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WHY SWEAT WHEN A WANT Hundred ITillion Bushelsviif Oil IniiM 9 if Wheat will Make QuiteAD WILL DO YOUR WORK ? r Batch of Bread.
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GETS COLD FEETWHEN ITS
ARE
To have Permitted Blockade Would Been Recognition
of Huerta Government by United States and its Preven-tio- n
by Force Would Been Only Course Left Open
to This Government Say Washington Authorities today
WITHDRAWAL OF ORDERS WILL PERMIT SUSPENDED
Statements Today by Judge Lamar and Mexican Delegates
that Conference was on of Disruption. Now
Believed that Carranza Will be Permitted Represen-
tative and that Opposing Adjustment Proposals
be Reconsiled.
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Department of Agriculture' Statement Today Shows Earl-
ier Estimates Exceeded; Wheat Production Now Placed
C28.GC0.000 Bushels, from 53.377.COO Acres Now Show-
ing Condition 93.7. Half of World's Production.
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TWO KILLED IN OGDEN
AS BUILDING FALLS
lly l4aHil Wire In Hi-ra- 1
I'Kden. I'l. ill June Two men
wi-t- killed ;ii.. I four Injured when
the run. r' ti raae nf Mra IHiMd
ll a. I. a. In pf iaa nf
ri.llapu d ix' The dead are--
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I... Ill of I it. I. Il
Iowa Hank In liquidate.
Uli. I. l.n. l'A.a. June II I he Karm-era- "
hank of ill ddeii, a prliale piall-lullo-
capit ili'cil at I Mi nun and
li.ivlng d. n. in of 1 1 I, Innl. cli.ai-i- l
It door for li quidation lodaj.
SUPREME COURT
SUSTAINS THE
COBISltl
ONCE MORE
Rules Against Towers of State
Commissions in Fixing
Rates, in Hard Fought
Shreeveport Rate Case.
DECISION ONE OF MOST
IMPORTANT RULINGS
Contention That Trade Wall
Has Been Set Up Around
Texas Through State Au-thori- ty
Is Sustained.
(tljr lann'il Wire o Ilorahl
'avhtni;l'ii, .lulu s. Thi auprrniv
court toilav iiphil.l tho int.ii-tal- i'
roinmi-r- i i ommiaHion'a In thi-Mi- l
int.. . thtta plin Ina
lailiiiiid.i mi. re nnilpr tin
1 1. luminal. .ii nml un.lir Bin t e('oniniitvil.iiiH.
Jualrf lliiiihi-- nnnouin-f- tHi
i a Hi apokn of Ihe tin
leatrliti-i- l povAi-- r of thi
ioniiiiritf conimiaai'iii ov.it liitrati'.e
1'iiniini'rri. aiiy inu tin roiiiiniawion w.i.ipiiiHly ni-ali'- In pii it-ti- t riiiillli't-il- l
Ml o - IlKIHlal mn.
Jur-ii-ii llimhi'a ii. . ti t nni Ih--
and tint tlto alati-- ll.ta r
lo tin itiat riinii'tita ol
ititi-- atati roiniiii'i'i-i- Ir.im in d
an aa lo injur,' IntiT.-itiit- ' roinini-ri'c- .
TIip liir ri'at hinf flT!! of Mih dfrla
Ion IIi-- In th.- fai t thai rat,a w hl.--
th liitiratiitH I'oiniiii-ti-- t i'oinniiailon
i.rdiri-- Indlrt'i lly im to ,
ilitlhiiliialliin wire pri'hiiilipil hy l.n
Ti'Xii aluti- - railroad (oinnilaai.m.
I Ii r tin- - fi'di-ra- l rominiHiioii a
Ihn mill way tin rallroaila mix
t w il 11 tin T xaa
I lo tin i rn'.i--
from shifvppoii in iti-- . ho a
to put llu- l.imliiatia rid-- on a
pi'titlxi- - Imala wllh Ti'Xim JohhinK iin-lira- .
Jusli. H HiiKhca ixpreaaly K ii m'l
Ihi iinpottiiin I of thi ('nni-- , ao Hialir.w
a- hi- - i 'in ludi'.l hla opitilon.
' I . n - i In udili'd. that
ititiralal,j in iiii'ri'i liaxt' iim nuiatt i
ami in. i many."
Tin riKht for Pill.T rulia lot
Hhii!t'p..H lolilura Into Txiih pr.iin
iac.l fn.in the M.ilt to a
pr u..m'iiiih tin f'.Hurt irint'
of liiiiH iiIoiik at. 1.' I.otjiplurii-H- . Ho
impoiiatit win th innttr dnii'i1 lo
In Hint tin l.oiiifoaiia lallrond coiii- -
UliSil'll itHlll' llllltllll'll tin- - Im- -
f ot - th.' Ilitrralat, I'olillili'l i'l' roni- -
I In h.'hiilf of Un- - jnhl--
ahum tin- - l..iulHlaliit a imrdi r.
Tin l.oil.alana i olnl'itKatoil ruin
plallnil i. Mn im. raiati- rollltlll-l'i-- i
i oinmiHhi.'ii in Man Ii, I'M I. thin thi-
ln.-i- i r.il.a rlim ui'il l.y thi' t ii r la
for ttunaporltition in a wtttrly di-
llr,. lion from Mil 1.1 pollllH in
Tixaa wir' iiuJiiHtli ilia, riininatory
In that thi-- win inn h KM'at'-- titan
the r.it.-- I'liarui--
'for llu tiiiiiKp.-itat'i.t- i ..I lik. itallp--
from Italian nml ll..iit..n. In Texm
to the Hiinie pointa Thi-- i otnplain-- 1
i d. in a.lli.t.ili.',', that a trade wall
Innl hfoti in-- , -.l ai.iiin.l Ti xua mnl
that i.iualile Jolilii'ta wi-r- in. I d
lo "ntir Into the enrloaed
Jli-I- I. ,
The lloiiKti.il. Knat mid Weal Texna
Itailxxay il n x and the Tenia A-
I'ni-ifi- i Itailway (lompair. did not
deny the diarriminiilioii. hut atiawi-r-e-
thai the Shrei t ralea were
reiiMoualde In t hemaelx-e- and that
the Texaa latea were not Niluiita n
hut were pi , a l Un. I hy the T. xaa
lailroiiil 'oiniiilaaion. The lntiataie
laaoid mi or- -
der, holilimi that n,n unjiiat ill.,
exiaiiil and Tliiei-te- the tail-- !
waya either In iowt-- i the lot rHlute
j late from to Texaa pnlnt'
or to the li'Xaa lali-- riotu
I'allaa nml HoiiMon In ol In r
,ao Hit to remoxe Una
in. The rallwaya vainly fav-
ored to iinpi. e the i oil ri
ti, enjoin the i nfor.-eiueii- of thia or-
der.
Une ,.f the plim ipal polnta of ion- -
leritinn in the raae Wua whether till- -
waa a xoliintar.i or an lui nliintary
iliM-- iiiilmiti.in hy the railway1
iiKiiim--t epoi t. The railway
ronli inl.'.l that II wua Inv upinlary
they were direeled hy till' Tex
aa railroad I'ommiHaion to put into
foiee the low Texaa ratea. For em h
Ii ix In-- rate Mi.i raiiroadn
rontetided thl-- Would he llllhle lllldel
Texaa law for a '' penalty to the
alale, and from 11:". to I Mm to tin
ahiwier. In addition, a fine of f...iooi
mil: hi he fort lu'onnnii ..r lailitiK
ohey an order of the k'.Hi' i.iiIii.i
The goii rnment on the other hand
mlilen. I. .! that the Texaa rat. a were
i ..liinlal 1 heiiiiiae the rallwaya had
not a p e. i led to any i .iiirt or
til have Ihn Texaa ratea vet
aaide.
Aiiolher i onti lit 1..11 wua whether
the Interatate roliilliiT e ,awa Wire
ao diiifleil ita to r upon the
ii i mi i -- vk .in juria.li.ii. ui m--- r Intra-l..t- v
ratea that inialil iilln I Inter-
atate ralea.
ik mi CluyVHi Hill liegiin.Waahl'igti.n, June The aeiin,.
lii.liclary cinmlltea today voted to
hegui work initni'diatelv on tin Chil
ton oioliltiiil trilat hill. pa-ai'- laet
Week hy th lluuae.
P R E S I D E NT
TD ACCEPT
SENATE
Looks on Tolls Repeals Bill
Amendment with Disfavor
Useless Addition .to the
as Useless Addition to the
Measure.
COLOMBIAN TREATY
STILL BEFORE BRYAN
Troops, President Tells Repor-
ters, will not be Removed
From Colorado Coal Fields.
Hopes for Conservation Leg-
islation.
(Itr I mar il Wire to Knln llrralil.1
Wiiahlimiuii. Jum
Wilaon U ixpi'ii-i- o in'i-i-p- l the in
an- - t In thi I'aiiama ran il
nm i.n.'iil hill. al". lfyln that
Mi,. I'liitnl h.alva doca not wane
iiin i.. .Ii- -. mi 1' In l.iiiir of i'- -
own ahippini. Inn In- - d.n-- not fi--
I hul tin ai iiale tiina it aaaput to im
l in unaruilKlim nnaun" :x
intarhitiK uiiiiiiilimii(ii. .Mr. Vl.nt
lak-- tli I'.iaili.iti Ihul aa IrKial.illon
In mi way walvia itiaiy r'x'!' h may
tin nii'rtaun. althoiiiili hi- - .1.
Hiri-- ..h.i-.i(- .i ol Hip w lihuiil
I i in H i I lull.
In iiiiawer In mtPitiona iniii-i-rnin-
th,. I'olomlnaii ir,..;;- th..
toilav aunl s Mryan atlii haa
thai mid ihp Nil araauaii trpaiy itndir
oiiaidi riitlon Mini no ilpi laian
hna tiiadr iui Hi trhm they will
In Kiil.tniM.il lo tin- -
T i.s will not .H- - from
Hi,, i '.P. tiiilo null inmipiliaii-l-
Tin W ill!,. IIoiimi hna ri iiaoll to lip
l.ii i. a unit, rin, i will anon oiiii- -
nl. o nl tin ' w.irrlnic fin'iio.1'
whp it will ilouldli-a- ml in a
nl dltT. i. nn a and make poail
hi,, the witlnlrawal ol troopn
wnln .lit il.miiiT of furthi r rotillli't
Tin pri'ililint the proaieit
for tin- - piiMinu of the i
pink-rai- in Mn him,- ii mood mid
l,lMil the ho pi- - thai III,- llniinirel
dl'Mlid hy tin a. il may In- - ptiaa.
iii.. I. in.. I.. ..ii' th. ilul ol
III.
LEFT HUSBAND ONE
DOLLAR IN WILL
THEN TOOK POISON
IIIt l.ean--il Wlrr V enln lleralrt.l
I ...n .A nni Ii a. nl.. June ii'iix nir
.1 will tl of her wealth In
Ii. liuxti itul. I 'li.ii I. i A. I'ur. ell.
hn ker n rhn .iu.i. Mn A. 1. I'ur'
n.li-- her life 1...I.H l.v Inhiiliiiu poll iti
in Per holi-- a par I meiita.
.Mra. I'ur. ell had Im-- hi re I
vein-a- Th.. relmillia of hetf eatrt.e W
left m her daiiuhii Illld
I'uri i ll, of lllu r Koreal. I II irimx.
I'harlea A. I'm. la u pl iin ipal In
a ault tio-- li.'fut'i- - the aitpreme rottri
In I'apfornia. wht. li ntla. ka Ilia riK'it
lo the perai.it. i! uae of the hall mllli
dollar of M.uv It. 1'ttreell. nil
hft Ii mi h r property a leaiduirv
li'U at e.
4 opMr nil Hand.
New York. June X Tin report of
the I'opptr 1'roipii-era- ' naaoi-iatlo- Tor
Mux- alio a an im ream ol at.n-k- on
hand of 1 4 u u". ti t ii i.oumla. mm
pared wllh the pieiloiia in.'lith.
.
TH0U SAI1 DS Bf
MILLIONS III
COIIGHESS
T
Sixth International Congress
of Commercial Bodies Brings
Together Influential Men
of All Nations.
QUESTIONS OF WORLD
INTEREST DISCUSED
Everything from Internation
al Calendar Reform to a
World Uniform Monetary
System on the Program.
(Ilf Iraaod lo Etrenlitf Herald 1
I'aria, June . -- Many thouaanu
inilllnna of di.llura engaaed In Indua- -
try ami iiiiiiinercu In thv leading na
tion of the world are repreaentea ai
the Hixth International Cungreaa ol
hainiieri of t'lmiinerea nnd t;m- -
tiur Inl anil Imluatrial Aaaoi latlona.
which waa toaether hera to- -
lay. Itr biiHinivw aeaalona ar lu la at
from June x In June 1", and Ourtng
hat period are down for
iniinv (inealiona of prima llllereai aim
paraiiioiint iiiiiorianie lo the trade
end i otniner. Iiil relationa of the an- -
ttre glohe.
The wideaprenil range nf the artlv- -
IHea of the i onxreaa la ahnwn In tha
fart that delegatea from no fwr
than thlrty-aeve- n nation anawerea
the roll iall, while SHU aaaiMiationa.
im lulling 91 In tha I'nlted Wtatea.
ri ,ireaentinir nearly every atata and
territory in the l'nlon, are aflillated
wtili the ronareaa.
The iniiinriea from wttlih delegate
wete nnnouneeil are: Argeniinu, Aua-irali- a,
Attatrlu, the llahanw. Belgi
um. Herinuda. Ilinxll Hrillah India.
Hie Hrillah lalea, Uulgarta. Canada,
Chile. I'hlna, i illiu, Keua- -
dor, r'ranea, Germany. Oreaxw, Hun-
gary. Italy, Japan, f.uxetifliurg, Mex
ico, the .V.'tlierlnnda, New Zealand,
N'orway, Heru, I'lirtugal ltoutnanla,
KiikiI.i. Spain, Hwiden. Hwltaerlnnd,
Turkey, the l ulled Hlatea and I'ru- -
Ktiay.
A inonK American memhera nf lha
permanent I'ommittee ar: Edward
A. Klletie, Hoaton, Maaa., Ilernard
iireaidetit of the Amerlian
t'hainlier of t'ommerea In I'afla;
Harry A. Wheeler, of Chicago, preai- -
of the I'hamher of t'ommerca
of the I'nlted ft a tea, Ji.hn H. Kuhey
of Hrooklme, .Maaa, and tleorge M- -
Atw I. eetrctary of the American
AxHoi'iHtion of Commerce and Trade,
Kerlin.
i miii.la ia alao atrongly repreaenteil
with del. xai.-i from Montreal,
Mom kton, intawa. Ilellevllle, Ut.
'atherinea. ft. John, Sherhrooke and
Toronto.
The aiilijecta on which report are
to he made ami reaolutlon to ba
pri'icntcd to the I'lingreiw Include:
Fixed laiHier. calendar reform;
unlair i oinpetlllon proioaed tnter-nanoti-
action; I'uatom atnlUUIca;
penny poatage; inilf nation nf law
concerniiix hii'ka; poalal tranafer
and Hearing: unification of luw K
u r it 1 ii procedure for reg-
ulating illKailon between clllxen of
different nation; unification of law
relating lo warehouae certlftcalea
with the view of facilitating, extend-
ing and hitler g u a rant eel g credit on
morchandlae: gold reaervea to pre-
vent financial panic; a.liam ement
of time In auinmer; day: cua-l.vm- a
atunipa for afllxlng to poatal
coiiaignment; projected uniform
lype of hill nf lading, a far aa
general coudltloti. for aulnl-dixe- d
or regular ateainalilp line, in
order to im. I.I contradiction", aur-prii-
or nn. and a atudy
When Week Old News Went Oat of
Favor, Day-Ol- d News Was Doomed, Too
It seems a long time ago when we were content to
wait a week to learn the news of the neighborhood, and
of the rest of the world. But it was not so long ago
and the weekly newspaper still has its sphere of useful-
ness.
,
The newspaper of morning issue was a great stride
in advance of the old fashioned weekly for it printed
today the news of yesterday, . , , j
Of course the advent of the morning newspaper
meant, in due course, the appearance of the evening
newspaper, whose organization and equipment should
enable it to print the day's news the same day for the
benefit of those who da not. like to wait until tomor-
row to learn what has been going on in the world to '
day.
Advertising has kept tep with the news. Being
a specialized form of news, advertising nowadays Is
TIMELY, giving publicity to every selling-even- t in ,
the stores which could possibly appeal to the self inter ,
est of the reader.
TWO THE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, N. M.. MONDAY. JUNE 8. 1914.
MARCUS P.
Contractor
SAWTELLE ij FACTS UPON FACTS j SWEARS JUDGENO PEACE F0H(GeneralCarpenter Shop H B ' i ' ii.ij ' i.i, in ,. .,f i .I ti i s ... .
Name llihk for
Oold
Kal. D i I., i i i , .i. .t ih ii n. ii i i . ' i. l. hi, i pi; - l STABB TOOK KING EORC E
f r
.1... ti. vi;T. i I, ,,, iiiimi.e, Hi
t 8 ' ""'I' n 'I "il .ii M "ii. .. i,.,. lu i i ii . m i ,i,..i. ,, I ,i .. ..ni . B HIS 01LOUDON'S X B N! ',"- I'.llil' II.' I'.V .., id., M'rf'l iin- - I j LATEST,.: I I " ''I' eli'll ''ll ..I ll, , ,,i,i Hj
t PURE ICE CREAM 9
: 511 E. Centra Phone 507 II Jf, TheGeailessCar LIFE
I'f ll e.Til III e Hltl' n li I II
i tu.b. n i t lir t,, ,i Mint "
I'M
I III.. If 4 I.. Ill r, belli er. i liu Irtiin n
f i he t iiiiitn n ti i'ii ii i ni i a I i..n ul
Hi1 4'hanil.ei ..1 'ii men H uf t he
int' i,r Sii i it k KiilirnliiMil u plan
fi.i intcrmiti" ill i llnili I inl hi till ia- -
in. ri. mill r Id hrilii l'"i. nr Mll.ill.llalv, mined h nanl'il inn ti pro inn
.f I he l cli'i i rue in ii I lii .1 Im a nf i i'ti- -
1 nvi m i'R b.-- i u e n iium-i- nf ilitft-r-nirii-
i M in mil milling Unit the
Ml lite shulll.l fin! litf.,. r n iir.iiiinl is with power In
f lit r fi 'iona nnil ehoiild
' . III ' be prntet-tii.f- ill
Kir li, "I Ki. cullve futce tn
lh. luilii nictit prni,,,,.rii im! 1i th ni
I
.fair rami' I 't Hill WlH U lhtcl't
tn wtiuh iiiliniti-- fiT Ihe cutiareaa
wu called In h report liv Mux lri i
'f the chumner nf cnmtticrce nf 1'nrin.
He laid on Hie laid, mii exhaustive
ri'l'lirt nil cial:itlun nil the sllhjcci
In vailnu initiitrtee.
Mr l.ei len waa follow Pit l.y Ku-c- ti
I4 liiHiiil nf Temcavur, lliiiiaaiv.
wlin moved i hf follow mu rnanlut Imi :
"The rnnjcrea cull nti the variuna
let lal.iliirea to deal with lhi publics-Hul- l
! fraudulent udl ct I lacmclil.
the W roiidfnl use nf exhlnltlnil
HWurda, nil statement uf liliKlll.
hihI inlelciiit name. iiuihiillca unil
pi b e .f rnoim. Thev are also called
Hi I natam nut illicit nfT
aalea hikI llif system KlvniK prc-imlil-
to I'Matnmera, the puhilciitiuu
nf triitl accrct uml I hi-- bribing nt(tnidnvea."
Another aubjcci thnt created int.-r-ea- t
. a piopoeal fur the ii iirii'ii-tlo- n
nf law relatum In customs n f --
house certificate with, iln- - (
fiicillinlihir, extendiim i ml hctiei
Kuuranteclnt credit on mi l. Ii.ih.Iim'
Thm wn In lil before Ihe iiuiicsa l.yHenry A. IU. nf the P.flKlnii Cham-
ber nf t'umnierca In Hun
t'liifnrinity ut bills uf linllnx wu
uIko appealed fur Hi n report l
Henri A. HuU, uf the ItelKlaii i lium-lie- r
iif Commerce In I'urta.
Kiiymond l'mm aire, pieeulcnt nf
Ilia Krenih reiniljlic, In lu irvHil-v-
a. tniiiet in lim.nr nf the Ujo-Kii'- a
on Juno I 'I at the 1i..ui ju lie
utiiineri e nf 1'nrlK.
A lennthy iii.riii dun been ilrawnfur the eiiterluliiinent nf the l.iieixn
YJillura.
AilvtMiitm 14 Hour la).
"Tha lay uf H H..ni ' mm the
iibjert of a report lr. Altrel
lieurif. Iiruaiaeilt nt llio lellell
i liHimier uf
K itserlaml, ha miJ. w.im ready tn
adopt the X4hour da), and the Hwuw
Kuvernment wuuld authnrice it If 1
did not fear cumiilii utmna frmu the
furt that two uf the fmir neiKhtiur-li-
niiiuriea iermuriy m Auttrlii-HniiKui- )
null kepi lu n. ,,i h Kti'in
'f ilivulinn thu dny lulu U I1..111
luirt. Krun, Ituly. t litiuin. Spuln
uml I'orluKal liuva uilvhlij the
day.
ile urKrd the need nf it unm-rmi- l
niluptlun. 'It la nttii di!llrult." lie
Huld. "to fix the time nf (li . allure nr
arrival of letter and lelemiimi un
tier tha uld ryxtem, ami a iiliiumt
iie without fuivnm tn In the
of the tune table and the lnli-- l enl
if all triltiKpnrt enlel . u..ul. be
Kreatiy faiilltuu-- l.y the i'l Imurrday.
faniiaJ-- n Ut Sac Havllulil.
An miuunl of I lie ru mini km in
F.nKlund to nave ' liatht. and the In
tereat other ton in.-- a me takum In
thl aui.Jei t. wen preaented hi r
iioria inw jiiu i nut n. mi I i.nKi ena
tuiiay.
William Willi it nf liiiit.in report
ll lohg 1111 nf nlKnlllluilli.iia in KnK
iiimj wnir:i nave nineeit reenlutinna In
fiiVnr of tin- - bill fur iboliKhl hmMiim
I n it a., ninny u 1.4 huura ol
datlmh: uie, in all Intenia and pur-poae- '.
"ii' ted every ear, la a defet I
m r nilii iii.n." he aaxerted
''i ime u rmed Hint fur
reiiih iif ,ie r the aim ahnmafur l.niiiH . h day while
n- iini'i'ii aim it i rupnlly iienrmn
the liuilmi when ue rem h hum.- - ufler our w irh U nv it.
"Hy ii aimpie eti.eilieiit Uiih im.ivbe oerri.me If we will ri il.u e tin
nv ninny in (lie apmiK
Reversible
"Shino-O-
"
DuktinffMop and Mitten.
To see them is to want them.
With each one purchased this
week a 50o can oC polish
TREE. , Ji& f 4 .
We also carry a lino of
O Cedar Mops ($1.50 and $1.00
ize) and the L. V. Mops. Have
a full line of furniture polish.
i , s
Strong Bros.
2ND AND COPPER
iB r ii i 1'
Completely Equiped Fully Guaranteed
' ' III'' l"K fe.illllen I, I !H" Til,. MI T. ' JJ III. Hie a re -
MIT. ' ' ik it. K...i ti, in . nrd rmn-aiu- rim nf l.iiiiii mil...
vnli ,,,, .I n. Ii i.i Im ll'iKii.n In .Mniiieiii.nlit. in :m. j!
..ii'l i... - I., r ; ii i i'hniit inn .. !i. j
.ulliiMtmi.tu iu eiimne nr i.:iv jiiii .ru .ii, k, ,, ii'i.iii,:...
... i' iilkiiii; 1'iirl.1 The Mil I. exile IVfl r.lvl II AlKr in IiIi im t,."irruiii.mi.nl in . i' t it i" ii jia i i'tuni .n.i i. i ,1,..m ela . I.i J mil. i.n gi-
........ w, ...I
.li.l.l.Im, u, , ... , ., ,
a 1...IMIM I...' ., , a,,,.-!- , .,, "Ir"h 'I.
,,, l"iilii. Inula, et.-- . I.,lt
Imiid ill ne, enter rniiti..'Th,. MKT. I'lim'-i- l'i . - UTT, iiii. ipe.t Hill, lielil Mnatuli. on Hie MKT. "SpeedHler e
lilUll aM1xl. Till, hill in iK i'lA I lii i l
.liidiiidu.il a. i.la. I i ,.
mile lul.K. Willi it Klin I,. l I., , ,,,, ,,,.
.e. ,il fe.--
.'. In ;l per rent. lur. a, J , nil nil
B
E. DEARTH, Local Apent. IIF. Mtth St. tutu.. ;. t,K y T Xtmljo BI'lmiM-a- . I'iil'i-lfl- i. 1
by aixtv Iiiiniii'1. of whiih tin nlii1
wuiil.l be i ultai tuna, we ahull have
.lxtv miiiutea mure il.i vh-li- t nliir
ii' I... k mi mi h aiiii'ei ilini! lit until)
I'r oit Hi.ttniKer u member nf
I In- - rriiaeiim limn--e (.f IuiiIh. uilib il 11 I
repnrt on the auiijecl. de Iuiiiik that
the diiyllKht auiliiK idea wua retturd
miti unh .......r .1.. I.'.." p..u. umiiiui
rune. Aliitiv i.eiiiuiii i luiml rw ol
rummi-r- i e w te wurkuiK in lu h.ilf uf
the rfuiTii
i nifu. in mi. i.r ijhiiuk.
The w..ia In win, h ihe ki.i. I ahip-plii-
t'oinpaiu. a al.aulvv theinaiieH In
lulla uf lailuiK from
whnh ute "r IK ht fully thi-n- w.m the
Kllbjei t uf It ri'poll Imm the llelmull
' tin III ln-- r of I '" inn. i Iti. (i.ib.y. It waadeiared that Hbippela were ,liu.-i- i in
ull intolerable pnaitlull III belllt!
fun ed tn ii i epl t la II W illi h the
lruna,i,rt.iti,,ii iumpaiila wrote Into
tha bllla nf ladillK They Wele illuui.
up "111 ii ti aliuiu.1 iiiiiiii. liKinln
ail I hey often enrape the a t -
leruion ol the alupper, 'he mure an
aim-- they f n-- , un, t i v ibi not rem h
him until the ehip la ubui.t to ami "
The aleamnhlp i i.in.a niea the re-
pnrt n.iiii, reaiat till ol wanixeil
I.i 1. 1, lam .nii'iTin., .11 uf ilni
' Lili.-'- nil tile Krullllil tb.it t Hull I'l
b viol. .ti. ,ti ,,f ih.- - prim ,pi,. ,,r hi.
it'.i ..f ruiiirai-tN- The all ippi i mil
tlm uther liuiiil. maintain that tni h
in Ulllllelit Ut lalinbaa rune In- liaii- -
K.llloll i onil'.iliii". i njoy u I'l.i.li. illllul.opulv .
The uiily w.i j tu unit the aiiu.i-tloii- .
it waa a.Helt.-.l- . w.ia by llmat-emii-
thruimli the Miii.iiM
(Ul.-- In ill ). rile llll.llll , nil, a 11 lett
uf the Minima pi il ill ilia liny eujoi.
and Ih.. iul". ton nf u m.i n.l.ir.l bill
of lii'liliK un the lima cf lh.il in
vi'plt'il by the Herman i iiii.j.anii'a rui
Ihe t rutin) or! uf iii.n h.nei . .
T Mmplir) Mum y I rum-re- r.
The leillli tlnli uf iiil.-- l nalluliul
rnonetiiry tr.inani imns tn aiinplu
bookkeelollK npi latlulia w Ha urneil bylr. l.uiiia Vni liiaav. M" r. t.iiy uf the
I'hamber uf I'oiiumn , ,,(
.r,l, llun-Kar-in a repnrt tu the I i numl
ViiKreaa luday.
He uilloi Mteil ii avnli in i,f Int. ii.u
tlnnul poattl iln-ik-
.nul money
IrnliHfeia wlinh. hi- - aiml. mnilil ilo
mui h t ilimmiah the llu. tualmna uf
the llilerillitiulial I'lrliulik'i' lulia.While am h f IiiiTiihi inn nulil never
be ubnllahed. aline the) wele ill real- -
Itv the lefleiliun t the e.nnuriilr
hii iiii t l..ra ill il i intiniriea, hell. l l.,l. i tb.,1 t., Htell, he ulllline.l
wi.iibl Irilii i ,,. :i,o,ii ,, , i li.ina.li-Coii- abitw.ii, two , "in, hi. v a.llnr- -
I" Iln lll.thn.l lo a le l,K- -keepma-- ,,p l. ill. tie. Willi it any mi--
tuiii Minim i.r 11. ,i,i,, i
Th- - beat way of IHll,;,n aliollt
til la llit.llial lunul . -- I.n,, be ali,
u.oilil l.e Hi,' union ,,f ti.,. HallliK
iialikv, ..wt.,l . h. Ii 1. lb.- - t.iJ
l,i nkH an, I ti,,. iliial. t.ankaha intf ;i.t. riiatiuii.il i. i.iti.Ha In a
"p. i LU i'oi.v em I. ni lol I he t liliali -
in ni ul 1, ililei r,., I . lnn'
IC Iiws KJoerloos A
Ihe Colonel
in Madrid
i. .itoosevelt and Alfonso Ride oni '
Same Train to Same Station.
But Fail to Get Together.
Fly l.e d Wlrn to r veiling Herald 1Madin June i'i.i,., ;,
vrlt aritinl nt Mult,. I tbi- - a. i iio.,ii II
on hia first visit to M am. i ,i,l.-i.i,- s i
Ina Jui.rin v to utiei.d tin- - wedding ..I
hia nn, Kerinlt lii.u i It, uml ilwHelle Wyutt Willai.l. dauabP-- r nf the
Am.rlcuii amuitasuilor t.. hmin
Tbera waa a ainull rrul gutbi ie.iat tha at. iti. .11, Im lading a number
of u. lice In plain clothes, who were
ills! I ibuleil a'n.llt h depot ua ll re- -
unit of tbe pul. Ill utlon uf aeveial a
newapuHr niiicb-- i antaguniatu- - tu
Inte l Itnna. l. ll The I Inef .f tin.
lice had feared the possibility of
s.iii ildini of un Ubfiiebdly f.l- -
in I,, lil illHpbiviil niralnal the furimr iiieri, an pri lili'iit, but imiieK'whuK wiim aluiw ii.
km AIIoii.c, trnvilei un the same
tia.n lor aome l letn in-- Willi luloliellloone.ell, btlt ua eill h waa tinawnre
the prevent e uf th uther triery:, Un III' linn. The kiliu I been
lli.irrll. tu aee lux il ,, t,.r. ami it
w.ia m. r. ly ii . ..in, i.l.-i- i ,. that l.ia
ear w.ia .it in. hed In the train in
w in. h l ulniiel I:, H.nei llM travel-IliK- -
When Ihe killK left the I nun the
una an Inter Me. I aper- -
tali r iia hia map.aty piiaaed thruiiub
ii auaril nf lr..o.a drawn up HI til''
Platform. Ilia ma (eat v Kt t,i tiniiiitu mobile whiih he hlmseli drove.
The kiiix will not be pieaiiit al
weddimi iiieiio iii but ia aalil
Will prnl.ablv meet I'lb.liel
aen ll un Weil m ail. 1
COMMISSION TO
EMDSTR1KEIN
COLORADO
Resolution Introduced in
House and Senate Today Au-
thorizing President to Name
Commission of Five.
(Ily leaavd lr tu lOn'i.Ing Herald.
W.ikbiuijtu'i, Julie . . Joint
li
.iiilliorirn.K I'reaiileiit ilni to
a , point a iiinmiaaioii of Hie
dial iiivuiaheil in . i pi ri.-i- . Uin, r
alul liitem ii y .ml free iioiil a.iy
in'iTi'i in the i iiritrnvi-iHi- , tu aeiric
ihe i uioiaJu in.il iitrike, w.ia intro-dine-
today l liepleai-litatlM- - t
nil! ii ti.l an . il measure waa ili- -
li on in i,i ny ieaji.,r linen. Tni-- pro.
nae u I'l'oll l. I"II;Mvh trolll 111;
iullilliiatili.il by lie.einlier t 'ilk'
In. ai. I. 'Hi ia aaid tu f iior th'-ni- .
4 MlU Mriki t.niiMl Jury.
Trinnlud, I'ol., June a- - Jinlne A.
W. M. ul Ihe ilialrii I nmrl j'
'he Thinl jinln la t l Mm morii-il- ,
K laaui'il a u! for a l.;ii Ani n. a
ruuni, r.iinl juiy, I., lepurt f..r
on June 1... The kiuiijury baa km . .ill. il t.. Im in n; ,t.-
aa.a itrnHiiiK nut of the airke ,i
auiii bei ii Ciiiurailu
The i.iIIiiik uf u liraiid Juiv il ia uru-- i
il upiif, JinlKe M. llemlrie a w o
Hi a ri auliltii.il iiiCopted by Iln- line.
toia ut tb. i haiiiber uf I'.iiiiiui Th"
ill kir.ilul J.liy illiie.l laal I I" ' elll'el
li 1 a' iliati-i- l a liumuir of i aaia Klow-i- !
mil of the Klliki ami n...t..l yliiidinita on reoiiiaiy Jx. Jmln t metpa
were r. luin. d animal niilie ul I ki n fi.iiir,,.,.,,,,, . iinluiliiiu mur- -
Hit, aaKiiuit ami rpiiinK,
'rM TraKr fulla.
Trinidad, tin, June K The arrest
in I'k.i-l'l- i,r Tio .p. r Wilbur l'ia'..n
l.f Ihe Kl. l. lilh l lilted Mate caiully
at.ilii.li.il iii lb, a ill), leii.nla lit. tc
in e i un ii iioiii uie tanks mii.'- -
up.ed ih.. n.ia .. m,-,,- ,
" I'reHluii will be lili.lli.lil ,, in.illy to luce inilil.ily HI. I ,,r me n mn
ubd ulm. i ImiKnl wnb Ii,iii. l. ., I. 'inI'r. alon lual -.i l u i , u unii..ivlump and went to ;ii. rnc Ii ul il y
Iloeblier, near Inn. ami (,loan of .i hoise m W1 nt M , j.,,,,
III I lie ll.ia UII.-HI..- I ., I'uelilo b'le
ertti-- day.
ALLEGED WIFE BEATER
GETS OUT ON BAIL
,
Max t'huviK. Ii. Id .,r the grand iJury by Jusin e i una im week. ,,n
charge of wile i,. nimg, iih, ,,
reb aa- - today uti.lt r j .'. u bun I i ha-
ve la allege. to h.,ie t bleu le lu. Ina
wile with a after pun. bu.g
br.
Swiss Physician in Deposition
Filed in District Court To-
day Says Dead Probate
Judge Shot Himself.
EVIDENCE FILED IN
CONTEST OVER WILL
Will be Used by Counsel for
Arthur Staab to Prove
Brother of Unsound Mind
When Making Will.
Thai the late Jtillua M.i.ili. probate
Jinlue nf ll. i nullllo i "iiniy. ( liibnnin
ami lawyer, Uld not die nf II..I in il
lauaea. Inn Hint ha ahot biinaeli with
a ni olier while In a Swiaa hnaplialf.r the in aimi iit ( f mental diaurderx,
la tbe aiilialali. e uf a ilepnaiilun III d
in iliiirnt inurt Ihia aflernimn ny
N'elll It. Kb'ld, coni.ai-- for Arthnt
M.inh, win. ia aiekliiK to break hiabrother' lll In whnh he w.ia rod
' iii'Tiiioned.
The ileiiiltiut ia the t III tl ' "1
lir. I .ii il w ik I niiawiiiiuer. munaaer I
lii" Saiiiiaiium .lelleii. w l rueitlliiKeii.
Sw Itxerliind, wtio, III anawer In ili
tiuiia, a via i a thut JmlKe Sliiah ahnt
hiiuaelf with a levohii while u
In the liiNllliitlon, wbb h the wit-iiea-
aaia ia fur the treat me'it nf a tier,
iniia brenkdiiwii and iin iilul
lit.
I Yriniaaliin In take .lepoailiniia It
.'w llz. rlaml una iirunixl by the court
When the efturt In break the will waa
trnnafc rtcd from primate tu (he dis-
trict court. JudKK rtt.iab waa the ami
of the lute A. Hliuih, tin. piniiier H un i
Ke nu-r- liant and timed in hia e
falher'a eatatc He w.ia ul
welihy In hi own rlulit. In hia nlM.
JtulKe Slaab tnuile no mention nf hi"
brother. Arthur Sliiah. who Immeiii-alel- y
hrutiKht ault n break the Itiattu.
no lit It la naaiimed that the deposi-
tion .r the Swiaa physician will In
uaed iia temlliiir In how that the dead
luwier waa but In full puaaeaabm ul
l.ia faculliea when the will waa m.iN.
Thai JinlKe stanh wan in pnur henim
w hen he left AIbuiili r.iie for Kurope
wna well known, ua waa the fact that
he expected lo enter ll H.I II It .1 r Hi III for
1 eat mi nt. Tbe deopoaltlnn fUed
however, ia the llrat Intimation'
Ih,. public haa hud that hia ileath w.
lio the reaiilt of the al.miac'i diaord-- r
ti.. m iihbh In- - waa known tn auffer
alul for whb'h It wa liinler-ioo- il I.i
went an run, i i,, t ike treatment.
Says Will Prove
Singer Also
Faithless
t Having Proven Schumann- -
Heink as Gay as Her Hus-
band, Rapp's Attorney Says
He Thinks She'll b Willing
to Quit.
(Ily 1'BM-- Wlie lo Ktrnliig llrrnld )I'bicago, June V Mure impua-ainne- d
letl'-l-
."l.ll eaaed tn Mia.
I'atherlrie licmi ai,. ulleiied l ban-bee-
written I i llilliam Itapp, who
ia bein u ailed for ilivulce by Mine.
liumunn-ll- i Ink. tlm Krand opera
coiitiultu, wile ml induce. I In .luiln"
.uilvun'a rimri t .i iy.
I'nder dat- - ot l iKtiat I. 1911, the
writer of the leu. r Kild:
"I wrote you Salunbiy,
Hiimlii). M inula i I .lot not write aa
I hud i oilier, le i all tin till bile
ul inKht. '1 .I.i and Wediiesdav I
wrule ukuiii V. .' rduy I walled allday fur ii leti-- r It ..in you and I wna
diaciniriiKed at i. .1 heuriiix from
you."
The th - I iter did lint hear
from Mra. la an - .a in court in the
pf'laun uf Mlaa Ki uii-e- i J. Aahtnii, a
liniae ellipbi)-- i I a a a del'i live by
cuilusel fur Mm. A huiiuiiiu lleink
file waa the fllM itneaa uf the day
iiii, I teatlfled Klu ..unied with Mra
I n an from time i lima during mix
ml Intercepted onalderublo nuai- -
ber nf Kapp a lein i.
It waa an i.l ten more of the Hnpp-I'eu- n
letters wouM ba Identified b
Miaa Anbton an, I n,,,. ha prub.ibli
Would con, In, I. ii,, preaeiitation (,f
l.sl Imoiiy ni, uiiipluitia 111
I Sen M. iHinlib . hit r of coiiiisi l for
the difemlalit. ib . lured thai Iia
Would i enter Ins .1. on the ulle- -gatiun lhat tin n,Br la not a l
mldent of Illinois ,, therefore nut en- -
tilled to aile for il.vorce In the d
noia court. lie that that he
would prove llapp'a rouiilel charge
nf ilifiilellly agali, the aoligslr.ss by
the evidence ol Hi., defenae. If am
i".slill in lilts, he ii Id. there Would
be uu m i easily f,, controverting I he
letter placed In . i ,,,licc In belmll
uf th puma dunna
In ihe uf Auguat I, lull.
Mra. li.an ia inbliessed aa "Mv dar-
ling, wonderful g rl ' It went on
"Without you II is awful. Jual now
when I reipiiie ibal quick w il of
y.iura ilie imwl I mi,,t forego It That
. . .
.. nonesi. g,rne. anil you know my
uiiln. un, led uilmi. .,. ., for ynur ubil- - f
is iiiir. ion ,.re tna one uno
only little won. ii i, ,,r fI,e, who innkeep ma true uml straight and who
eiui bring out Ihe t In me."
The epiaile io.i, i ,,,,,, a Mr. Ire
Mholh, m womuii who the writer .
Females Again Assail
.
Their
Majesties During Interna-
tional Horse Show at Olym-pi- a.
People Growing Ugly.
POLICE HAVE TROUBLE
SAVING MOB ASSAULT
"We Have no King But we
Have Mrs. Pankhurst.
Thank God," Shouts Hyster-
ical Fury in Court.
Ily IhxhoI Wire to Fxenlna Herald.
l.ntiilun. June x. Another di'iiiou-atratlo- n
by a milllaiit nillraaetle In
the picai'ii.e uf KinK lleoiMe and
Uueen Mury waa iiirrieil nut at tin'
Inlernatiumil horse almw ul I 'li mi'l'i
tuday. Their inajesti.a hud huidly
I a kill their a ills when u uiina wom-
an rnae in the'atalla npiioaite iind in
a ahrill ulce ai reamed ileiiuni in
tlona nf the for. II, le leeihnx nf
priaoiiera. The poll.
puiiiiced li In , ii her lliiilieilial.lv but
the woman fought wildly uml In I
ejection (mm the biiildniK waa flc I
ed only niter u fierce ntiuKub
"Nu pence for Kiiik illume or
Uueeu Mary" la trie luteal order vii
en nut by the lii'iiibiuailei atalf in
the milltiiiit Miffruaetlea.
I.al. r In the day two wutneti al up
pnaile emla nf the iiretia hniaiiuucil
the royal box uml iiiail.. appeiils to
the killK to alnp forcible f.eiiiilli
Anaiy alloma were raise! by llu
crowd na the auf finK.ltes were eject
ed.
Nulay demnnda fur u e
with Walter lllne I'mfe. ihe Amer-
ica n aiiibiiaaador. wele made loii.,1
al the fiulmaay by a Human gums'
the inline of Mia. M. W.iudcrhnuai-wh-
de hired ihi' waa un Amei lcun
"V.'e have mi king, but thank ilod
we have Mra. I'aiikbiirsl.'' waa tin
defiant about uf Miaa Napier, une of
i aterdaya brawb-r- In Westminster
Unman 1'inholic catbedral, when
-- tie w.ia led away In th' cell .ilicr re-
ftialim to give a bond f..r her Komi
tu bal lor in police i nurt lodav.
Mra. May Kniisteti, the Ameilciti
'man itrre.-iei- l with aenral utheis
after a dlaturbance ut Ihe r.rumptoii
iratnry .atei,lay. waa arraigned
at Weal mlriHter puiice cuiirt.
The lllagiHtlule told her ahe would
hale to give ii nf r,.i lu gu.ir-nnte- e
nr gonil I, bailor for aix
ninntha nr gn to Hnlli.way Jail f.,r
four dais. Mra Katiaten uiihesit.it
Itigly i In Me tbe Jul sent. ii. e and
eil er Intent mn uf ut ..nee l.e
ginning a "huiiKer atrike "
iiacnr rausli-n- . her timiiiiiul. w 1o ,
waa present in court, in iiuu sceil in j
hia Wife's lie, i.;,'l He lllut m. il III
muKlhtrate thut be was a suf'iiiu.ii'
but thai w tii'ii It' a, i nmpuuii .1 In
wire lo the iir.it. ri be ,l:. m,t kn.iv
there waa In b. any "unseemly den.
uuatralinii."
Kills a Mexican
Who Uks
Knife
i
General Funston Reporting
Case States Lieutenant's'
Houston's Action in Vera!
Cruz was Meritorious.
Hf Wire h l.eiitiia; Herald. I
WiiHtiingluii. June a. -- riei'oiid
I.i. iiii iiuiit K. II. iluiision of the
Tw. nly ilglitb it, i.l i at Vila
i nn last night shot ami killed
u ili unken Mexican w Im Waa ill- -
l. ri.-iiii- wlih Ihe M. xii an pn- -
Ine
V lU'll laeul. tluilalun atlempl- -
ed to a i l.sl him ibe li. illie cut
him Willi klille. wbcleupi.ll Ihe
young American ofll. er killed
him.
Itepuiting ibe occurrence to
the War d put line nt luday, lien- -
erul Klliisli.n said '
lloalltoll a in I IM i oiislileleil mcl -
Itorlutia uml killing hia ul
entirely Justifiable, uml in. fur- -
ther action la i nnanlcrcd nucca- -
aary."
AFFIRMS DECREE
OUSTING HARVESTER
TRUST FROM MISSOURI
(lie leaseit Tr-- lo riiniiif tleral.l.lWashington, June a. The aui'renie
fniirt today ultlrmed the decree ot tn,
Missouri supreme court, misting the
Internalliinal llarvea'er Coaipinv I
America Irmn the atate and lining it
: ..nun fur vliilutliin of ihe lute nnn-Irua- t
law.
Keniiu-k- set -- l.l
Wasbington, June It. The Riipiein'
rourt tndiy aat aside peniilliea il
hy varloua Kentiuky ciuin'lea
upon tint International ll.irnailI'unipany of Aaierii g a In lug u iim'iii.
ber of a "trual."
,,
,nB ,(lfrrt . r)llllllllt ,
'hlrago and eonfronlln. the Mi me
dirt . He gave me conslilera Ide In-
formation about her." i
The leller wua algaed "Vnur HII-lie-
ami concluded with Ibe at i le-
nient thai wbul ini.n y the writer haa
"la yuura."
Women s 1 ailored
SUITS
Newest Models in
Newest Materials
? J
il
$11.95, $17.95, ?2L95,
$23,95 and $27.95
y.95
Two Ribbon Specials
This Week
19c and 29c
An assortment
35c value now
50c Ribbon all
!
-
. ..
i
Included are many
copies adapta-
tions of Frcncii
Models, with short
B e 1 e r o s, Eton
blouse medinn
length blouse
coats. Skirts with
Tunic in the fash-
ionable 1 e ngthn,
as well as novel
draped effect. All
our entire stock
of Ladies Suits
priced to $45 go
.
Also an excellent line of Ladies Summer Wash
Dresses, values to $15.00. The Smartest of New
Models, at
$
For
excellent of
19c.
Our line of
and
and
at
n
New Ribbons. Regular
widths now 29c.
U9
Price
Bags, Suit Cases,
Trunks
All at Specially Low Prices
Every trunk, suit case and bag in the Rosenwald
stock is there because it is dependable in every way
and built to withstand rough usage.
We have the newest designs in wardrobe trunks
either steamer size or large, and an extra strong
line of Trunks all sizes at
$Q.99
A good $1.50 value in Matting suit case at 99c.
flosenwa
Where Quality Meets
il
3
spqgrs
Baseball.
Standing of the Clubs
National
Vtnh. lust,
Jti w Ymk .1 II All
I 'Illl'InilUI I I'l !H .S'MI
I'l'le-bnrnt- i 22 11 . r. it
l'lllcai 1 .:l .S'J
1 oklyn . I 2
.i;
r:l. I.IMliN
.IHi
I'lulil'lell-hl- . . .. 2 I .It. J
J ""i..n . i.
Ana rbn
Won. IrfiM. IM.
W.itttiliiKli.n 21 17
i :s 1:1
.:'
riiii.i.i.i.in.i i j .ij.,
M liii!a 2i '.' I
r.'i.itim 21 22 . 1 v s
I'haau.i ;mi ,in
New York 17 " I .H i
ii in ,::n
IVdit-n- l
VA un. Iul. I'l
It ill iinnro . .22 i :
I'lllt'HUI . . Si in .....H
r. mi. i iii . . 1 17
In nnkly n ..17 IK istl. I .on Ik il .14 l
I'ii ihImii Kh i .m;t
K ansae I 'it v :'U 2'.
.Illlinlianupuiia 17 21 . 1 :ib
oTn 1 urnic.
Willi. I'."
hliill "ll- - '.'1 it
iH'iivnr s l.v
hi. Joseph i ii r. , n
Moiik'h :i i .",:'
i.in.uln .'I '.'I ..'iii ii
i ninth. ; 22 .Ii.
Wichita in :tu ,:in
Ti.nk I'. :ii
GAMES TOMORROW
' National
I Imiiimitt ni Huston.
I hii'aKn Hi Itrnnkll n
si. I.mita tit New Y"tk.
I itlsl.ui m, hi Philadelphia
Nni'Tli-nt- i I I'm urn-- .
Ymk at I'lmami.
WashltlRf nil ill St l.iulia.
; iiiiu'ii i.iu i hi i n i rim
I. 'Mnl; nt I Mr. I.i r tl.
IVlk-la- l llfHUIH.
liiifTuhi mi Kansaa City.
I Hi'Tt" I I mllana polls
Ill mk l n ni Mtii ni
I'ltlSbillnh ll Si. 1. HI IK.
YVsTMtlMV IWI.S.
llKlliltll
!' linn 4: ti ni. li d: i. I
M, I.miiim, .1 W.i''i;nk" .l' 'J.
IiI' iikii. I V.w Yi'i k. (i
H. Mull. .', t'lciehin.l. I
National O'lllll'.
Ni .tincs.
I lali-rn- l
Sl l.uiils 'i . K i ns.n V Ii
I ' Ii ii iK". 7, Indianapolis, ',
FEDERAL LEAGUE
lllinil.lt ll. A: llil.Mitit, I.
Kirt itainc. II II. K
liii.i.klvn . . :''"i ii I'm i l: 2
ln nun ill I iijii mix 17"l'..lttcf Ice' Sl.tllltll-ll- II Till llwellH.
Miiimre ii ml Will., hi
Alfredo .1 iitern, the will knuwi
Jftuc mutlnlulll atm k ItluWcr. I Hi
thf Illy fur H few tl.l VM nil llllalltl'Hh
frnnt hi h.une m Jcmc Snritiii
LIT A I.OU' IX ritoT or vol- -
i. ml yiiu'll lit i. no nn in ni.nl r.iliim
our mill. tili Hr ii .1 - m u(.iiMi-lim- .
i Mi'fvin mill iiHine (ii1. Inll i inn. In i.f Hip iit..i nr limri'.li.'.'i'nIn Dir. c li h n
.! hii.i I ain.iut.'i ..fimkri im. nli r,r . aie .m. n inImm inulnn . .iiiiiiih nnlint rnuiiirm fur nil. i'hil.lrv:i p.ir-tiri-
uly (mi lor thin lirinil, ulij It
I lii'nl Inr tlirlr Miiltl) k row I Ii.
PIONEER OAKERY
ot Buna, rtm m.
LUMBER & BUILDER
Kl'I'I'LIKI
Wltolraala and Ilrtall
Albuquerque Lumber Co.
iZi Nurlb line Huoot
Chicago Mill ijb Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette Phone 8
4
J. L. GOBER
General Auctioneer
lltiux-ltol- UhmU ft apttt-Uhy- .
Iliune iii. P. O. U lit.
.Mitiot r
WOODMENQFWORLD
OLD IMPRESS1V E
if
Eloquent and Feeling Ad
dresses. Beautiful Music and
Striking Decorations Mark
Memorial Service.
Muiki'l l.y nn IiiiimhmI i ami
! nl i ri I i w i ! ni nn. I uHi'inlid ly
mini' thuii '.'ni ii'iutin, i In- - niiiii'.riiil
t r Ii - nf lh iinilnifti f lh- - nrll
it Ihi- - Klkn" tlif.ii'-- i't-i'ilii- iiftiT-iiimi- ii
wim mm uf tin rnOft nutcH urt liy
iM inn uf tlio kin. I fvi r hi I.I hnri'.
1 In' kIiik.' M'ltlnit iih .mi' nut tii-ll-
fut Ki'tfii. A ...i.ll.uiil m flit'
Iniliii'il it kiiivc, ii n ii ii it-- t lin.l H
iliinn AJur." At thr rr nf lh
Hl.iui' tin. Km u nn im h
ilHt'll.
The mlilr'f'ii wirr, ni-r- one of
llit'in. 1 ni' In f'lliiw iiinl ImiKiiiiKt'
The 'Ulnitv hy Iti-v- . Mulmt Hnrtiiiiiinii
wiin i.iiiih uliirly iiirinoriilvli". Thf
HlnuliiR of Mm. Ailn I'lirie Winn nnl
t'hurli'ii J. AihIk w iahii Mi'lt'iKliil. imil
the on m li . IIoiih cowl. I nut
Imve 1'i'fn Tito rniiiiiini-nwi- it
to the mnxinK hy Mra. Mjiuljuii'i.a Hi in. ii-- n inrfi'Ct.
The .r.uti,iiii In full m u fol-
low m:
Kuni n I Miirrh Chtln
i rrlH'flra.
In o. iill.'il. Itev lli rniiin I'. Wllhiilim
l'fllill llllllIlllHll. ( 'll MIIOllll'M
lly the
Si.iiim. I W. Miti'Hlf
Ailu r.i'fie Winn.Ii'.utiep lly the I.oilru
Hi lll HtlU.
1 11 I'nll nf AliFi-n- t So I'l'i'imiii . . .
fli-r-
A.l'll- - K. "IIll' '
Hon. l.ilMnr.l A Miinn
I Introilii, . ii M,, A.li'li- - Mou lin
I He li.Mlh 11, k :. 'i.. i i',l si.-i'ii-
I l'"lill. ! A M i . f 'li.m. J. Al.ilii u ..
Aililri'PH "Honor"
. II. .ii Tli.ix. W ilkeiKon
I I nlriMlii. i inn l.v Mi.- - h'tiiiii - ill ik. I
' Mailt iaiili'" Simmiii'IIi
in hi liM.
AililrifM. "!:i iin iiiiir.in.'i'"
Hon. Il.iiiutil H. l!oili
( Intiii.li. I lim l.y Miki Mil unit
K K i
S.t..inn f.nl.1 Hi', i .1.1. .mi I I He I H'
Koi I'll l . . Vilit I'lirre Winn
I im lllim Mi n it mi . lly the I....U.
IN.i-ll-
"V'h Shuiil.l the Silrlt uf
Muttiil Hi. I'rnml '''
. . . Mix Helm
KhIiikv . Itn hl.l M llrri.-ni.il-i
Iti'lll'tl irt ion
IJi'V. Il'iiimn I' WiHlnmK
rl'u-t- ". Mar. h M..iili lM.lin
'r. In .'rn
l..r'iiir the . ii r the fulluwlnit
in. n. in im f Hi,. I.mIm h.n.. iii... I
Kmil I:. H.iiMiini! Kiank W. Ilerr-in- .
inn n". It. n I'Hini'o. The ni. in..
Bi lllic kiih in riinui il hy the
ruiimiiiii'i Mr H I". I'liil-lllkH- .
Mrn. S.n-.i- Winierf ulil. Mm
l.i'hrimm. Mm
Mr. I". W Mimrr, Mr
lieurite I'liifoi.l iiml Mr. Kiln i;m-m.l- li
l lltM I'OIMlM'loX.
NolliliiB I nn I'ltfteriiilnit ll In Allm-(iieriu- i'.
Penple re nomrtlinex rl.iw In rer-i.(rn-
trim tiji-rll- . ml they riiiinnt
he I.I. inn. I. fur o many hiivo ln-r-
hiiinhiiKKi-i- l In the imt. The exper-- h
nrn nf hinnlri iln of All.ii.iui'niiie
exin-Nei- l luil.liily thmuich
neAH.iiiem unit other iHiiireea. ilnreii
Iiomiim Klilniy I'illn un ii llrtn foun-diiiiu- n
here.
T. M Hplnille. retlreil menhnnt.
Ill 8 Vlter PI. All.ui,uer.iie. N.
M
.
: "I firm ueil liniin'n Khl-nt-- y
l'IH elwht or ten yer h(.i when
I wm IK lim In nuuihi-r- Texan. I wit"
In the miTcHiillle himlnpiui there and
Mnlil luMn' Klilncy l'i.l. I hinl been
uhe,-- t tu aiiHi-k- nf kl.lniy rom-plal-
nil my lire. At DlKht my liack
an iminful. often the atlnt-- were
ru IihiI that In onli r In net up. I hail
to rutrli hoi. I of nlil"t hHiK for t.
The klilney e rel lima paaeeil
Inn frennently Imth dny anil nluht.
I often hnil iliHTv apella anil rotililn't
ee fur a few mltintea. Hi lnar In thnt
purl nf the rmintry wna no help to
me. 1 1. hi ii i Klilney I'llla proved to
he lilKt the tneilirlne I neeileil I
my gi tilim rid nf kidney roin-plnl-
Ihrouah inliin thia medicine. I
am rIikI' to hay Hat th6 cure made
hua been permme it "
K.r tale hy ill dealer. 1'rli CO
renta Kimter-Mllhur- n Co. Huffiilo.
New York, anlo aitenla fur the Pulled
State.
Itemetnlier the name Ii.inn'a- - nd
take mi other.
See 'em at
IIAIII1 AUTO GO.
(Xii Trouble to "Miuw" Yon)
W. W. STRONG, Prop.
TUN V. Ontrul. I'HHU9 X57- -
t'AKIU.AC J.CHItlCANTK. (!UOI
lili'll TlltKM, TMK Kl'K THAT KITS
YlL'll C'AU: MIIHH.IN TCHK8
M KK BKI).
W have a eomplata Una ot Wall
paper aud Paint. Caa do your
mora on a ninuta'a noilca.
C. E. Qt'IEIt,
tii R. Iu.1 BL rtxma TIT.
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CAMELCic.mlit-- 20 for
ol choice
quality Turkish an! donimtir.
tobaccos. Thfy uill not bite
your tongue or parch your
throat.
You haven't money fnough tobuy a more delightful cigarette
and no premiums or coupon
could make you change over
from Camels if you 11 give
them a try-ou- t.
Stake a dime on the Camel to.
day. Do not look, for premiums
or coupons as the cost of the
tobaccos in Camel Cigarettes
prohibits their use.
If your dealer can't supply you,
end 10c for on parkaaa or
tl.00 for carton of fa) pack.
ea (200 ciarett). poatata
prepaid. After amnliing I park-ag- e.
if you don't find AMK.L3
npreented, return the other
nine packaf et, and wra will re-
fund your money.
R. J. REYNOLDS TOBACCO
N. C.
HIS SPEED PIBHICIOHE MORE STEP IfJ
COMES TO COSTLY
END IfJ COURT
Samuel Guy, Two-Tim- e Of-- ,
fender with Motorcycle.!
Fined $25. Judge is Deter-- :
mined to Stop Speeding.
V'Ikui oiih il.n.i i.r.. al uf iimt"i -
rvi-l- epi-- i ilinx on tin- - hiii-i-I- ujm
prt'Mieil by I'nli' I' J I'Ui- - lii MlKi' It
''lUiK lollil 111 Hlllll'U.i' oil'
ill u . I till), ii in. . Im. yrliat i - j
Luted Saturday l.y Ollliir I'nlilu l.u- -
I. in. liny win fined IJ'i, mid Ju.luej
t r ii lit an n u u ii- i'ii wiih an eiiiihiiHi i
that left nn id. ill. t that he nuunt I
ai tly what he enid. Himi. t"- - intniid'-- j
to put a p. )i ni kl.s- drivliiK
lllutol'iy nil the etreeta nf the:
lt. The pull h.m been ruinlint- -
II. a 41 riilllld-u- uf rei kli-e- lllltu and
n.ntor.yrle i.i-- i .1. - I r nexelalj
wei-k- and ill.- - jintiie h antioiiii.-- ttn nl I
wan taken to im-ni- that .enali'i--
lllfra. tl' III" nf tile eM'i-- I:iun "i re in,
In- - made Kti'f. r V lot nf i'ii l.l y '
haa been Kiveil t" I he mil i
and it'itu'ier uf nf leiiib-r- hate
been mrented, and the poliee 1. el
that iieryboily unh a nr inotor-- i
vi le haa had ample warntne to be
'iiutlniia in r ii 11 it uithln the illy
limite.
Aa for liny, it van hli ee ond
nn lb mime i haixe. ii nd
be poliii- - (.a a n'llTiliel uf .e..ib
bate been rottilaintriic aimiit luni ,
II la halil that he had hi en HI the,
habit of makinu a run home to 'in- h '
en-r- noun that 1laM- the people
ab lilt the mliieth llllf to taik.
atiuiit daily. ft Knt In a point, the!
pi-I- e i,. iv, where k i.Ii-tiI almiK hi'
iihii.iI rmite look In itolnit mil at noun
and waitiuir f.-- r hun IiihI to him )
. i tearliiu hy n Ii llari ev (iblfiebl
at tin finiah nf a halr-raiin- ejit Saturday a ftm niun nflb-e-l.ujan Joined the aiKht-eer- a mi
Knurih atreet. Hut he ili.l It enw-rt-ly- .
a tree, hIh-ii- - thf renter of
iutereet mnhln't ee hint. 'I'ly i time
nbitia. nn e. he.lnle and made I.uliin
blink by the way In- - hixeil Ilia
iilliluona to eieirt f .Hewed, lie
ainltv thii iiiorninii and nf.
fered nnthlnir In evleiiualiin nf Ilia
apeedlna when the nti f re.
huked him In . imi.i; Heiileni '
ELECTION ADDUSIfJC
INTEREST AMONG
CLUB MEMBERS
Three Directors to be Named
Thursday. Selection Im-
portant Because Big Work
Lies Ahead of Organization.
Keen flitert't la ItroviiiiK .iinoim lie
In in : a i.f the (.' . i'ii' . Sin. ot.-- r
the api rteti hum ,.li'i ii..n . f lim e
me m mi a nf the l..,..nl ..1 .1 i.-
Ii m new hoard la in I1.1-- .li.u.- .1
intputtant liialli'ta. i u. r ..f tbl. li
will be the wldeepiead pu Ll i. il y tail- -
.a mn for the ettplolb.tieii uf the ili.v,
and aimi-- men are d. ..:.-- I In !u I,, ti e
b..d-ne- - nielliutra uf Hie I'liald III
working- out the plena tor dell I
Ity reaaoti uf a pm' lpin in
the a tin- - telnin nieinbera eun-li.'- t
ha named o iii.-m-i- l t lunibeli of.
Tin are John l.ee Cbn ke. 1 1. A Mi-- ,
pheraun and rliinnti Htein.
It la tu hate nil the luiin-be- i
of the flub atiend I lie 111. linn
Thurailay, at lii.'h lime Hie ele. H
la tu ha held. . that the nomiiieea and
th new dlte.-tm- Mill le
popular i noli e. A nunilier nf met;
hate been auKRealed eaaually fur Hi'
I tllret'lorahipa In runteta.iiiun between
metiihera here and there, but th.
haa oeen nn attempt made in name a
"alale." A. tlie membeia of the I Hi
Lava been part It ularly in 11 11 II
anythinaT uf that anil. It la
arneatly rtealred that the metiihera "t
general make It a point In be at the
lul) Tueaibiy and name thiwa whom
,lhey wuut for diirrotra.
Cigarettes
20 - -
for
10c
CO. i i.kMi ftrrj i i r H
DEVELOPMENT OF
RAILWAY DEAL
Sale of New Mexico Tpntial
Property on Julv 1st Will
Remove Another Difficulty
For New Road.
Si mi. It .i ii. r pub Ileal li III Saul. I
I i an. I .e '..:l .lly "III ol III.
lil.tHt.'l a n ii.. i' uf :ile .1 the New
Mi i Vii a i a, n on ti ll July let,
under moru.Ki of th. I mli 1'i inli til
Steel ,111.1 lie roliipui . I lie I'lllM-.iti- .l
bin Kb Tl ui-- i ..iiiiii-i- i , uthei'
. reil Hoi s. iii.ii km one in l e etl p 111
lealiliK iitt.i llu- - 1. loii.i t'li- -
I. iliKiellillilx of the loll .,11.1 III e.
I plopillnK ui.eM.at: lo i bar the
Bill for the eale i.f Un- j .to lee
lo the lilllf. Ni w .Me, o and I'ai i(l
llai'ioad lompaio, ttbi-i- i will iiuii- -
ph le the In A lit.pierlli.
II. .' 01, liel.N lit II. mall, l
ami li . u li. iii( of
ban I'l'.-- l.-- ill
Hl'.je, t 1. Hie . le.illlm- - nf Hie title
I" Hi. IVlilUl .Hilt lf allied plop.l-llee- .
'J heir e lit III,' .1 halt
m.i.le iIiim .1 lotm an ei,.iiiii plie ine
1. Willi ll Hie peliitltn; lll.t.tlel'b eule le
u part.
' 11 If prolidlile.' (.ol. W. S.
lloieHell, p loll ot I the I i III I, Ni W
Mexi'-- and Tie ploje.t, Una
II1.IIIII1K. "that the -- 'l .lliolil. I Aill
buy tu the ni 1. propel t at Un--
e It ' one of ni.iiilii-- of b Kal
pi oi eeiliimi. v. hu h 11. net be Wo ki .1
o.ll tiefole our pi .11 . t t an Ko
Ward iMIf pi. ill hat e n ed
Hlll""tlll Up tu till I Mir, but We villi
llul be able p. kii in.; h furlher until
the limit pr." ee.l.li-- - i.f w hu h I hi'
eale 1h ulte, a e i' diNpiiHeil uf.
Till". We hopt 111. e 'I
aonii.'
TULLIOS" PROPERTY IS
TO BE SOLD BY COURT
JililKe li. 1)11.. I. U ri the iliNiii.t
unit Iml. it K.nr JilllKllient lor
.!'. to Juan i 1.1 und F'tatik
II1I1I11II, truate . HKiimat
irelo mid 'I ereem.i .1 under a
tiule imil ilee. I o ti lallirelii e F
l.ee Ih a pointed , I'lal mnater to
ell at am ti. ni tin-
ny
I operl.I i nlerell
the deed ul li'.M
The Hank ol ..llllil'-e- now
mimed tuth th- - Klrit National
bn nk u 1 1' 11 'iient fo uii-- .
iiK'aiii't 1.- ar I.ubu
MANY ARE EAGER
TO PRESIDE OVER
PROBATE COURT
No Lack of Candidates for
Judgeship to be Filled at
Fall Election. Burg One
of Them.
t '.indiilates fur nnminati-.- t
probale Jild;e al i' enmiiia II
b-- n.iti un in to ill... in
1.. iiim-I- e fur an-- . The PH-- -.
lb Ullil.eiil. J John I'.jioi
l:ill 4 la un ildllll. m .ipl'ollilie. II'
tt aa ruiiued tit I 1.. oiinty runtiiiis
aioneia 1,1 aerte r the ilea Hi .'
Jiutue Stauh,
Moat uf the 11.
line
In tint unulma
la In the I. ubliiun ranks
Tlllle Will be II" .'k .f tl. o, I1.
1 mi, ill. In Ua when lutnea time "
.b k a nominee.
JinUu itura, it illlderHtnitil. tt ill
he a tundidate i" sueieed himself
He la a I'll. li . t tilth, with th.
pl'estiKe i.f pi, nt tm iiml t ,
Hit eg him anini'W b ihe un uih- -
er wspltuntJi.
Itev. 1. K. A I son, pnaior nf the
Central At emu- - Me'lodlat lliill.b will
leatr tornalit fur I; attell un a hri- -t
buslnes trip, lie mil relutn Kii'i't
i,r Saturday. Hun-- t v Mr. All'.sun will
deliver ut the mm mi'l ert be, the an-
nual liierimrlal ml.lu before the odd
Killnwa' ludiia uf AI"Uiiuet.U.
MOTORTOURISTS IN
BUNCHES NOIV
COM G
Rush of the Summer Season
Begins in Earnest with Nine
Cars here Yesterday on Way
to Coast.
SALESMEN MAKE RECORD
RUN TO SAN ANTONIO
Near Accident at Fourth and
New York Calls Out Demand
for Warning at Street Car
Crossing.
On a biiaiiuna trip tu fcueoi ru
T.uil Itanah), of thu I'utnry
Ki'm t ry hiiure, Jui k Harlan mid 11
liieikmatui made u reiutd run 111 un
aiituttiulitle from thia eit. 'J'hi left
Ill-r- In u tar ut '. u'riiira, and
ttero In Sueoiro ut tiiidniKlil. That
wua the faateat tune ever made over
the route tulluiti'il, win. It wua llu
I'nithuHe mid Km Anloiu... They
their in S.n..nu and
returned to Ainu. pier. iue the next
tlu .
MAW Tl lilvls WMM,
1 111:01 1. 11 1 111: in ki: ( ity
The file, i uf Hu- - iiKuial weekly
mail bulletin l iruieheil li l'u ll K.
II. f.llelt.. pi iHlilelit ul the Oil-all-I- .
1. en 11 hiMli"a. tu the (nl. 'I million
bureau ut kallFUM I 'lly und to the
Aulo 111. ilnle l lul. of Southern Cult-tu- t
tun at l.na A libelee la eeeii
in tin1 ttuti-aeei- l niimliei- ul uutnino-lul- e
tuutu-t- nil., ale panMliK IhloUKll
thia i lly. The bulletin lui no-l-i Jre- b
and riliable data 011 the elate of I he
I'naiN, and tnllln--l lialurally p. fet
to take to Iho 'rhlllled Wat '
nine auiomoiuli a with
InllllFls abnard emiie III to loiin ut
the lliean Iii lliean hlKbtt ll. I'lilnnell
Sellel-.- . flit her uf the Weekly Mllllllll
Mel e. in. ueli otneil ami iliie. teil
tin III all. VtlloIlK till- - lint. tolll'ietH
were a party of four Irmn W,hii-ii- i
t'lt.t to I, os Aniteli-a- : party n three
fimii I'liti-bu- i ult In the . iniHt; party
uf file Iioiii I to the eaat ;
party uf three Hum hi Joceph, Mo,
to lip. I.e. All., pally nl llir frnin
1'uel'l.i to KI I'iiho, und party id ittu
un their way tu HieUee, Aria.
Illll IN I.IKMI Ml ir.llllt WTO III WI'.MM.
I'lefh a. It 1. i m n i eiM'd by i nliitu-- l
Si IIi ih eiiubled bun p. ke. h Toad
loiiilitiuna tod.11 frum ua fur ea--- t
I'lty to nn lar went aa Yuiiiu
and KiiiKinan. Anr.. The roadi frumli Junta, t'.ilu., tu kliiniiiiiii, Arlx..
an. I from I. a Junti to Yuma, uver
the Santa Oram! t anion and
NeeilbM ruulii und the iirean ean
tnllte, lire all in rille I .. million
Heavy raitiN hate been lallina: In
K1111H11K, but theai' Heem to in- - all over
nun, and it lr expelled that in three
iir tour iln.ta the I. .ail then- will be
iioriiui
I olonel S.I I. in Ih plnnnir.a to ni-
pt ove hia bulletin aeiibe With the
ul ii lit i. tniirlna, he ItelletfH
a more freipii nt setii. e la JiiHiifled,
..nd he will try tu hate hia
alnnn the riiute from the
oii-.'- i to KaiiMta l ity. Kite him up- -
I11I..1111.1I1011 un tomla
t it i e a wei-k- , lnatead uf weeklt'.
MX IMM WII M ViHtK
An net itttu to a tt'iitiHt
to'irint nri. Mlnh tntkiht h.tc l fit
tfiTiitun. tt tin' hlrt i't car i ihm-ini- t
;tl Knur ih Mi '! ii ml iw Vnrk
.t w n in Satniilji i n t haji ilriiwn
at tint Ion nf kimIoi imh to it (1.itiK-r-niif-
hm in tht i lly h Hti(Mtiiru-P.iiIih-
and a m Hu nt was Klartfd
I'mIuv for a olKii at th.H t riiMHinft,
u liMi- - ii liiih'I tiiiM im nlctil.-- ami nnr
in i nifiitH htivi- - tnM-- rnrtii Montrfi'lt of iaiHf Hie lurrftil at thin
( roiKatriK. HiranKtm t miiiK In on
the Kourth Htrt-i'- t hiuhwn ar wholl-
y W It Ut Hal ntflK tl. Ultil .''!-tilin- g
llkt thr tun Siturilav hittht
iiiti otriir anv lliiir. IlitlltT tht
it v or thf ttai hni i i 'in .i is y rt til
In la llo iloHPiiiK eU'li.
FIFTEEN DAYS IN JAIL
JACK DONAHUE'S SENTENC
J.i. k 1 ma li ne, ni,. 1,. nr es w.:l
ktli.ltll lo.'aPv. pal ll. Iliali.V lo the ..
li e. W la Ulll-- lllleell ll.il- - In Jail it
I'oiire Ju.lce I'riiit ibis niotnniu on
barill' nf l.llfl.tll. I He Was ari"'e-
.Itilldav lupiil b.' t'li'liin ii'iii.nl.-Iionahii-
reeentli" reliiiii'd lo ilnsirv
liuiu KI I',,...
nilnitt.ui llUlrhl Jiuliii'
a.lilln;l..ll. June t - I Cep . s, .
til,. .1 Hurt ' . 11141 "ll i.f laist"i,
't. w ' ih'Iiiiiui'i-i- bi I'li ulent
on ..d. I,, li, hi. f of I he I i.Mrl.
if t'..ll,ln .11 sill'leliie 1,1111 I He is .
I at ami b .s taken a l"iul:li'
par III flalli'lIK llo' II Ui-- p Klla loll
JOHN JL LEE PUSSES
PEACEFULLY
THIS MORNING
Pioneer and One of Most Inflo
ential Men in City's Up-buildi-
Diet at Age of Scv
enty-Fou- r.
John A l.ee, pioneer of Aluuipi'.r-one- ,
and one nf the atrouiieat lories
III the upbulbliiiK uf the nmtiiuiiliy
durlnc a realUrtn uf mora than thitlv
yeara, died at hia ln iu. mi) Wi
L'uppar atniua Una u.otuliig al 1
,
SV-a.- fte a
...V-V.- x -
The bride's choice
"For my invv .(.ti.ic Iiomh' I sli.tl! omit
"the iisrlt'ss inner tloors, txtr.i i liiiniu vs, itidntils,
Limps th.it arc never lihtctl, hocks
v.i'iit Ii arc never read,
"vases wliuli contain no (lowers, etc."
"My first purtli.ise will he .111 outlit of
American s Ideal
ii Radiators -- IBoillrs
" hri in.e thrv ivr inn h ro il. nrr. nu trp,iint, krfp nil ailie.,
ilio- - and . t out ol tin- - lit inn ran. is, ale ,il , jn.l e ill I it
" l.ini; 4 f tie roti.ic" s'i.iII si.ind I r.r ..ii ine. 411. n'oiioeiir wil'
hi li in lime to pat ( r lb finer lufliolimi;-- "
The nt; ie w ill l r li . w.inn all 01 rt ami lir.ihli lliu. pmtei ted.
" l( ttr im.prr ami nu.ii- - lo a I iii;-- r l . will i t ten full imaw
l4. k or I'l-- i IS-- Im-lii- r ri in j! li nn-- 1.1.1 "
.1 H ne ) nwii; BriJt.'
K atiinin ul 1 ml ul uuttii. clucilally luruitlird.
BEEMAN & AYER,
PLUMBERS AND HEATERS-Phon- e
511. 207 E, Central
oilo. k. aK.'d ;t euiH. While Mr. l.ee
had li. il been in loluiHt health for i
nunilier of ; .'nr., nr ainie hia rm .'
Illelil II. on ..'li-,,- l.tiHllu-na- , ten . .!
IIKO, he ha. been feelitiK ipnl,. n.ll
iinill earli Suiui.iv tnornini! tthen ni'i- -
tlai palaieiM leul., ro.n a I. t .11
the l.ia ti Tin- end ..nn.- - ipiu-ll- anilpea. efullt , t.ieiny-f..ui- - houla afi'l
th,. ult.uk. With Mr l.ee at the ell I
were hia aislera. Mlm Jul, a and Mina
lam l,i-i.- , who with a brother, hamu.-- l
l. e, of Iietiiei, an- - the uiili aui tliinii
near relative. Atlcmpta tu reii-.-
Samuel l.ee, whu la a il eiiitineii.had lint been i lie. live up in no. .11 t...day. hIHiiiiikIi nurd waaenpe. led Ir nu
him at any tune. aiiaimo-men- i
w ill be ilefi iri .1 until inn lee inbe had n th,. time ut Ins airiia' In
AllM.Uer.lle. It im expiated thai
Indue mil hale h. lite I.f th"funeral. Mi. .e(, hatiiiif been a rb li-
ter nteimier nf the .Mliuillel.iie lo.li;.',
and l omniiil.-e- nf the order 11 111 I.,- - In
ehaiKe nf tin. remains uulil Ihe fj--
ral Hi'lli. e whl. h Will lake p!;uo .It
the family home.
John A. l.,e wua burn !,, Iiela'ul
und eanie to Ami-iP- lih bin pai-eiii-
ut the ilMe of Ih.i yeara. The family
ntlled 111 MiiHkeMuii. .Ml. Pin m it In re
Mr. I.e., apent hia early teara and
ha traiiiitiB in ihe luinln-i- '
win. b be lollmieii ilir.uii.-li.- . ill
hit. life ln H ,,, ii,,, I.eKllllilIlK ol
the full war. Mr. l.ee went Into n'lMe. nowhere I IlKalled in . .Tit I a .
nitf. fiiirnuiK to Miiakuiti-- uftir afew yeaii in make home 111111I
i l lua father. I.iter he eaitu- -
ti I. a--
f This U
v C. --esf I more
Ft
- rw!KTZjr xx Mxrirzi1 Av.??
.TT'
7. - -
v r
t und established a lumber bum
tiesa at Wmlleld, Kuiiiny. llo
ed I In re. hut f. illuned Ihe rHilrind
roiisiru.iii.il, mid eat;;hlllu-- the lltst
.iiiinr iiusiiiesa 111 Albu.UenU In
the spruiK uf 1HM. tin. year thn Ai-hi- .
soli main line wua Into thia
illy. Ki'i'in that luni, until hla re-
tirement frum a. tlie uuslii.-a- in IHU4
Nil, had one uf the larxeat lumi-e- r
hltailieeaea In th olllhweat mill WKI
one uf '.lbll.iilel.Ue'a mnal hoIIvo and
llillileni ,..l eitlzeiik. He held nillilelnila
. usilliiiia nr trust In Ihe ommunity
and was one of Iho otty'n fiiat Cundl-dai- ea
for mayor. Inakmn 'h... rnie tuf
that 1, ill. e immediately after Itieor-pural'-- in
and helna; defeuled by Jlenry
.lalTn, 'he tlral mayor Jdr. ljn wan
etieoc-i- b , puhlie Kplrned and heartily
in at iiii.iln w lih ev ery pubil.i mute
ii.enl in th,. . ummiltiili , miinir liber
ully to the aupiiort nf pllbll.- enter-prise- s
Ilia amonx nld'-- r
itlra-n- nf Albniiieriiin and the rU'
w,ia M-r- la Ik,, und hia frieli.la woro
liuniberi-- hy lioiinimla.
MORTUARY
Iteiijiiinln I etMiy.
The funeral uf I.elmy,
tt Iimsm death Huiuluy nmrn-Iiik- .
. held this nfteriiuini ul J.3U
nt thu i'r..lloit .li 1, W, inter-
ment In San tu llarhurn eenieli ry.
Iiei eased w a- - the infant a. in nf Mr.
Mrs John I lioy and death resulted
from l.ne.inioniii. Tim r....iiiu nLua
at in:.' N,rth A1110 street mid
.here six inniitha nan frum Trinidad
India -Ceylon te-a-
refreshing than
16rccH lca ana goes
further.
... Wl" -
" 'a"" V
rm 1 i
i
.
A Summer-Tim- e Dialogue
Under Electric Breezes
"lin t it a treat In v I a b te la e.t in here. fsi when
tlier.-- ' imt a bri-Jit- i.f air ht eUeu
"Ihat' why I'm here, lint f ,11 rs a wnniler. Wi.h
we t i.l one at I be ulh. e. I in more I'.iuihN-t.ibl- nht 111-U-than I've (wen nil day mid it'a mxiin uuOiile."
Jieil a Ir.ujiii-i- it nf urdinary ilialter uiorluwrd In a Quick
I unci, plai-e- . but tliere'g a ciii-ii- . l 'Iriuh lauh uf it.1'vvpla l0 lied nut tibere the ioinlnru are
G-- E Electric Fans
are keei intt peuple ciadal all tuairt nf the dt, whether,!
rant. Inline, r pn.i-- i biiuui.. We i an timw jrnu the eeil.na
ty)s at fM t,.r Hore or resttuirmit or t lie dek type 'nr hum nr
cilice. 1U rtH ditlcrciit k) iti f iir u'tt ' nic thr nrrulnt ton of air)liiMh(-l- , if Jim m tolr to suit t:u urruuiM. uif.
ALBUQUERQUE GAS, ELECTRIC LIGHT
& POWER CO.
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1111 IMMM. Ill lllli. IM. Wj. Vy f l V
: I !.' : .1 vr. M i. .k i
ii r m:iv. . j" " ' 11 ' k. 1 .., u. k 1
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.V n ili ail.
""'1 ' "" ..hi ,r,w ,, i.
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:
' mi r ni. .ni. i
J-- l I
'
'Ii U i.ii.iii i ImuIimi ll;it Hnulil j Ih ii. Iti t l,.' Jill tI imak.- n in.....--il,- ,. f.i ih. cr ' Nnt.i.fll w.ililx llic tiiiMill'.n. I
I'"'"11 mil.. H, lf '"' n.ililH n (.Kiiiirr, .1. mi, mi. vli..h.' ...M:. i ll W Im - i.i ya i mill Illi.-u-, ...I ' "III' ....... Ht in.' o'1'l.ll.o .1 II" I l.il I ll I liii III inniM T. Ii I l.f ii
' lit:- I.. 1 i en Ii ,.- I, , in. i, o -
"
.
I " ''""""' '" I'AMii u ;i;i.m-i:i.r- . ,... m,
''
'
"' '"' "" ' ' ',",',"',,1'"' i .in uliin m. iiI.iIi.iIim wiml.l liiwlot.l I IT Illlllll ll i. "II l.ll 111; I.) I. Ill ImI I III..'
i . v . i.i i.i...... ."ii, 'ii i iiiiisi.iiv.'K. :in-.,- ; iii i,.n i il,,
......ii. j.,M ... K.r In 1.11 l.T..lr I),.- ...
j It I'.
' I.i '.I. iii.Willi :.tl in. Ilic I li.ilI I j
ll"l llli.M 'll. It ., l.l.'.illl
UK. '.HI hi'l- - lll".. III'.' Jtl.' irin i iM ..f
IV. ll ,i l.i,1i .1 I,.
..i; ,
'
"(in (III If n I' I" I h. I, Wilt, iil- - i
I
litl . i.iil i n' i"i, i ml "lit i' i lnum
v l.i h Aliii.'tiii'i .( w.nil" Tlii. i.f
i tiiir,..., i ,tt i.t i I. I i li. I A in.-- li ill '
l'i, II. i, ml i.i u I,. h it i i r I
i i i.il i ii (i. . . i ' llll llli'l HI, 'I
iIimmi h. Tli.-i- 111 llll- fllM il... p,
ll..- - It.'. iilill. hi . t.lli I H I'Mlll.ll.
hikii. ii. Ik i ttll.-i- A in,.ii.'r.ii.. i,ii,ii.
Ih,' II.Mt Mil l..r llii-iHl- '.nviititi.ii. tint
K. 'li i 'hi. Ill li,ar of '..itii.nri'O
Ua Hi. I llii.-- ' it full hli.-nuil- i in I.
w.'ll ilii-o- I.'.l . nul l I., lak" it nwiiy i
Irmii on A ' ,.-- i ,ut ki.hi tli.it
. ,.n , ,l,,,, ,,,,, WH.ita If fi linn h,i
I. Ht IM.I.Hh mil fl 1'lnla (if tin. .'...ii
mi n i.tl i lull. I... ..I Ki'iiiilih, i.nr unilj
iilhi-- liii 'l ;.it. i ki.iw 'X- -
.'I'lllllKlv llll.. llll ,,l ,,Hf v... ar. lint
kiHiiK In Kit It Tin- - ilnii, iil Kn
In San I;.
Yi'.' Ii.nl ;, Kni'il riiaila i ".i el, I imi
ni r. l.il l"r llii" lit., fin tin' i lin-
ing IHHilli It m.ik a k I ihiiwii- -
tii.ii. in,,' wl.M ti i.iilil lin,.. lirmiKiit
M'WIl.l llilllitliil t. Allillni..-tu.'- ,
tiiKi'iln'r wiitt h Ii.iuh .. Itiiiii. ni
IiihI .Iiih'. a.U.'t iiuitf S',. urn'. In
nl..'i Nut a hiinil huh "M.'nili'.l !'
Itrl.l ttir K'ihiI rna(U i til's Ho fal aft
v. knuw tin- Vmi, , i ri l .1 i lull ih'l
nut n 'Xi. nil an Imititi'in. I f --
mil Willi the ..usi.-t-.. in ni ' "I.
Knll'li I: Twin hi 11. h.inlii I it. hi
lll.it i'i.. IV i Ht HIli ami i Jiff .'I'll mt. tn
lilaki- a nl lil I. r il
Tln'tc will lifc a it.v.'iiii..n ..f thi" I
Mate Iti'lml M. ! h. n,a' an intinn In
K.it.'n nikt ...iinth It h annlh.r
itlual-l- t ill. .11. II. ,v,. W I III. lilt- -
i.u crt.'tt I,. .1 It t.'l- l''l I I -- I.
the t 'It'll I ll I'i 11 I.. , .,'ll.t.
ll Saul. I e - all' I, in :
I II II, II . ..11 w ll II ll.it- - Li i.t
Tin c ,1 it lit Ihini-'- Allii'l'
ille W.tllt-- i it,, I ,1 w hi ll
tic, 1 h "t I it a I It I' a Mil v , l.k.h
Set IIHl'i'l I.. tit th IIU
w ,h ni.r 11. !u h wcM lin
let, lt'tlllilk-- i ate I l.l.'ll1 of .In ii'
. e.,al on ,,f ., new nl'lt ,11 the
ll, il . ,1 i.i III. Ml - a i hi'
a ' .Hii t'l li s ,1 ill uh a id 11! 111' 1 II
I
I I'lc il- - II .IH4l.lt l.ilfd.
'
'rilet. I. v ,1 111:11 tn- a , .ii.- I't- -
III-- . led lu 'llil'llli-'- " Ill f.l .1 111 .
tliHltu'd.' thili.. tielail- - il.. not
I l.tllC t. "I'.ltlt.tl lit It IH 111
Kn mil llui eel lll.lll a ii.. el
I It If we t'lU 11 III. li:i'H'lli "mi
.tun.- " li tine ha' hy f...l'iiu
1. ill . .,.1011111 1. 11 li.illil- - wt .all ll.t1.'- II
1111 e ' if p ti it if w h ..nr iif
,l.i ih- - k"ik nil null .1 Iim If
and ui ' ' hi in. hi. 11 f Mil IJ... work 01. Mi. it w l! I, Hi ll I
l'i III iih.
an ii'i n-- ui: nrM-n.ti-i.tr.- .
iim i.m :. i ..r t in m .a-.- -. .'1F . I. ..III..' li Hflll.lt 11 H i ' I
il'M "' 'ti'lii.l.a. thall mall oft
llic li.'UH. .. ,1.1.111; ' lUiimni... iiiisc
'a eli HII If ' llf a ii-- I all. c id a:
MM .l.l cililii'll ! tl'ie '11HKI l'Hl..ll.ll
Itc. .1.1 . 1.1, 1., f 11 llif"l Ilfii l"ll Sflia-- l
Ia. h ..III 'I. I ih- on-l- it iIi hii fd I
..l'lli-ll,- . oil I lie ',111-1- 1' .1. ft lull! .i.t--
tali ft
The H.c ill fill "II ' nli.,1, I'd e!lj
'HKi-n- . llli.Ml l 1. .lilt d :u fill Holtd
I
.c. Mini Wiih tlei.l.l t . .... l.l ll ti t. a
!
I I. HlH llolll II. di- - I'lllillH ml ui iiHitiKri
I
'"llf' oil till I a ...nl r.llf
.ll.Htl.l, ItlHf I ll ll ItH "I l ll.il t k a' '
t In VV ihi "Iihiii it . i t
'Tile IIimIhi ,i'. . ol It. 'otiKle-I.IiiIih-
r.iiol.l ifilili,.K ill It.tlik.liH
IHi. U.K. hIIh I I hi t li tn a liclii
la I ..I th.H lit. in"- - tut' wa Iif. If
HC'H.ili.' I..i,l,ll,ill i l.al.'i !. I ii tl lilt.
yti'!.. Hlioli uf llll-- Kl-- , I'I'I
.'dt I .i, liil ill I. I'I II. l"i,-- . 111.,
llll "i'.ii H"ol Ui t.llll'iif.'.l t llll.
Ki,i . i iuin ti I'M., i. iik i. III. . .'u. it.it a
I..I .1 ioi-- I lu lilt t..X'U)IIH i.f lhe
Hiinil i of ii '
'It-- cull ut the .'Si . II. it'll I. Uli'l
rn.'l.iliel h of . ol..'., W . I,' to 1. tl lhe
uiikIvhioiiuI l,.ii'il " Haiti Mr
Jlall. Iu.lt "it W'.i.ld ...i-- I the t "iilill);
I .' 'Hi ; 'I I 1, UII'J ll. Huh Hill fuiii'i
'a- - U'iiJ- - d Mil l.ll III i I e tht.HHjit.l flul j
Int. iih the I'ri tl lhe wi.t..uiK amlj
IlllliklliK I s all tu at I il IH pjl.li-- j
Hatloil i. ul lu lilt lc.nl. nil l.unlu-II- J
all m . ul.-Ht.- l i 3.uil.-i- " I
H. I'.i hi tilalu e Muiilu. k i.f Katt-tai- i.
I'roaie-wii- li adi r. i . , t l . . 1 Hint
Iltttlll e lla I li In. w.iN ui.l of
u lu- - wh 1 iii' Kii a luriiHicr1"
9 ll her hint, ll V'S l.ul
-
o-
-
.m:I: z i:n;f! iIi.hi i
........ him.
- o - I
ANY WW ltn.il., ,.11, ..,.!
111111.11,. Ills UlMli ll.ii.il II,, I ii III"
T ii'il'ii ii Mi. 'k.iiIi All Ii'moIIhi
hi., alti'liilril '"'
-
l A il:TY lillall.l'ah" Hii. III!
n. a i. 11.111..11 i:t in !
i hat h I' WiIIii.iiih. K
i'.ilI i. Ii.ii ..I Ml, ltiK.ni. I.i tthe f
li.i.'U lliali.ii.i i.t a ,.. I a I'Y l(i" I
II. nl ll.IKNlii.il with. .ill ll,.- - l.iiiil,.-i- i
nl i.f hialih Kltlll' . k (Him till'
iiiilnii Iiiiik Ii.ulii- -I in nil,ii iit..n ,.f
lilt' Iiiinna. n li.a annual uilill.aa I.t
'III I'l'i'liliiK i.f II,,. llloi ..yi.li . ..IIW-II- -
li"U ill tin. I :; i". 1. 1. 1. 1 , hut. h liil- thr
iln.i cm' i.f Mn lili;. I n H lew .Lisa HH.
T in- - liht,..i i lat il that llic nt. ll
.f ii rule ri"iiit,i,K IiimIiIi
.ilea h ml . uliin an. hi ..f ll,.. Lamia.
i.iln. icil h the Mn lnititii ilim cKun
iiiiU'iilmi, I, 1 aiini.'. Inn I rut tl.iw.l
Hie niiiiil.cr t.f ma. ''m a t.nc thir.l In
Hin h rhin. lii a i.f that .li.e ,ae im ha. I
.'III.. i im il I., the III,..
X I'.iMhi iii line i.aiikli wli.t iim'iI
li. Ll I I I 'HI 1.1 Wl'ilillliK f... a ni.ii"
limine the ia.--l icnr I., i iium' he rnli- -
' il llU..1ftl Inline, I (,, ,. inlc,"
K..HI the .,i.,,.. -- Hill ,. anteen
.f llll' i'L!il)-m- t ilelK .if the .Iliufar
have ,l'.i, .,r the new lilanl.H. K'i
I H"lillie Dial aecl,t hi. II, , tun-I-
mini; i.. i he rule.
"The i pciaiiiiii i.i lhe rule h.ia
ii, ,,f. he haaty ln.,1 rniili'
i.i llnli-lciil- a l. i. in i ler Trill-- , the
l arlU H Inn. ft. Hie I.t ll,l,,!sl. i,r j
t lht r ilcli'UlllnulliiUH. hill at leant the
'
.hiinil h.ia ki-i.- h.r hamla i Icuu ,,r
lhe ilnty Iniftin.HH ami Iuin lifleil it
! .. fit., i .1 hi Una i mum. limy."
The lie. Iillcil that he nmilil
''t l.'lelale ;nn luWCll.l,' i.f this
'
' i"l '1 iii lin I ,n in . i.r am hI.'I I
I'.li kw.ntl jj
Tin- - new lull. if.iiliiH that ci.rh I
l.i.ity 1.1 lhe iiiarrian.- - .luill fuitiinh
III.- - It I'll iih 11 wnh it t eltitl. ale of 11
11 ll.i'.le hri. Ian. H UH,.' Lull, that
It,. I ... . IH lite Ir.'lll an-- . i'iil,H,uli.
'il'' ili'.ca- e rim all-- . 11 ..f Hi,
'
'i i' I'H a
.til. n .i.. 'H i !.... u
tli 11.. 1, i.itc ih..,
nin 1: i.i 1 n; 1.
T IH'.-- K who 1,1c Ilium to Im. I a jn im Hi Im in,, iirownm ill- -
'""f I'lll III I his if, III l
III nit .iinl the 1. icrat 1. .11 01 Hit- ill- -
I.IWH ol Vi.tW.tl with
U"lil III H"MHIi.. I,, 'iil;il!i.li
I hal i"linll Ii.in 1.1, ) a!.. ml oiic hixIIi
till "" ' of ih iih the i
11. Itul w ,1 h n.. 11. Iiiik the Lot III. it
.111. e 111 lilt re .,lf h, ,t, ie. ,'ii.i I,.
- If '" 'li In. -- 1.., n. I and wile i
w I I'. .1.1 ill' . ll l,e ,m
ll Will, 1.1! in 'imrniK Hit llu it I
Ah a. mii a in t ll that
i lit' Hit IH mn take, ,..,hi. ii,.- - i..w
" h I h it 1. c..i of
hIi .II iiii. 1 cue I., t w 'lie i.iiln It- -
lion ami tin ic ice w hi- h alt .1 tin
an a lunula in e ol lime lor li.'th ti.r-- l
"'H '" 'he a. Hull I,, think It mi l. I
II liil one of Hie .,iih i, the m:ll-- i
llii;.
..i...t t k ililii,,.. Im. ) al h j
f hi pal .llt.lt lllilHt IHfffil.' I lie .! j
i.e. The hi . v Ii cm i.f a law lei ale
nut li 'l'iili 'l in alii '..l 1, ulal AM
Hi-- - l'i li"i all.ttht d IH lull iiumiii.il
A lul'le .i e. a'ltlotiH al'e taken li. I'lH- -
I. I III.. I If 111, l.l I, I'Hi. li and . i.t.- -
He I t III II If.ll,
It H Xl'ct.'d Ihal ih. H.cial fi.in.
HIIV-- .. ... mi, I. .1 ,. mi i hi ik.Hc I In
I'l.llliK I'.IIHIiiiih tn will
.ew
."id w,ii niiiHt' : li...r- -
al.lc 'c.i-ll- . anil the .,ihh..kc ot a la
'" '"' "''l in e wnh the rc.Hii will
haie a leu Ml. .tilt I.a. ktllK Thin
llt.tl lie lhe fill. I.ltu WfllU" fur U Itell- -
t lal f ..hih1oii h hi nit'. iil-
ill. tiiKh it- - . iiii "1 aii'H .lent thin. The)
.. lite he.ilitiK id thilillen IH a
.'lllte ot HH'iilii. , ... t I I lit l' lu the
It ..till SCI 111 l.lll. , Ml, llll- !.. H
- It I'I . n .i .1 l,, ji.i.nl the , el, hii. I, H
The III'II'Ih "f Hie IIHa ilf I.M, id ll
a.--, ii mailer of tii lit ui.d tic. i ut, unil
nut i. ha I it l
I 'all. hail .aHi'i il ,.w ItnalltHt
lt..lt It IliukiH the Ijllcr of HiH
It K.I In MM tilt-- tci. Iter H nil II blHti
iroiidiH fur lhe .',iitHlntieiit ul tin
. iiiido i r of .. rci end of lii It ih
. r I, i muke lawn than I. . utur.
lllllll. lull 1 hii. ilia I...H a I'.lti l Itl'll-t..lio-
iIihii thu. .'.tinny ha f.u niuk-n- .
k i t hi i.mi il.. i In w ork . Kic t.-- of
ilieiii l.ci i.h watt mid h. u what I'l--
' oil tn of I hlH ,itlc.
ll IImim-ih-i- I Im IWctoii.
'Mcll, WHldt." iltl the . lnlcM.tr
of li, "tan uu 'l me any nl
Itiday
.r.il.eii.''''
"Xij, lr. Jin ati'iuJ 1 mill" hh.1
VVhI.Ih Ii. .e l ull) , ' hut I i hii n udr
M.,.'., lI keu i 4.14.1-- '
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ii, u iii ....li ii i. k Ilia. l',uli..iii ti n- -
Ilia lla.illli' w liiii.- lit h :u. ill - .1.1, "11
il
IIXIiKY I'llvi; win. ,ik i.iinlil
Inn kinK llil' ftiliKl.iuii ..il.lii- ia i.l.ilnlv
in. jilkrr.
-- 0-
TltllKi; lll'iti:ii .1. .iuin. ...... :i
era arc In enn cut inn in I 'lev . I. tut hu
.. k Wliti'h iiiikIii In hImhiI i hiii
I'lci.. t 'i.-- ,.,i n'l'H ."liit-atlun-
O
A fll.NSI I.Alt iKl'lll e i. ilia Ih.T-l- a
Inn tin,, aalnlll'itillc III I I.i II, I - II
He tli.cau't m.y whether ur im.i III,'
IWI.el a IliiUH.. K Him IK. .1.
-- o
I'll. I'llM.liS ale he ii il." i'.i.,. ,11
'iiniiiti ew .iilliu-a- Itul mi , ; ii ii..-.-
sill itr Ket .. ..Ill t.llt of 'fill.o -
I 'i "l.l 'HA In lii'W(iinnla h iale.1 io
aM.ic llii Kntiiihii ant linrit tea that ti i
ii.iiimIiiiiih will he (hh, iei I i.r Miitrur
J.iii. .
-O -
A MMI::it hate aiiisu.-.iei- l I'l.il
ftlle tlllKhl hate l iken III ll .iiulae i.h
her ati'l in, newai.ivr would hi.ui ..
Hi all.lHl.
O
Inn'ToCS aay II Ian I hi.Ii- - f..l Kin
l!u kcfcMtr In tcatify heli.r,. J.,,. K .ll,
iiniiii Ati.-- r ,M. lien tli,- - Iihih all
.litre,, wiih hi- dot loin.
0-- -
A M ' i A.l M: Willi r a- - the t.'.ti
M- h liltle of I,Im HU '!" tS Tin hii -
tw h.-- li.kx of Ih-- - C'y.ar wtitl Hi-I- t ii- I"
W Hi I it H II lllllll t.
"HltlTISH tut Alrii-- iici-.I- iiuh ,.' i
Iu.iiIh " 1 1 ... .1 n o. So linen A llic
.
.111 K.ihI lit III.. llll" roll III) .
A i:V ,li:i:SKV IhhIi... hhh h"
nil! k ' i IIh (.11 inei v ut H
I '1 I', lull H 11 v. h.,t Kind ol Hi. 1. A h"
I i l. rs .i The Jel". lll'.H..i.t.. .1'.. ,
; h t' liti IIH
.'.'l. j
- O -
M V : ; hin lir.ii.' rcleiH in wait-:-
. ii nil.! k.
M.V V"i:K S 111 WI-- .I tl.ln.ti ihiii.
, Lid H.tl.,.1 at I::, . 1 ..uc. The I'li'in'
for h'tiii H'.iul ti I'htii, howi-tei- . ih not
w .1 ii m
O- -
inr. K.ii-r.- it ih ait 'in to riu.
.ill Clfl.llor V c let I lhe name V I
lltll. TIlfl.'H 111. It it Ill.tll.l IK.tl I'll- -'
fct'llllK 111 llii' Kt'iiK'al'lll rtl ll llll l I
t III' II llllicli 11 liH.
Kl. IMI-AIt- i IAI." iitiiln t w ,.i
iiliuiit T I! h I. i Iiiik-- . It. ii.nl - ,
ha
.UK ' illad an ilt.iCfll.
.. ..
X Reflections of a Pioneer. S
l.il lallmlH alllllt-lll- Iile d'l I".
i t'l "IIIIIICIhIh I'tl.tUKI l ill l 111'- tl. Hltll
. a I K Ir. .. .1 n a wi ii Hi the
.... I ..ml ICI'.Htltlll- lit lilt' I'lll I a !
;.u j ... h and i'. dm. I., i.h. I
U' are no pi... c fur ikli'ii.
Itli.ilH, .itul I"H'h. i.llll I llt'lll' ft III'
lilt all will K" ilinin t'l
all. I r '. I, i. line UH the K'in.e ,h
li-- ' i.mi In l lor any hui H- - v..
ii l; In l . ;1 In ! II. M' t"l nl 'e i I
Tn.. . .11. iiiiihI a ni"'.. 't Hie
fii'l f..J . 111.' l.'al, tin Ilia i, ... I lil-l- l
i't ' ! '. an t ..I II II e li.ti ! I . .1 V. I :''
I. Kll 111'.' of l.i'UI Ilia I t'.l '!"llll
H.'Ht u. tilll ll III.. I kill. 'Win.. Wl' llll,;
'
..'H.1'4 I'll lit Hell all Ih ' ll .i Hi-a-
i ll.-.- : I'liH milled liae., in I ..II H'C
'li;n a! wci klinaH died mi Hie . ... I.
t "tiHi-i,ii- f ni ly niily the Hiiuii in.' il
ia"! . ml id,-- i. ally tea a.- I .1 I' I -
ii n."
Tl. u .aim hiitHc IioI.Ih h I I"
i.i , . , I he ihi I w ti yet i I '.
le-- n t moll- - . ..Ivd anil ir."-!- . Th.' i
tl.ll (till I ll W l .iltl ' .". ,u
I 'al . mil , . ut tin can i ..llt.it d
,11 'H. lili i.i... aiitl lltc-- t .'.ftl I'i.
in, ... l. il lu Iiii Jr ii ""ti
'11. I..k- - lhe riiHitli4!) . Ill
vim '.( UII llllu IIIHIUl'I'i'-- ..i-- i a.i
VI If II ill.'.l i.'.l.ttH UII- lllcl.li"..-i- l ll 1
i. ni) r
.ii . ;;'in, und '''- - . a i i
I .. .. l) I' ale llu III e t I 'I
; a lit,, I ' Sow jiihi t ll III k ho., t 'I
ili.l. it la ..uo.il .id i u 1,. til-
ll raid Ihal .. tuoldii'i tlllf hi. Kin
.a und lin k In the Iii n ki ni, Hidll'lc IH IihW a HtulntlliK It'. .1 I nt
)
.'I for hit. ..I iii. alii In I.- - III 'he
I Ii If. I SihIch Ii) I'n Ic - mi. I..I '.I-
a in -- el Ii T.
I nil .'.I,. Ill an) uf lilf a'l .te
!..-- .. l.i'N T nun ..liiiit l
, j are in .ili i f the t. live and a '
I i Ihi-- oilier aide i.f lie I 11,1. "I Mini I
.mil lake li, 4 ;,c ut im Iile llic I.
a I'l'illM. IIHlilltK. laiHilli- - t hit k Id, i.
a c. lueicry and haie iiuit-i- a
V il'' lhe In, lull'., id III.' 'I. t'l
'111 H ..tl I "HHl.i in dii,. f.tl.H. tl
t III- - ! lll.l) he it'de lu lint l lllf
amid iii 'ht i. e. and f ' ir.ii.
tu l.tuk w. fur mile niu- -
i.ur ultl limli thai knew tuti: ,..l-- i
al in ii' I will turn up i r. in' u:
yi.u uf h'.w .uir a mIii ti Lia y.in ,
ill Sew ft. Vlalll Journal.
N?5130 CLOTHCDAFT
'ABeUerBlue
jW-.-
mm. 15
In some
hard to tell
rid i. or m
t- - f -
Hii l.l' III III I'll an of '
I. .111.1 all. I'l'illt ll
linn Hin 1. -- i.t am. 11 "1
.i .
.iuin. in ttiiritn: the t'l. 11 wiir.
ii'li 111. illy ii 111 Iiih i
I'lilliU Iile ,..rl I .ill uf (h- - will' he
Het.ctl an 1. tiienil.t .. .hiii:i.hh fintii
tihi.t. and l.t i aiiie t hiihiui ii
ollH ..it 111 t ol Iiih lioltl lltteralli't H
air.illiM the at IH ! lilt- - ra-
tion and I iiilur 5. In.', he
offl'lcd I. K.TiCH ot Ill "he
hoi.Hc ol c.i 'H.nta(i ch. In rtl.ttn lic
ilet Illicit ihal. 11.1 the war w.ih ... m- -
lll, ill; wa.-t-- fur lhe Hir...... f .le- -
fclidliu anil Il11.11, 1, miuK the 'J i.t
i.i y of llic an I lhe iiii
.ali. n of the I 1111.11. In f 1
hiiillil all.-Hi- , il to larifll ll..' rime
a W4i ut .'
or nh llu-- ,
ritilitH i.t the Htatc, i.l.d to alinli--
nla ei mill he k'uih ol .. . 1'1"- -'
..Itl.HIHt llle uf Ihi
I 111011. '
Alter his mi in .'ihikichh
he rcl hi lied t.i h itnil ItcBaii Hi'
of lhe ien.
A. I.. I.111 i . then
Ihi iih nl of the 'Iii".
llll- - i.illillHl If t rei.Holla Iii" . and -
nicd 1111 onl'T ilet luriitK Ihal i.cimuin
'Willi, n the I i Iiiiih li.tt ci ii
f. tin. I . t en. tin mh-- ilif
tit Ih ehnulil 11 nil u h H'ifH ami
ll .1 Itol
III defied Hill llsl.lc In 11
lctly hi May 1. .tl 111
I it 11 11 the i 1.1I orileit 'l Iiih a e
that d Wide
Mr. l l
i a.f i.h
in. hL h
W.IH taken ll. I '1 III 11 lia I I and,
hi' HII l.'iial t hit.
h. w:.a It led li tint- -
nun 1.1
The I t !:- - ti' l.H df Ii I f
111 Ih Hill Will" II. lie "If- -
iHicd. had I. ris.il In iri him. hut
he tied the II
l
.iu Ii Hi.- laa-- I w ha h llHI'll
thal not w il
IliH dl'lllllli lilt. he H.tld the
lor tin i viIh wiih in the I. ill- -
lot tii'X and llo i i.illtH.
In II III. K 'h .eeilCH ..I Ml
V tl.iti.lt Iiii hi. Hun. Aaron I". I' iiry.
the n i. i iiiiim-- I for the an-- . t in
lliclil. Inlli ll "i mi hin fiiiitiiiu-- . I I
cietn c lu Hii l.l
fMlllllll le Hied that the i it ' i
wart tu litflii. ti, f I,""t.ii...
mil lit thai lit ' it 1
Serge Special
best to buy in Clothes
that sell at $15 to $20
there is only one choice,
and that is Clothcraft so,
of course, this store sells
them.
M. MANDELL
The Live Clothier
Great Trials
w.Kwnit.ii
T ill.,Klrll
lltllllllliHI
riHolllllolll.
t.nHtllHIii'ii
c
t;rcd
alti.iktnv atlniiniHtialii'i..
ii.niii.iii'l.iu
retarded
..ii.niitliuK
all..ii'l:trl
Hlll.llinti.'l
witli.Hif.f
hHlaiulifiK
Liin4U..'c
remedy
cleflniH.
HtKitrucnt
hIuiiiIiI lu I
h t ,.i
TIiih hciiIc .hhi
t
ll ttla It. .i mid In that
utily."
The till I I S'aliaiitl'kliani t
(ill Ma I t onliniif tl niitil May I
Treasures
Tlv lii. n t i ut I nrilv ond in
;in ui i. tii i hi HiJ lu oulllt
I HlK I lie nl- illlil tl' Ifiilly
. oii,tff m "iii.iH ini- -
I" I a ll I , m.ii i YTi4 I'rcrn wiiitT
"I am Jtt.-- l
hi ami i ui" n 111 lt IliMIHfll'iUI rt I
ant tn in. '
hl t l"'-- e
cilal - w uud Mllll JUJt out !"
Inl.' lift a. In ii .IK u I f t rt.lH h -
t. lldf I lliK .nl nt hiillnt'hnl.l limli.
'I l.aie .. t i't i III ll. 11 IHh.oie l"l t .i I, room ir ni h
I'mk Ih i.i v
...i a ic ial i oiiir.
mi n i llMHC ni, ,t iiih V
Towel" ... in,. IniiHi linen w.-i-
llaiullly I. or. It'll d III iUK. Mild iilinxe
t.i h wan .i uli-re- h-- r tuiiutiaiaiu,
(tlllk lllfl . i..ed III lead aald
II W.tuld .li I lit llHt Ul llf llllll- -
lll)
I If I o.t ii , h It.w. In had lhe lu
ll, iIh ol til l tll-- l n illic III a lite. I. ij, I .11
.leHiK.i ..f i"H.. '.ink. Tlii'm had I ti '
Ihiii h.iHeil. in tniia .I, fur,
It. a i..uii: ti. h an nil .rl. r,
t miHioct iiii; ii..lily ami Hiylc A
d..cii W . "III. Hllltllil'y In. Hkcd.
Hume t.'W.'.ina. hath i.i.iIh, hi .lllk
nit. I while. nlell'd ( I. I.i ml. ll IH II
I. lea llui, .Ihii of id mil
IhaiIh. fur d'HInny la im.ri' ieiHuti.tl
iiii.-'- hi I Ui.in thu luilct
lei
Th.. Mi.... ..',. oifeilnu now. in i
Ion et. ellHli e KfudeH, Imiki laruty
iif line., Inn.., I..I l.y lliai'llllie, whli 'l
Itl.lktH lhe lll- -f ll.i'llvv uf vela
hi.liU-- A... I fur ruloia. uuK.
hi lie. ltd. l, anil Kfeeti uii whilc
... .... In l all lllfletelit ui'-- l
la net)
fllll'HC.
tlfilailH, Tlleaa
Inn n.l. il ..r tutu
inr,
, loth..
G HQ ran toed
All Wool andlast Color
lines it is
what make is
of History :
l The Ill.T.llulH of llu r.'Ull- -
martial were Hint, licit. I'.tli H,H- -
I. lent. t'ol I let ulltf. I.lclll liil.
Im. .li n h. Major tun iiiiicn, M ijnr
lln.wn. MaJ.ir h ami ,.il I.t 1I1K.
with 'h.I ,'iitt an linUii u.Im. iHi'.
lie wan nl rented i.t Iiih In. me ta
I '.t lull hy ,1 , . . ..1 .. of I tiiit-i- l
fl'll.'H H.lllllflH Ht III llll lll.lt HIIioHC
I'i iiflit r.il llui HMiile. lit- - hud hi"
hoiiH.i l.urr.d and tilt- - hoIiIicih w.t"
iini-ell.-- tn (..ire their way III. He
rcluH.'tl to plt-ii- In ihn ilu.rucH
wliii h were lead l him. ami I lie
tturt io. ceiled w ith lilt- - c iilellt
chari-c- were lia-ic- oil It. Mount
Hl'tf It While llic Ilia I ("ll
turned he M.iyc.l at the tin, uctt h. :'"Qndi'r 11 HirmiK kuard
". "CI1-- . ...iiiini.j...n f'.intl Mr. V"i 1.,
K'tlhV tnd M'uti 11r1.1l lit n. In
lone oillllicllicllt In tl I llll.-- hlat.-l- l
f.'t't .turillK the t'ontllill.tlt, c of the
Wat. licn.-ia- l II.11 iih, He 1, aii, cil Kurt
NV.irrcn in It. .st 111 harhot Tim .l..--
llltiT H. I1I1TUI W.IH i,.1Hctl llotl.
lieill-J- e K. IllKh lllH OIIIIHCI m.- -
I'll. . I I.. .Ill.U. la ill III of llu l lilti d
Slid hm cut ml i t. int. for a w il ol
ha'. fa t .it .ti... The 1. l,. a 1011 w iiri
aiKind It v Mr. I'tniti for llic n,t..nei
..ml l Mi l.il. tin- - iil-t-
111 in In halt ,i icii. il llui 11. title.
Alt. r llu,' toiiHiilf r.a 1... llu al'l'l.
Hun tniia tlfiijfd l.y t h in
j to nrrcHt .crHi.iiH 11 tin l.y llu-- in Ih
of What he lltiKhl lei 1.1 Hi.- -
Itc.li- - the iiiilit.it o.fiitli.riH ui lhei tiniiifiil. llu 11 iHiii.iii'ii o! :l
l.c.ti!t ,IH II lllllll K.IM' WfiKhl l.l hlH
1tn11i1.11 at the tunc. ImI M,ii.'iii'i,t-l- y
the hi.ic.ii lotirt of Hie I .1.1.11
tllHH.'ntcd fltiln Ht.llie of IIh
I unt'lui-l'ill- 111 the . ,.HC of lhe HU- -
j c iill.-t- l liiilii.uii ttiiKHi aloi h.
I'rfHIilelll l.llicutll lltHtllllci! thu
j Hcllleltl . uf lhe mtllt.lt-- . t iimilllHHtull
j 111' dllc. IIIIK it llinlfi.il uf lil'lnK IHI.
I il iHollei!, Mr. V ail. tllillKllatll HII. . I, I'I
lie Ht'iil wiihin the i "of i f ci 1c r.i I e Iiii.h.
Hfk of lliintit ret ti.tu ticn thnn
li 1. 'due the frci'dolll of Hl'.'ct cut
r. .li .1 thai lhe iHi Hiilt nl hail met Ih
null, jlty ha.i'v und wIm-Iv- .
a Linen Chest
aii'l uii nut f'tr the furiti.ll iliii- -
IHT. White iifu li.lil-f- l In
H iiitu Im hi:nt I ll III il h M'lV(iiH-- i ully uM il, umt l hi-
rul- - w nl ii. wi ll to iin Imli' in h. r
hulu t Hi in - Inn ht I hit i lot h rtifl
luti n.tktiiH in Im iuoiiIh i ii.r.
T!lt- - tlfhl tll plllAH Hllll rlloA Mli...... ... ... n... ....... ..
....... ,. ,1,,,. . ,,
alHt' leliila IIh.1i In ..iiiHllf llcat.nclit
In nun null t..ti.. I ri in in ifiKH.
I :nt rcutcli nrcity ai,- - lhe new li. de- -
I lot fl.--l nine with a Halt. t'l
Una, Ted luililer. i Iiih i .Uiicih lin-Ide- a
of aarl.tl.d of liluHH..iiti tltahcd
alotl'ltl lhe edke uf the iinth. I.alloy
little ll.il'kll'H Ii. n.alfh in i.lii.i.nv
'In in and lur one who Iikta unit llu
they ale very alli.o Ine
2 SIMPLE SUMMER 0
v FurnishingB T
The house fuiiilahinaa III ai.iinncr
Hhould lie ui nltiiilu aa .naMl.lf -
thia nut foi tin. aak ut ai.c..r- -
laiuu bill that lh lahur uf luiinif fur
them may lie llfchlenid.
hniumtii' la the time of oulduur life.
, vi..,.,.,, .. f f,mlv w hud.,
hoiiH haa a nrt h will . nd many
ol'tllli'll 1. til l, lt HH' lilU'll
J I'. 11. I.i f.l Ihal llic I .."I I
llu- - i iiuiiniintlcr-in-- .
. hi. I i.iiioii).i.II I the lulil
iile
litlhcrelilH, t
Hi.- trlinifiil
tl"i
j and not return the lined
sii.i, until nflcr lhe ..hc i
'li'w.r. in r nulled the
l.il IniiiiiH'. Many who thmiKht I1''
..I Mr 'Hll..mliKh.iiii lmiolili
ami win. I.cliei c.l , heller lu run h
l.rii.iti
of
lrUhm
n Hl- -
I
-
f
I
,
III
Hl
ihIi
..Inl
llnlil
It.
nil
IIIIIIHIIIK
t
t
..nil
t
III.
ll
i
h
Wtll'h
only
an ,UHV mail, , f,,r tniMH- - wit i tl.. iiot'Ui.u juhi aa iiitu n ut in uii'mmn
t ale to h.i nil in,, lime 111 hand I'm- - j hIw. ultl he bruuKht lulu tha Iiouhc aa
aa
.... i Ul"
ouri
,i
a
HUinmer huura on It, and auiiahlo
M.cakitiK ol the iiilur fad. there Iv n'lmi'lt f ill iiihIiiukh Kill add inu It lu
tie lai tine I i th,, rraulaiii... w Int.-- j ihelr cumforl llui lhe livlnif rouma
In lalde i.uiu liuiiiaHk .liithH. with aMI ,u). la. gK,. a auniiii.-r- air. an
n.tl'kiiiH io mat. Ii. iflere.l In I ,1111i. ,,, illllM- I-. I., fact, a
of
In-- '
iw . iiauaeH aim . nut. tea at., rr.uuu,
I in rtruiif-- a aea.nnnhli. mmnHprin. to
If thru Ik hih - f tn- Hiirh I'
h f I in nil itr iti' ni tM'i il- -
l liT llll' MMlllliM. tl r 'tf tl will h"
it hi iii h iim I" airy fM-- w II h 111?
I in tin i ion fr t he I ii tn- - lfiiK of aliar nr H. tr h t ( . 1rr-li.- i
im t h I urtilt m c pin n i In nrch
will tiiih till ttt rhaiiKo iifitKMiry
Iti ( hiM i mum t At any Irilc, h a y
h.t n,(iiiM shout, i in ttikifi (Itin 4i ii il
pal kctl h w ay, m hn-- Iuhikiiik. np
pi ui latii t Ihi' h hhmii, taKliiK thrlrplat i' if iHUKMiry. I it not !r nnx-hMi-
(iIhmiI t lie miiiliuhi in hiiimiih r.
i at any tlmr. fr lint m.iitr. H
all iiMiiriH lro w romim tn huiiuncr
Ml Hilt 11 lilt lis (tlllt HII tint I'fMC ti-
ll. ll inr iim nr i.ru.imfnl. Tin ri- al-ii- "
t alMit ih nu ait iitmilat ttin of
Unit In tin winter m.ihoi,,
In llu- - Tn.tli r i.f It (lllnxhlliliv.
k.m tht N wit ik N' HH a Wni. I mC
anilnu ho Hpoktn. linn
th"tili mt ) io irian of ttit tn. ami
on tut (h i 'lint lin y In of tin
fiifwx xarii lv. Hoinr p oplr nti r
fmnllt f tn-- r pori Uvh JitNt iih tlny tl
Dm it Iimhm-m- S il nhi'iiltl Ixj
Ihi- k ihiIi an cImi-- Ih Ii- A
i hill, Ic. I up pert h )m imii wIm' than
II 'bbkklMV?" v 1 I I
ii
.
us
I
Kiar II
a . lull. 'led ... run. ll. lllt.lfhllAt'lr mn
the l nii . la l"i i luiii rcl up pnti li
'it el i ihi. Ii.him.' l.t.ii'.i-tj.f.tlv- .
while a I Is nut UIM-I- I I., inure nr
! Hi Hllii" I.U'iei I
j 'I hi ii- - Ih .enly .f biIikIIc h.ii Ii
j t iim. II lire i. .. il'.l.li- - ni liiiHl. ral.- - ii liT
ii 'i.i will, ii I. Hie tare hi l.-- i .
liniiH may he ...iile. An I limn In thr
, null, it uf In :r a hrii.- cm Hi. ..it. h
'I. it'll- - in i lltiualile. If lhe I 1,1.-- I
i u..i i. wiih n I'i'UT, It l rt win..
I'I I i a lit li. I til lliltl' i';e I'liV. T Wl'lKhl- -
1'hiH iniiy he tliinc liy iiiiiklnn a
1I..1. Lie h. 1.1 nl.. 11, nl ih.. cilu.i u ml fill
' ln thu h.-u- with Ntuit; ur h.H.vv
mii Ii iim tuiliirr. 1. hi- - nrIweiKhi-t-
.
... t s and wran. may l..i
jitti.it I i.'.l in iii-I- i .1.1 ncr t'T lhe ciivcr.
111 lhe under Hid.- - unit rtnrl w ay In-
Itrteeil lhe , . . ii. ru iih wrll.
' Inr iurth iihi- - hii.
id the iittlHti.' itreen fi.il.r'.
h Hint hi.iiiiI h irely : i.ny
I nut- - that ml. i in il'Hllil III I ylnHll'i
j Inn.' ..Hill lit Hllul Hll in II In weight
II.
I'tttiti I, Ki d ll.irn. 311 V. n,,,., r
f..r lllt htm lilt' k H Nlld ' HrrlHKes.
W. I Trlmhlo A Co.I
!
Age and Experience
There r.othinjf in u financial institution that
can take ths place of age and experience in provid-inj- j
satisiactory service to customers.
The First National Bank has been in business
for thirty six years and the steady and uninterrupt-
ed growth which has characterized its career is
the best possible proof of the high quality of ser-
vice rendered to customers at all times.
Your account is cordially invited, whether
Urpe or small.
.iWamsOTSEii
X f3i Cheap
lo 1
i
rniinni in .in! May 1 ,i h and da liy in I i.I i.k I'tt tnli. r 3tlt i lirnp
r..tc In kiln will he mi to i.i"'ilti "i;nii. Tin lie In kf'M Hie limited
tu return D'tnlur "It-- t mul I i I m hi-,- cih al vmiIi.ii .h ii I a.
lit l"W In a ll.it of r.il.H to i'l.il f I In- Imi'i'i liint tultila.
t'olotad.. SprillKH, I'l.lo I.'7. I 'fill! IIS.
,..,,,..r
.'... IM 70 l"i""t. Mn it If" I .
,. Mm li- -. M.i.i. I..7 K.
' "','1"- ' " ,M S' - M,t in I, Mi
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Furniture
MakK jour miti ll nn Itlt nl ilni'i ami
ji.ti tan .In II II limit ?.Imic any
eiai iM if y.t.i l.ll v n.lr I'un Ii
II.U.I.--- k-- Iim lilurn .f Ihn miii
i.i ! an. I Hllll lime a ami It jr
iitt--- . i - Im c a immI ili-il- nr
n( lluiuni.H ka. hwluun, I imii
a k a, II.m ki'ra ami lialra. Our
i. f-- a uio llic IntaiM.
ALBERT
Furniture, Carpeti, DrapericI
und Stovct.
325 South First Street .
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iGeo.P.Learnard Piano Co.
PIANOS : PLAYER PIANOS
Office and Storehouse, 214 South Walter Street
OUR SELLING PLAN
THE ELIMINATION OF SAL-
ARIES AND STORE EXPENSE ENABLES US
TO GIVE YOU THE GREAIEST PIANO
VALUE FOR YOUR MONEY.
In f ,
I i'l t hi I ..hi of M III
, u I -t h ci k T. A
.( Mil- i -i i
o, CTM' l'f .1 I. II Til
M.l.lU'it- t- ..l'l th
A personal appointment to
suit your convenience can be
with Mr. Geo. P.
Lcarnaid by letter or tele-
phoning No. 106.
SEE US BEFORE YOU BUY
Geo.P.Learnard Piano Co.
Office and Storehouse 211 S. Walter St.
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"The ftaiae price the vorld over." -- V
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CIO PRODUCTION
WILL EXCEED THAT
OF LUST YEAR
Great Grant County Mine in
First Quarter's Report Far
Outstrips Output fcr Same
Teriod of 1913.
Silwr i ll. N. M , Jam- - i That
thf pi oiiiit imii nf thf i 'hum 'oppfl
i iiin.iii fu- h- l at will h
i nliMiIrl ahl in X nt (hat nf laH
tthfli 11 HA I potiatiM Han tH
"litpur nf thi- rt-'-l Hntal. Is I ml if at i'il
h) the I" t in I lot i tn f'tt .fiat ttl
h hn II Iihh JhHt In i n U tlh a
lift npiiallllK plofit nt our U III HI
ami thii ijti.ii If i
nil a nkri im niir
cippt r iiiitii H in
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Th '!;.itn l oppt r rntnpaiiy hit: th
filt ii.iitfr 'l thm ptinlutfUit pniiml i f nppiT. imikiliK
tht ioi.it 'turn te r in Main "i. jtiH.! J
pii'.i mlr-- of--t f rum mi ihtiu npt i u- -
tloiiH tta i 4 li'iilH .1 pnuml. allnHIII
Miu-lt- t r ili ilm t mrtta ami w;thmit m
i If ill! n' Hit'- lialiftiUH rV litlt'H
Tim i oint.ini .1 i ohi nf tlw mppfr frum
Mnllinit ami Ih liri t KhijtpinK mt
w an 7 ..'il i . 1 a pnuml. Tli t vt
tta-- l mimi-tlaiii'i'ii- I'liin- -
tmt.i In ? ri'iitM u pnattil. In uilili-- i
mn tn f h ii'i'pir lift iv nl tmiil I hf
1 w I
-
.
.
SIMON STERN, Incorporated
rmii riiltiltfli III.' ol" liiii..l ii'li.'i
T H . .'.
.iinil. limli nil On- - Inl.il
ilHiil I m iriMlllrtlli "f ruiirr
lunimln. TI" i.t iiiir.iiiiiii
1'iniit nf Ihp Chlim ''"I'lii-- uiiiiiihiiiv
f' l tin' funt iiuartci IImk tr ijii.iii. i in, huh ii" i tiiin it i'ni'1
1 1 1 S j In illviilrii'K ing a tu t
cuiijil'iM nf r.li.linMirtant Kntr m I rilnliurit.
Tin' llutinlo MiiiIi - i i,iiiniiy nf
I I ir In i IK hint imI. s"li liut I"
known ii the Thiii lliimi fiuii.
i iniHixiitiit nf the Si Iili'y nml
II. n IhImik. Io lln I.luhl) fivi'
Mii'lni. i'niniHny.
Thixi" rluliim liHM! I.ii'ti in dlHI'iil''
l.i I !' II li.p two i thi,. uile ull'l
Iiiim- iifin n miliji-- i t ..' litiKnilon fori
K'.lll, tiinr, Iml tlw in , 'o r lluK tl'lU'
II Willi. 1.1, l Pri i j nf, I..IIIIO
otll,:IIIV hllN dl'l'llli'll IIIHMI I'Kll'llllfll
Imi'i o i iiiMKH til Hi' it (.niourty Mini
will iiiHtull new mm imn'iu i hi'miti'i-ii- t
'Iho mil ll aluifl i.f tho IL'iiiiti-I-
I . n .1.0 fiM't H ii it nt .lit' buttom
tli.- ,i ti In (XiiohciI III wiilo wllh- -
oiit iIIImt Anil lirlim iii ihn troKMi'iit.
Thr nil' ninn nf) Ii it'll im nine ivr rent
ri'l'l'i i. with ' t"l'l nml i iiin !ir mlMT
..iiuui'iilM'Ini" lln. IMiiiiIii,
II In ri.i.irtl from ,01 itnlu r K Hint
tin i ! huui'Ii Iii'Iiiih hii i Imrrha-i'- il llo
IhiihIii. mini' In I hi" siiiiki'-iH-i- tn ilix-tn- .
I If thin la tnii' H i.uBlit In im iiii
r'iiiHiil.Hllt' for Ihilt ni'itioti of Ihi'
rolllHry III Hllllllloll I" llll Villi.' of
ii'i fix intf thi apl'io:il ,,f ihii lalK'
nml H or(Mii ut Ion.
Th.' N.itlnniil l"lil nml SiIvit Mlii-l- n
i' ri'inimny, inir "f ten In i in, ufi iiill. N north nf Mi inn, in iniiuim
In ii fi It-Ill riuiii!. imir, air ilrtll"
ii ml :i full ii I 4 Io I'lit--h work
fnxi in. poniillil-t- i tn .1 v .,, i r, a tioilv
in' In nh mi ail" nr whiih r.iiiKi from
'in foot tn tn I wliln. Antuiya
h.ii Imiii otilnliiiil nil thi wny from
1 n't to I:'. mm pir t..n ami 1 r, or
urn hiiv lii'pn nhit'o. riinnliiK from
I .mi to I.'no nr ton The iroi..rty
'n ii il"n.l .i n or .llll) f.rt
nml linn ovi-- r l" tot l.i- -
ml In iiiil.ict with li IhhkI nml n un-
ion tn lit.
Thi Worhl'a Kulr moiiii of nilni
Nt iltiinitc tiiip. twi'li ml J.im noiith
wit of SioIiih, ri" ii k workfil ith
it lamp riiip of mi'ti t' ihi Not rrnh'T
Minnir i miuinv, tin i T nt i. t In iiiK
nilvi-r-li'io- l ori--. Kxiiloiatioii In ulno
In nri'sri-n- with ioiniiitni.orii nnil iilr
IriK1 himI Kooil iIih. n .i iih nrr
i i' il from tho fifth l.wl.
Ill XT Tlltl'.lltll: ltKIIK
from wlil.h i.i nirnu womi'ii kiiIIit
1. ant of nriMtiii' '.n l... It
ti ll., ultti othiT iiiit"m.4. n'li'li ii.i
lit ii.l.o In n. tirrt l'JMll. illi'l if' fit I
-- !o!i. tluil iiiiiurp .inntst i to .
l"ol loriy i.ira I .villi. K. I'inkh.ii: '
hit i oinionriil. a Mimi'li rimi.lv
fiinili from rootn hihI han ia i n
tin oiH llve In ii- il
.I:.!- Il Hl.'lll Ihi I HUM'
.mil rinloin tin' lnl'-li- to n
nolinal roliflllton.
SUMMER SCHOOL WILL !
HELP BACKWARD PUPILS i
Th,. stitrnnr f hnnl for ma-I- piln n
nj-- in it tmlay. Tin- tit in Hill at :'
tt fkn
I'liitiarlly tin honl Ih (h uli: in il l'
Kif haiktt.iril i'iiilH m fhaiif
liit' h up with thi-t- Ntinlii-N- , but tin'
H ill hr i nuiM'M lit ilmni'Hti' ii ami
manual tiainitiK. mil tin- - majotHy n
thi- - piiplln ar x H'''l tn h,. iltattn
hy t In in. Mi" i nlf mlf nt John Mnia
i T4:f' lr4 ht atli fal Hi in hf I'm.
Ti n h' tM nl the t'i ntr.il n ho"l
Hht'it iht h.o ktt.iril mpiH t ill
Itki-t- i In haml. irt Mihk iliriiinli
Tiikkrii u tul Mihm June Walnh.
XH AmmtIi-mi- i hi Ml.
A irrtairi tvf nf iIii hat ha'
Iiik ttit Htiihli n i i if it tint i n '.l It
Join hi .1 a iiiiiiinft t
iluv. iht fiitmt.il III hi tomorrow "
h:iM hffii lulim l in jmrt lv Aim ri u
in lH oiluln. Itnt att tt mailt i of f.i I
this kiml uf (t o i im ohlfi- - than Amf
- ii ItHi lf. ir mi H ill tarn In
t'hmtitrli, xl. i:, 1.1, nu Hill l
lIll'Hl Mold-- .
"A Ami tn ih- dilrty ami ninth . t
nf hia nlun tt as d Imi'Hm-i- in It im
until hlri ili-r- .i hh tliai l
fir fa t ft in hu d imhhii h miw
hi l'id. h it to Iht phM mt i.
Am! A I xh-p- l ttith liM lalhi tH
How to Save
Your Eyes
Try thisFiee Prescription.
Im y.iur rr. civ ynu I rouhli '. t
mi alwaa w..i f vKlitKn.'n or
.'t.nlrii? Ttintis, mtN cf ..- , I. hi-i- i
Ihi'.K "winiliin- - who iniKht ..icily
.I:h'iiih- - with II
of tluh-s- . unit ii
our rva It t"i
iyia nr. '
mliiT in K ill in
I'T I'll lllllhll
nit ilnwn RtKl l
liow about yiiiir
Ihi in? You ki
ri'ail or do KHii11
.iir ryca hu.- -
until )ou l.
many Iihiv nil.'
othtr rya irmii l
Ilal or total liiii"
iiirrrly i riit' li
in. You in.. y lir nil"
m your tliuy to in.'
it la ton Iii' Tin
ii il iimm Hi in ti y
ihu fiiliie li.nlv. A I -
"ur ilay'a W"ik V" I
t your tun' iii, hut
I o .vou lint
v you ilu ti"' Y " i
I'lnn ,U. that kit !'.
vou work our
i ll. That in li .
in-- tl rn u nil tlli.ill.
a Itiut thr. .ii. n I' . r
Iiii m. Kyi-Kln- " m o
they .i i ur.
Tin. fna
.i i ;.tion, wlil' li loinlha ry no Inuny, may wori
MUal woliil' ti i i ynu. I'm it a nhuiti.iiii. Wouhl ."i Ilk your rM t r i
ah a to dmiii.. .1 aa If by iioikI. T T' y
thin nrrai rll'tn n o tn ltuiii.' lirus
nn.ra or thi' li i't wt.lrawakv .Ii'i!H'.ra and Kit a .utile of iioioiia tub-bi-
fill a. Iwo i.iiii.'a hot tin with w nu
wuK-r- , drop In "'ia tablet ami i.lh. t
It tu IholiiiiKh tllanolvr. With linn
ll.tulil baihr il.. ryra two to I.. ir
I mil, ilally. ' J ." not how itiu kit- tin
liitlaiiiination " I duaiiiHr. Imnt
l.a afraid Io '' II: It la Iv
b it nilnna. M in who are now bliu.l
linnlit hava k.o ! tbelr yra ha.l 111. )
nlartrd to ...... fur tha mill tlin.
Tina la a atiiii.n trratnirnt, but y
.n." t. In multltinU' f
lama. Now that you ia been
warnrd dnii't .1' but du what yuu
an to av y.oir ryrt and yuu ai
Hkily to thank 'i aa Ionic a '! Ilva
'or put. Unburn IhU n Mption. , I
i!ll!!!ll!!lll!l!!l!!l!!!WT
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Rull" first,
man't
every
toil-
ing
tic-shi- n
board U. Post ever runs short
of
SMOKING TOBACCO
for forty hand-maJ- a cigarctte$ each acb)
As many are rolled 'Bull" a year
as oil hrands of
And the sales of ''Bull'' arc steadily
The and of hind nvnlc cigar
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Verdict Set Aside.
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The Man Behind
"The Makings"
Durham is list
and always siiH)kc. Yon
never find a finiokc-tl.i- l Mcr rolling
Ins own. 1 hese thfirovinly mtt-fyiH- g
liand-mad- c cigarettes appeal to
the acrcssivc, stalwart Jihten in
walk of life from the cowpunc her,
in the round-up- , to the millionaire
pt do player, riihnj to win
an international cup. No U. f. n
ever leaves port without a supply of
'Hair Durham on no S. Army
"the Makings."
genuine:
(Enough in
cigarettes from Durham in
ready-mad- e cigarettes in this country tumhnt,!.
Durham growing.
freshness flavor "Bull" Durham
linULMU
oiliii
J. CEORCIA
ettes are revtlatvin. cut s.n
"Bull" at the nearest dealer's today
and "roll your ou n.
"Tv'A
An Tlltiaratcil Hooltlrt,
tliuvt itiK turret t way lu' Kull
Your Own
nii.l nliodk of cigarette
naiuTi. will both be
inailcil to you, rrr, oil i
Misulretiiit-t- . AJ.Irrw A t''' .V
' Hull" Durham, Uur
bam, N. C.
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The Land
of Broken
Promises
A Stirring
Sftry of the
Mexican
Revolution
F,
DANK COOUJKJK
Jwtlm 'T. fuli-i- ,.l " ' H'.ltMtWm,,. 1 Ik Itttnn."
.Wr.i.iHON J. I.AV IS
(Uwrriglu. Im. by Frank A. MiuasegJ
ft OllllllMCll from )
Tim prearnt town was hnllt lililn
lip from I ho river In fhe !! of a great
ridge of naka tliruat down from the
Mil and well calculated lo turn anldo
a glut of watera. It was a comfortable
huddle of whitewashed adobe build-
ings get on both shirs nf a narrow and
Irregular road the great Imll that led
down to thft hot country and waa worn
diH p by the pack-train- s of cetiturloa.
On the lower side was the ampin
store and ranllna of Iain Clprlano,
where the thinly arrlonw could act a
drink and buy a pauix-b- of sugar
without getting down from their
mounts. Ilfhind the atom were thn
pole cxirrala and adobe warehouse
and th quarter of thn peons, and
acmes) the mad was thn mescal sMII.
here, in huge copper rflort and
worm, thn fiery Ibjuor waa distilled
from the auirar laden heada of Yuccas.
Thla UK lh town, but thn moat
but I1 ins act hack In U
vhade of rulghty col ion woods and
plpanantly aloof from IIih road waa
thn raldfiica of Si nor Araieon. It waa
thla, In fact, which held tbt undivided
attention of lm aa they rod
quietly throuicb the vIiIhkN, for ha
bnd beromn arruatumnd from a lone
cicrlanca tn the tropica to look tor
antni'tMnir rlualTn, ipraenful and frnV
lilnn in houe ant bark In a (ardeo.
Nothing ailrred, bowerer, at.d baring
good reanon to avoid lon Clprlano,
thy Joraid atftndily on their way.
"Somn bouKft!M olmcrvtd Phil with
luat hopeful l(Hk over hla ahoulder.
Tli." amt-iitp- d Hul, aa they cams
to a fork Id the. road. "Hay," he con-
tinued, "leva turn off on this trail,
lol of burro tracka going oat eipocl
it a our frlnnd, Mr. Mundoa."
"All right." aald Da Lancny
"wonder whera old Aragoo
konpa that daughter of hia
thn our lion Joo-a- waa telling about
Have to atop ou the way buck and
aampln thn old itmn'a meai-al.-
"Nothing dotiiK!" cojniered Hooker
Inatanily. "Now you benrd what I
told you them'a two Ihlnga you liuivn
aloiii! for atty daya Ikkiib and worn-n- .
After w cinch our tltlo you can
at aa gny an you plraae."
"CWe"' i,t;d "hear the boy
talk!" Hut he. aald no more nf wine
and wnnun, for ha kuew bow they do
MMimpllcate llfn.
They rodn to thn naat now, follow-)ln- g
thn long. Hut footprluta of the bur-ro-
and by ull thn Imiilmarka liud
aaw that they werH heading tral':ht
for the old Kairla Tull mine. At Did
Kortuiia thn river turna wint and at
the iwiiiu time four cunvous rumn lit
if ri i in the thut and south, (if these
they had taken thn f.rst to the nortb
mud It was lending Oh m pnal all the
old workingH thin Kniger hud apoken
about. In fact, they were aluiotit at
the mine when Hooker swung down
suddenly from bis borse and motioned
J'lul to follow.
'"l lmie a Munn burroa coming." bn
aald. lilaucliig buck algnlfli autl) ; and
when the pack-trai- ratlin by, each
annual piled high wPh broken wood,
thu two Amerii ,ms were biihily tap--
ting away at a section of country
roi k. A man and a boy .ollowed be--
bind the ihiImihIk, gazing wl h wonder
at the strut, vera, and u I'lill bale
them a I'll t "Miienoa diaa!" tl.ey
cum. to a halt and stared at their
Ir.ituriry In a'lei.cft. In Hie I ilnml
I'l ! waa pltaniil to note mat tl i lj
man bad only one eye.
Dud
lug
motion
feet,
a iirJfhlKirii.g rK
you want to buy a pmspnrtr"
lie akKi, jiua at tiim
t'ri'nly. I
find our i ropw is." a
swered 1'bU.
"Hut I of a rich proa- -
pect," . "very tub!"
shrilled Voice etprosa buW
rich ii
ohaerved I'bll; "tba why
you dig the gold llut, a
ua, we Dud our own inluea. Tbat
Is our buaineaa "
"8.g.iro!" uodil.d MendiT, g!im:lng
at their outfit ' Hut 1
poor man very oor- - I carnot
the uniii . ho I wall some
Ann i u lo i nine and buy It. I
have a friend - a tery man In
liadadeii. hut will not come; so I
iw ll It to ) ou."
"ltd get that. Dud?" jested I'bll
Kiiglnh 'Ihe old man Hunks
we're rh h Americana and wants
Sell a leliit) "
Hud laughed silently at this, slid
Jdr Meml. ., hla bft somewhat blast-
ed by tneir levuy, began to
Ma find, giving the blatory of the).ale Tatl aim much i ircuuialanlibl-t- y
abd expiaiulug that was abftitre frit.,
' ?iiri''," rli-i- i rvrii i'!ul, going hn, k to
til In. i r u i, .1 I . kiu up I if bridle,
'Hint abut II v iill say. Tliey'r.t
h had ('it'll1 nonca, and ou
i'.mii fmm U nr of the church,("hie mi Ittid. If'- f,;:!
"A-'- vou could this!" cried Mi'ti-il- i
t. r . i r k a I. if e a ri i r them hi liny
i Howl) i.p the tanyon, "frniii llm
i M i 'i .h h Hint hk ashed uwiy by
IIkhiI! 'Ill i M the. very mine,
wh.ie lliu .iulro dug nut all their
r. v mi going up I h In way?
f'l.nic. iiu-u- . iiimI I .till rhnw ou -- t lm
i I. H i', x i I Cut the AmerUano
luinril H with n bluet!"
Il tant-- along nfiiT them, when-iII.ii-r
nn. I protesting they han-titt- d
lum ula-u- hla mine, nul l liny
liniillv r.ini1 the, place-(l- ie rill nil
of llio latglc 'I
II lay a rntlill l along Ihn tt 1
side, II series nf k liT Imtffi. (Inm in
and nhnr d working, bailing
more like a hiamtgod atnun
quarry than a of pudre tiny.
6at Toying With Piatot.
Kniger'a tnagazlna giant powder,
exploded In one big blaat. bad dV'i,,.k
atroyed tracea of bla mine, bealdea ;un
atartlng an avaluncbe of loiwe ahtra I
that bad poured down and filled rh
ptxket.
Added to thla, Arivgon and hla men
had rooted around In thu drbrla tn
aearch of the Teln, and the story oi '
their Inefflrinnt work told by j
Croat pllos loonn rock itacknd up
oaved-l- trenches and a aeries
of timid tunnels driven into the nnUh-borin-
ridges.
Vnder the clrrumBtnnrea It would
certainly call for a mining engineer
to locate Ihn lout lead, and lm
looked It over thoughifully aa be-
gan to flguro ou thu work to be dime.
I'lidouhiiilly there waa a mine there -
and thn r tnulnn of an old Spuiiinh
smelter down the cretfk showed that!
the ground hud onco been very rich
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Kiutser bad not told him In
advance would have puaaod up the'
v:;.",.. turning co,d,yu,KjS to Ee IllstaUCC of
ih fiieiui. who whm ail Death by Lightning Whilo
curves in hie dehlni to pleiute, 'where
U your pr.,ap.to?" Sc;l,f(l t Hit Automobile.
'
"Aiill, aenor!" replied the Mexican.
to the disrupted rock slide. HERETOFORE THOUGHT
"Mere was that the . ,.,.,
' yue b'iMii'" Die oueeed ot.n ran we will pay )0U to
lnijulrod; "what aie o4 look Kuiunce Uio clulm for uu."
lor V j At this thn one good rye t'rus
And when I'l, oraculiirly ai.nwered, il'-udc- t l.ghted up with a gri'ut hope
"Colo!" tie old man made a snd, fcklp lug llghMy i.ii--r tne rmk
to the bov lo go on aiid sat 4owu O0 JilluS with Ins sainlaled be ran
k.
auu giuiireii up
"We own
know ciy
protested
Hn bis U
"Yea?"
uuii't out?
for
am
a
for
rich aim
rich
hn
ill
you
In here
to ua
a
boaat of
ll luel
thii eie
the
po
In
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lo
nil
mil
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badly
relic
Hla
of
all
waa
of
lie
but
he
it,
oT
be
frooka had but mlue rich wllh gold -- l
jnucli gold!"
He shrilled bis voire emphatically,
and lie Ianciy shrilled bis in reply.
"Here?" be exclaimed, gasing
blankly at the bllltilde, and then be
brnkn Inio a laugh. "All right, my!
friend," be aald, giving Hud a face-- !
ttous wink; "how uiuch do you wuntl
tor this roept?"
"Four hundred dollare," answered'
Blende In a tone at once hopeful and
apologetic. "It is very ru h. Kenor
rookd some ore that wuh full
uf gold. 1 packed It out for bun on
burros; but, I aiu sorry, 1 have nho pli-c- e of It!"
"Vm," recjionded l'o Iirirer, "I am
sorry, too. Mo, of cuursti, we cannot
buy '.ha protipecto since ou Uuc uu
ore to show; but I am glud for thla,
henor Mendel," hii wltb a
kindly hii.Uo, "It shows that you are!
an bonent man, or you would bavs!
stolen a piece of ore from the saiks.l
ho show us uow where tl.e gold wasi
found, the neareat that you cau ie--
and perhapa. we Ihltik t
Xo a certalu rpot, It by look- - j
leg kcro.a the cauon uid up and.
own me irecn. ii
"Here, aetiorei," he rrouounced, !
where the mouth cf the old
aine out. standing Inside
a,ee that tree over there, and looking
down the rhr I oould Jual aeu the
Mueller around tho point. Mo, tbeu,
the gold must be In there." He poliii- -
ed toward tbe bill.
"rfuiely," aald I)e Laucey; "but
where?"
The old Mexli an abrugged his sboul-
4ers d.-p- c ai .tal)' '
"1 du not knew, aenor," be snswered;
"but you with to dtg I will denounce j
the rluiui for you."
"For bow much?" Inquired He
guardedly.
"Kor one hundred an-
swered
'
Meiidez. and to bis drlifht thu
Aineinaii to be considering It.
Ha wnlk'-- d back and forth acrohs ihe
slid", pii king up rocke snd looking st
tin-in- . dropping down Into the futile
t rem lies of Aragmi, and frowning
wltb studious thought. His
sat on a bouldur
and tested tue action of bis sn- -
kbooter.
f oii,liinet Afierreton f
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4 rriN
i r.n .l.itl) v unk II .;
l , lit ti iiii it I.;,
l'hotti t iHiit. M)
THAGIG DEATH OF
GAPT. WALKUPI ISTTEiTOB
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1 W 3 U LJ llUPii I'Llit I
Brother Officers and Friends
Pay Impressive Tribute to
Dead Scientist at Fort
Bayard.
Tie tl -I l. lilt 1.1 I'.tpl.llll .1..
ilk II. l I lly I.i:-- .'
III! I. lilt (if U Ir.ill Ot I,. ' III
V. Il Il 1. Ill, ..111. . r :i III- -
III, Win I. II 111' .!.. I. . It i --
'iri I. ll 1:1 .lll'l III--
i I.I nit 1,11 I III'' I.
ii : I.i l.o I I Ii ll .1 i
i.i :ltelll Ii i in i
III I,- i.i .1.
il ,li at
il .1 hi lie I
tl . I lie l.l. i' I
n 'flu- - i." .v I:
I, ill- - ! tl .itkup ' 1,
fin y in Mm fill", lie. i'l. I lie
paax ,, : tin lUll 111" ll H:.
ling on the I'l-
I Hi .1
1:1 I l." 1: i.i
I'll. II il l .i.l
II. .. "I,,
'
.0!ll He I
"A '1:.--
I. Mil
III. it Ull
ulalilly k.
TiZ" FOR ACHING,
OR
,
TIRED FEET
i.hI bye m.r.' I i a't, I. in nine f.fi. swol-- .
'"
--
( t" in. o .iu( li'i-l- . t
..t.
tioOtl bVl' , "I , i ..11..II--- . I, tin i.e A ail I
raw f. i
K ore t '.!.I s' III S. tin i' I" lltnjl-
r 7 I li.l o '' u "' V"irV' ' tf '' '" agony.Y Wl JJ 1 "II - lliat'l.-a- l(itrA? i t,?:,t .if1.
---
4 "II- - ,,, lmt
i LtZZ ) -- l "e I."!.",...,,
. I lilt nlla W llli'll
lilf in. t'e f.i-t- .
I
" '11 ' mi l for
, i ii ii r I a
miaery Ah' I' :, forlal li- - v f, ..,
feel. I. it a n t,l 1,1V i I II ' ' now at
aiil driif: -i imr d' ;.h ti'ifiif lori- - !o.i't
nurTi r lav e f I fu t elml fa, f (t. I
tlait iiii.r w 11. iii'v. r Ittitt. i r gi-- t
tne... A y nr. fo t .tii(ott guaiaiite. J
it naaiev r (l!lii-l- .
I Mil
I
.1
il,,
MM IV I s. V
..lu.i I ..!,. .iii,-i,i- .i, ,ii, K ),,..
luli'f.ilik ly nil o-- ' i.f .ill
I Mil -i .
inu In i!i!tm 11 we .ire tmt
IP!-- t lkl-i- ihlH L Iill Ii1! lllMl. lire . I
Hi' Ii h.iM liliy Nteli
Hull ii u ' in !l! u iii.s: :. iiii.t H r:
illiln'ir'. .m to li:lil:..i,u 'i'lu ' r'il ill
Hi" v. tn.. mi Imli.i-- i ' I liiia nn. I
I u ., i ,4 i.i.i- i.i tlu- i.e i i
Tli. u.'i.y it rep. i t i we.ir in
kiM.m ..ii. I. wiiililiM Ill.-iie- tll'--
(i M ie-- l , Ii ii, lie llle ihtI wireK. It
i
.' ii r.?ii.ii tn tlti'l an nm "inorulf
"u. w
mii-I!I-- i i: i t m ii i, mil tmi:
n i Kin i i ii i ii i:i
S . i I ':: N. M June 7 - A lam.
,
..IIS,; of p. I' r Mill'
'
' i II II 'I... ' I ll'l.il W t;i.
I.i ii I i.i, 111 ,:, tilled H- i- h.
..! '"I ' i , : .1 I'l il IV .ill. I lli.-.li- Ii.
lili t of ..I'l I -
,. ii.. i of ' i..t i.
i, ' i ,1 ,' ,i, o.mI i.i:.-- , I n,i ii
' -
.ill,.'. "Iill K I. . i' '
i ! II. .1 I k ., J I.
.'..' till I,..MI , ,!! ,
. le i "'Ml .1 I II'- .I'l l
t r t ?M ' .1 lll
Tl:. .,,-- t ! h .!.,v. il Mi. "lii ,".
'. ,. i Ii l
..le Tin- l: . M ' i.
; oi.- ..I lle I II M K
I ll "I "III. .' .1 III ' he
i
...el , e ..( 'I, vV. K. I.l'-.'i- ..
.IM .11 A II, i'Ii 15'l.Ui e t
' I'W ,1 Ull ,.n el !le I.!.- .- ...
, l.l.ll I: A I.. ll Mill, "e.il el
Mv ."l f 'I'''' :il- Il ku;;i;
III. . lll.li- ' "In "II, Mr Sl'iMili'l
It ,1 It) .1 I.I ' tnlll llllM I'l 1 I'
III ll I' tl lie lor lev me uucl- -
.'II' e ("r til' A Ife .11"! Mini n I
.,
.II 'V " I'hM W.ls ( "11. '"- ' 'I
! I'l. t.el-- --
1'
it In w In h
111. -- ed nf Ml- - ll'i:.-- .
..I I' I...:;..- ..I I'.il't iill I. a'- -
V
.lll'l f "11 . it id of the ll"HI'll .1
I -- III..' ciui t.illv and
-- W. . Ilj. ' I'l' .Me." f'dl'.WHIg
ll III' K Hid I
ll' t. eillov
ll 'i " Ii In- M he dead olln erf
.,i l. i l.fi: .. im k i. 'i iietti .'
r III il d.ep-- il ..Ii: Ilia
I l! ! V . I 'I II" ill ,. utid .f his iin- -
:.-- ! I.il...t - if Of olIi. lK ' I
.... Ill I fe. .p 11111 lie r led
fl .end." J,i I inter, "fol I h.ie
a i'. n' nir i i ' it d.u a it "t ma He
Ii ' ' I ' I . .. loll ale. till!
v. 1. '
...t ai lit dl - Oil he
'I I'..! i w il.. w h" - i I:
i i r ill :! I : a ilir h ind id li'--
.
.., i niiidlv "'i rv 'id
t ri i Hi ' l.'.ld I": III- -
h. Mi 1. t . liVentelil I
I.. ' !;. I h " - etl ine ha i.e. nlie l,'.. I! Ml ll, .IM- - ,.f ..II who
I. I.. W ll,. ll" W hi. h li t., e it
I I'l-l- l i r t" ic I' !'
' ll lu ll. I l.llV. d. ' ' a; I i'l.
U
.'k '... " ' Tile' ' ' a tl .le
I I.I ' I I I hat."
' Ull ! e I fie iTitn'ie'' le- -
i. - .1: e Klllg "la ' V
,.r, ... tnlv an i '
'. II ll.. I. Ml I'ori-- ki.-- I
oi r.i i.e i n
' . -- "lelill, t ,',. in. ii. Ii by i 'h..;' t .
! . .1 ll Mower he.l' i k 'll
. v l( a lid i ll to the a 111 i a
f n drawn I'v ( irge w hue iii vI., d illel (leoltle K.
n. ' I nn. '. nt of tile h"-i'i'-
I i t., il. .. h, other "Hi em
., t it i.' i. i in. null heir
- a orilN .1 a ii a t t.' ii. lr al.li-H- . ill a .ed
v i ii he eii- -i .1' uiiiinv. t..iiii'--
.Moll fe, ..illy, followed III
ll e boNpllal , o In' lirant coun'y
M' .ll iii ao hi,. inanv' of Hie p -
ma. I lie cot I. mleil It w av -i
' '.' adtnit'lHi rut .milling uinl "in- -
ii ik' iluli and !! homes of ortl e y
line ii it II mi ii i ut the ga'' .til ihe
r..,ul n Yhit i' halting here, ihe
"itiiofi phi ted e. , n,,-- aide: tne oili.
i and nu n I m alii'i'lo n an I
the gull Hi-.- ', lotted Ihl'onvh lite
it t ll lout llnrrd tfle la.lt'i.i'l Ihroiigh ll. b ile, afCoiiil-i.n- l !I'tiv hv a ti a m tn am i -
I I .1 I i'l H tile hell WHS eiiltv'ev.d toli..,.rJ tttMiii'M 'ton when" waa
1 to !:' I ... I .o. he
Skin Health Comes
From the Diced
Even Slight Eruptions Such At
Acne Should Be Treated.
r'mt!n nnl tlir kin trouble fa ftnf
ft c il tn.' f.i-- Ilk.- - iii - I h r - "Mir
tnii.i.iuiif ')( from wlttiiii. I'ht y ntf itiMHir
1. aw if M a i'ii. nr irr'nl with
llf 'I'I 14 Mill H I W IT Hill It fll"i
h Ht'M h.f( S H H. Nfltl tit" ttl.flllltl'-- J
Mio Kkin i ii nt ' "rh .f tin" M'1
Xon- K .tn. I it n a r f jr tint'irnl
t .i i. tj.i i iiut nil v hifl'M'tii'f In in" 11 iK it
ttNi - fi.ii of i hfnl:l. tfih.M Hi
Hrt rirnn.-r In tlt nknt. II-ti- r
ruin in .II' Mini i.r"t it.- Hft th
rnr- - t Hi. M'.rt tr. nut nti'l iw Inilfn.
i f tin mv iiri'it ri I. n u I fmt ( nn mi til .
TM In hT . H H, tfi. ti.t linn il.ll"irlnr, iuim mu ll a (h.i;v.' n ni In I lisYt 1tir tn- Intri tl.i hi H X M
till h iM V H' tntii.Ml. rl'itr ilirlTttnlM r ii. tuiir t" t frutn hl..l
.r fmni ihm lit t m-r- f M v t.'lj
In tht takin. iii..i tin nm wiihji It
r'iriit'rnt Inn
'I'liim tiui', n.nt . inn Iipn4 rr nr
other hliMtt c.'ti'liil.'ti I tin t Httmk" th hUUi
t.r n-- nn oii'l. thfiniirh tin- nKIn U nn--
Mh tti' iintl.l 'trtl . ff.Tt of H h H
'I liU im Niiv nkin triiMiMi Tnnltli
rra-tii- nmt !iv Dm v l . h t p'turn
ihit t li Un- - n. " ..f f ! S thN riti
n.'t rk f t.l".- - rfU In th" nkM l
roiiatum tnkititr frnt itn Ih'hmI ito nufl
Hon i r v t iwut nnl t
rjinw of ill- -i nw. U 114 rint'im IV
r invt t, BtiiT .1 uni rtn.T.M Itnrnit. vhTh'f frt.'t. iiior' fntt t'Ttlnhi. .1 in n
Ivwh n kln irotn.i. ..nt li V H
Hp Hi.- l o .Vil ttft Hldsr. A'?in'fiVm will ontl H f K on pnl i nil .It
Htof ' i n buttle in ilt'f utl bnui.ti a I
rit.lfl U Iill. tluUH.
bom,, of ihe dei i n".-- orlli er.
Mih W.ilknp. with her voiinit sou,
it II' e. w in t line at del home ill
II.ikIi 'burst, I'eiin , when informed "t
lor bUM'.tiid tl.-- . iih. Mie wilt go I"
I ml tit tin lo utti'it'l the fiineru!.
I'ai l iin Waikui' waa one of 'n
lll"t I'lll' . lH ,.ht .t..tl"ll"l
1'iiit llaiaiil. lie was 2'i yearn 'Id
.tliitiil.it lii A hail I'l ell jT"!li.il. ,t
to a
.ai'i UMiy ali.r tluee
i' in the :ii. du al ii ipK "I the arin'
Manly, fit r. tight l"i ward and lion. nt.
ideally I'ti i' l.y all w ho aii"a
1'iin and enie'-iiill- hy hia patieuta at
ti e hue ll"M'ltal He l""k .1 l'l l..t'..
li.ler.Kt in hla nn i . and ua, until
iiiniiaKer nf the hall team writ Ii
I iplexenlK the f'Tt ill the l'..ie'league. He n a true i'i.rtni u .
alamlillg for clean l..o.e hall A mat
, of high liltala and an rluig . liar after
I. is llltltiii'l death llaH l.tll-e- il Uill
.ial m.iiii.w He waa ll n UMiot ly
I'l'lll'I'HH UK ,1 lliedi al 111, ill. :llg
l
.' l.lIK Well irlwii III K". Ill- -' II I. IV
ii oik oi nhl'-t- lie waa III i hut He Tl"
i;r:int l oniny .Mi-il- I. tv d
vi hi' h lie iviiH a iiieinl'.-- a. tit a li'ivte
v.te.,11, I,,, h,-- . I.ier. hii. I I'd !.. I'r.K-I.- ..
in lit W. .d o I..iai iiliemled lie
futit ial In a hoitv ai. a ti, tike nf ihi
esteem ll'ld , l ' ' I 11 . ' 11 ill ll ll ll'
v i hi Id hv hl tin dp al "n'rirca.
'Si. Lin I I I'M ' thy wall. in- - o er
iM'.iHI Id tlu ll II llle'lh II" lll"e:
Sli . t the ', p 'llal ktl'iW, M',1
iireakiiig.
Morn of toil. n"i night of wakin-- "
1isi ii. I'. nr. ,i the ni' . iii'g "f ih.
I Si.' n ty f"l' the Sl ld and I'rev . III t n
:' T'ltieia lllnHM, hi lit A h II 'i Me t ' '..,
I r W.tlk'ii lead a ni"-- i t til . t l It
,.,' r I'll It"' II I W e ll 1 K III T'tt.ii
.
.il"-- it hih he iniii.li .led l h i
lillltlliir "I X tlV I'l.ltei,.
INDIANS ATTRACT
ATTENTION AT
0
Exposition Advertising Bu-
reau Featuring New- - Mex-
ico' First Exhibit; Twit-their- .
Special Train Ex-
ploited.
Sin i. alii., June . Tbe
lMI- 1. e I'l .Ull to at i e .11 tne
I'ulialti.. I lilollilu expoHlltoli, lite
III -- I It'- -' ,ltl! lit III the I'ltlll ol nlX l!'--
lllatia ftoin the hall lldelt'llait pileolu
in A i w M'i'o, who will he aialioit'-'- i
on the 'I'.iil.tid Ihe a pet lai
l iar ruhitiil id the laliva
TlifHf 'txhil'll- - am not puieli--
ornatiit ut.tl. i . ii Ihe tt'iiiiai, ull al..
Indian-- , led ay then i h.i f Jnli.ni M u
imi y.. m ho i" tl,ti,iKuil.t d l.y a lit in u
t.eit.led w.ll-- ti oul ,.i,, t una oi
lualila of hair with heave'
ittTB put to work iiiiuitdi.tiel
pi epa ring llltt llilinir lor llle long low
of ilweliinga and t lie to d
tbe reaeiv at lull Nol evi-,- I Ik j
itliillg uf the expopltioli on Ja nil' I y
I. Int.. will end t In vvt'ik. fi,r ull
ie tear Ibey and th'ir i oiiitiniiion ',
be.iiHl hundred atrong, ni l he tmild-.i.i- .
new ilweliinga on tin- "Ihat-rt- .
flit w ing I Ii" w lulu v lull. n bow the IP .
He brown houaea are coiiatru' led Tint
l one ol the novel Icaturts ol tin e.
t'iiili.n whii'b lays apethil
on ita nuveltit-a- .
(inly six were allotted to leavK the
pueldo ut Ibla lime. a nioat of Ihe
red men m i- -t remal hi here during thn
piaiiuug aeaaou. Hi uhuut a looiiill
Hie 111 ait Inilal.tlinit will he julntii i'
many ml, em. in. ludilig b S'il-- wlf
will do th llk'tiiei work. Thioinih
lltP twelve iimiitha or lli tht-- willbe al work nol only In loiiali ui--
tin ir hiiihlinaa. but in making pottery,
embroidery uml ruga emo ily aa l l
their native ullages. Tbe Indiana will
lm i ide both of lb'
purldi-- and Ihe walidi-llit- trihea.
Julian and hla men ut well salir-fe- d
Willi the Interest they havr aroua-ed- ,
brinaitig guod alxetl crowds lo
l urk ru ll day lo wati h tbe pro-grea- s
nf Ihe adobe buildings. Th' v
fit.' lie iinml of the o, wliMlli
Hu ll an n it irea in t leur a. i lpl. All
have good common si hol ediicalioiiv
ocquirnl In the gov eminent at b'nda.
A ,t rtit'jneetiie nl eome froltl l'o( !t
WHAT A MAN AIMS AT IN Vb fffs,
LIFE DOES NOT ALWAYS rQ)
INSURE HIS
For instance it is well to AIM to have money in the
bank, but to have a SAVINGS BOOK in your own name
and to deposit a fixed amount regularly is what really
counts.
This Bunk assists you in YOUR AIM to reach finan-
cial independence by adding interest nt the rate of 4
per cent. -
We invite your account. i .. X
First Savings Bank
and Trust Co.
K. Twit' hell, plcaidelll of tile N."
MeXl i. hollld of C "".lt loll lllllll. Ik!' rj.
that 111 .Inly there will he a k... ii
train pning through the pnin il'.'l
lllie.. of New Mxn o anil on to H n
lilig... to klonv th,. di leiiil.M from the
rolllllni i.t New M.lt'O Hie l'l"r'
Iteint: Itt ole at ll I h. ao a I'aliatti!-- I
'ill it ot li li eXi".-ti"i- i. lo "l-e- on Vet
Ve.n'a .In
Th,. state and In Itt.lli titn .1 i Ut a
nii'I i oiniliii t l N. w M. i ,t in, 'It'"'..
ing .in . t ru o r.i i tin i y int. r. -- t in thn
,xioititl"ii. They hn te tn I ' '
' New y'exi.'o bo.ialera' vl-- ll ' an aa '.
rem ll heft, on Ihe ft'tllld'-- !"tl of t lie
New M'Xito liiilhli ig. Tb la a r.
a of ilie old mlwdon j.f Hi. li " "I
Ai ortiit. e,v M'-xi- ' o. w itli . rn imeiit il
work from the chnr- b al i'i" b;!i. T'o-
It'ldlia. Will' ll OVfll.tokn ttie I'.ihrll't
l anyoii and the aia. it ill I.e the li' t
of the ifloilp of Mat" hllil.lini! tt. I.e
i omideti d
In th. large a ml t"i inm. dt eoraiid
With mil 1, ..illtll! of Ihe life of S- -
'r.ill' ;a. I' llli'll aal'tl of New- M"-- e.
Will he klit.-- rit- leitute-- i oa Ihe ".-po- lt
unit lea "f New Mexico A l"K-l- "
ri.tin''.l, thla with Htr notlli hoi
ball in tlie ii'trtli wink!, and nh'titi tin-
lokiai.l will I'.' he IXhlhlts of III''
I vt i lit -I eotmllea I'ol.liel
d ret'otta wide inti real lllto'lu-l- l th"
ioii'itii-- w ith tit' reaatii ai'i-r'tp- i
f..r ihe " p. tr.t.. d:-.- l.i it'iot
llle IllttlV I.I M it The I'. ..s
v.'l!., f i .11 ii I. at llllelld t" show lir-'- "
liui'iela of Ihe llltatlit'i aval' III- - I'l
llae tll.-le- Wtth the If. t:n! .ti" I -- a- a
ib iiional rat., I The f"te-ti- v vt.'lk till
II- e iro.nl Tool- - Itolk. alarlltlll with
Ih Santa I I ill to ll ll"l 'l
and Hie fiillt.'lli i.illlli.er.ini It.uhv.iv
to f, l,i I'm "-- , III. ai.iltli. the i.i
I'Xlnhi'a. ih.- i noun. "ta ..nto'i'
in t liivtnif all inf.. t tn.,! on about the
ant. ill. a e.oolll tin ' ,. a of ihe at It.', will
i, r, . .r.i graphic "i port anttv lo ai'.dv
New M.Mto'a
I'll aid' ni K i'.ctte A. Jon. a of I1"
lale Si llo. d of Milt, a a n noilli. ea aa a
a " ' i ll II al lire h . ex hlhd of I h. I oa la
.in. I lire .1 av a In whi'h Nt w M.xi ol-I- I'
il. The mine owncra al li i tilp ai d
ether points Hr.. ftirinahing tbi". ..a
Silver I'lly la I iirninhiiik! the i opi a i
ami there will he allowing ol
llle rarer urea for nliti It Veik M.xl'o
Is Tho lf7.fi ia to allow Ih"
irot hv wbnh Ihe ore ale -
,1 tiee.la
Vw
BUUUDa ,
tt o led anil t olivet. etl Into te. tt l
prollilit aollie 'llllg h.dore
on a large ale.
PROHIBITION ELECTION
IN WAGON MOUND TODAY
W.i ll Moillid A d , .1 am-lol- Th"
pt'di, i t ion I.. Ing held thia
il -- 'li- I t' llav ta '.ItltllMlk oai .i i'
nil' t he total ole of III- ' "'ll Oltll
hile I lie vol'-- b.l.e m l i.f. tl "I
yet Ihoae hit llave been k' el ing ill
mi tb.. voting Riiv thai the I'-
ll'
111 II
a l"l for the dl elellie It
. Ollaldel.ll.le tlli.j"! 'IV CI.'. I'
I e held 111 other ae. tl'.na of III.
V.
CURRY COUNTY LAND
VALUES ADVANCING
(teelal ( rreaiiei.eeer l Ike )lrrM
t l.iV ia. M . June . Tile in. 'e In I ,.
I.i ait week of Ihe ail"' of the la-rt.
I.e. j.v lattll I.T " ah a' If .'M
iipwaul nun in I'lirrv loiinii litiotn
land. Una n. llli: the beat pipe pall
r..r land In thn a.'t.oii sunt the ,.arlv
boom data of the iliatn. t. J. It.
Walaer waa the pur'ha-i-- .. In h a 'I
t r inaart ion. c la a local man.
Minor Ol.ll.ltlll lo lat,r.
I 'lm in will H'tou In mill" t a to a v or.
I: i oldh.tm. elf in Apr. I, ha a
ih i.-- mined t' let' v e i lo. la and New
M.xi-- and will ... liia home in
liillaa. Teta-- . Whi le he hna made tela
lln-a- . i. tile li.ha Mr ludhim lll'l
belli all aitive f"MC III Ihe . a . Ill III II
lly lltl Oil! been at till head nf Ihn
Nat. ot'. il bank and ..He "f I
slt.'ltu.al "f I I l.l'i.kl. n H" h.i
been . ..t.-n- b pitti Ihe 'bain;.- - f"r e''in"
t lie mid inelitlv hiai'd ..III tua nalll .
till: llllereala. He w.ll It ive ua
mi other toiatlo -- a iill' I. -- IN h.tvi lie- a
thapoaed of.
Additional State News on
Page Seven.
II. I,. Moore. Attorney. Cromwell
llldg . Uo H 11 ml HL 1'bone 141.
The HERALD Want Ads get
the best results.
i,:.i.
Don't Risk Money
in the mails. If you want money
paid at a distance send it by
WESTERN UKION
Honeygrr.- -i
Payments made to the person
or firm addressed; receipts
obtained. Quick, responsible
service. Rates very low.
THE WESTERN UNION TELEGRAPH CO.
Full information gladly givtn at any office
,1
Account Annunt Cnnferen e of the Young Men's and Young
latdies' Mutual 1 iiijirot i mi nt A -- aoi lal n.n to be held at
Salt Lake City, June 12-1- 4
There will be a special rate, Ai i,u aiiL-i.ii- to KMt Lake and return at
$31.95 Round Trip.
Theas tickets on sale Juni f, 7, t and (tb, uml limited tn roo-- t
niioiia iiiKi on the going Irlp, but permit atop overs on Ihe re-
turn trip wlihin the limit of ihe tli ket. f inal limit of th ticket be.
ing sixty 11.0) days Hum dittr Of sale. I', J. JOHNSON,
Agent.
Yoa Can't Get Them Any
THAT'S 'hC
Mm w r
Today's Market Reports i
.
BIG NEWS FAILS TO
STARTLE T1IE MARKET
X-- Ynlk. Juni Tin-- murk' I
I 111-- 1 sti-ui- llllUlf in-i- hud lit- -
tlf inf lurm-- km yalupn tnduy. ill
lli...i.h IIiiih wire lini'iillanl iIpm-I-i- .
i i, in whnh Hip nirrrt hail lung
I mm.. Hla.
.li.ri.it... rl
tli-- isi n iii thn Shrpyrpnit ral'
fa'iinK Ui.' r:i ill oiiiIm. ii ml Hi Imll-x- n
. rnim nt lt., fiKiiHo, fiiiU'l
l Mir thi' niiitkcl I : xi ii u mill(iit n'liMK fur fil lai k I'irui'M ull
1. 1. .Mini InHiiIll lllli llMllllK
lil a iniliil.
'I lie tiiui't linMirtiiiilf ntui ki rluncil
n fiillniAn:
in i luiilnalcil, I .
Siiir. 1VAll IiikoII. til V
It' lullliK. I '
S..HI k-- i ti I'aillli.
I li inn I'm If ir. .
Mi "I, (.'i.
Si..fl .u f. inil. 10'.i.
Money Market
'W Vnik, June 'nlilc
m.i l , J 4i 4 rr ri lll.
i.M'.inci. nil lilll. I4HJT4.
I ;nr mIIv .'1 ,
M. i an .illiirn, 4 J
' v rl nniPiii Imm'iIh mi'i , railroail
ImiIiiIh iTruil.
I all moni' Hriiilv. i 2 n-- r
i iil . I llllnic ruli'. I .
Tirm loaim wikir; lIllNM, 2 i
'1 ' iit frill; !'! la. '. .ir
i nl ; ix iiintilltH, ! cr il'IH
The Metal Markets.
N'r'v Vurk. Jiim - I"ii.it Hull.
r... iiml iiiusl 111 lull ll.tn.
Tin firm. ii"il. i.iO (Mi .1 1. H;
I in 7n4i .11 J ii.
In. n iiiilil. n M iinrllii.-n- . ll.'. i'H
iil.'i r.ii. x.i tl4 7.'ii !' .:.; x. l
MiiilhiTii, 1 I 7 " 4i I . Nil 2. 114
.Mi i I '. nil
I.iiiiiliin ri iiil nl ii iim :
i'nini mint. (l 1 fu- -
tlllf-H- . I'J 2 N 4l.
Tm iiilit; n.i.l. 111; futuri-K- , 1 I 11
Iron. I'll In tul iiritilH. Sli M
I mum Mnrki-I-.
Nl-- Ynlk, J Hill. k. I'litliill Hl'lit.
iiini'i: mlilillliiii. nr.. nir. Ill in;
iiiIik. 7U'I ll.lll.
Chicago Grain
I'lll.llHii. J kin. K. tliit
tli' ri'lmri thU Hrii'i.
III. nil Miilllil i.l' tivallsll Ifllllfil imlnv to
I ilnwn ihi' iili' nf wlii-nt- . Trf
iiiarki t, wlili h n.i ni'.l ntT tn
ii. k i.id ii v iin.lir wi'ni a innliTia'
M lliurli nil iiniuml. Tin I'll i
nl I ii' ti I 4i 1 4 1' lift iIitIiiii--
"hi ii riiM- - an a nf iiniKn-iin'iiK- .
In i n ; liMlili r tluin hail 1 n
ly rxii ii il. I'i'ii'mi itart J nr..hatmi'.l In uiul iim 'I
HiNl.l.NI'il In .il.l at ir tup Hi.- . f i'
luiiH-- . Thf i.. wan lit I i
I 1i I Ir ni--t iii-- . iiiip.
KIlultN invi-lri- l niilK Till" ItirrnllKI
U'ii a ruiiiiiiiHHliiii hiiimi' ili'inaml
linli tn In In riiurni' i.l
i l.. Illi' III
Iti ii li.'m a liit'o tlinniHH
'ii ' .l athv lii n.rn. T :i1- - hu-- i
vi i. I. ii kill M.l.nntv
W t July. ;.t
. ir.i".
n- -
.lilly, I I II ; Si . . exi-.- .
I I
.11 Jlllv, i is l- -
I'l rk July, :: i fm: Pi t 'l IT.
I. mil July, : 1 r. : si-- i t. Il l V!.
Uilin - July, 1 1 4U; H. !. (11 IT .
OPERATIONS IN THE
LIVE STOCK MARKET
4 liKi JtVlm-k- ,fhliaiiu, Juiii . lion llerilit
1 1'. I'll"; hIi.w. r.o tn I Hi' umli-- r
bulk nf mI. h I iT
K ?.'.: Iixhl. (mm :v; inlxi-J- . I li'i
miiH; hi-a- 17 mill .3; roimh,
t7 kiMi;.r.;
.ih. 7. 1 H i 7 .
4'liltlf Mo. i ll 1 , oimi ; moaily Inin u limt-r- . Hirvi. T 2 ":
i i'i in. lilkiiMII'l; nl
li i'ili-rn- . K 3'. 1i I !',, I'liwii nml holfen,
13 7 'i i 711; 7.iiuw 10 IS
Hlireli I 7.IMIA j lnw
Kli-i-- i, f. r.Mi 10; yinrhiiK. I J'. i
7
.".: IiiiiiIih, l04i71; .rin-t- .
IT :,Ki TI.
kaif--1 Illy I IvixtiM-k- .
Kaniui 4'ltv, Jiiim V. lln(
7,"'ii; tn I'll' l"i-r- . HuliC.
I i ihi li HIS; hi'ayy k.nilji). mik-- r
nml biitclirrn, IH rtiHl II i'l, littht.
IT l 1 0 . .l UK. IT .'It l 7 7V
f'aitli- - Iti'ii'lpta 7.1100; nil-m- i v.
I'lltnv fi'il hIi-ith-. lr,ll4iU0;
IT.tuti l.iU; Mlr i
J
Nar rower Than Jeff Had His.
Will. Itae ptE Nf tuM lun
MtM-r- . IT 2".i ( 7'.. uiii Iutii uni r i,
l OIHl li I''. , li.. ( I Till 41 7 7 "i ; lull-Mb- .I7.'"i !i "ii flui ki rn urnl fiwli"ii.
10. i: M 7.7 InilN, I', .'.ii 'u I r.0; rne,
JII.IIIIIl H) Mil
Sh-- i i - U" i'iiii In. mill; l
plriillH. I.iiiiIim. T Ml 'il 'I il MalllllK''.
i! 'ii 7 mi ; t"i ""i .1 i
II Mi 'ii ."i.i.'i.
Lead and Spelter i
x Vurk. lul - v - i r ii .;u.;, u i;
.: I. .mil. ii. l ,.
St l.'IIIK. Juni- - I
..ii. I iiili-l- .(1
Sn-li- i r wi'iik, II 9V
DENVER TEACHERS
STAY SINGLE
IT
Board of Education Decides
that Matrimony Among
Members of Faculty is a Bar
to Usefulness.
llv Uli--c to Kvnlnc llr-ml- 1
lii'iivi-r- Jun k. Ttii- iin.iril!
of filu.-.iiiur- him yum' nn rpi uril
ai'.iliiKi in.ii riimuiv mi ihi- - part nl
linn li'.u Iiil Tlii' (lliiwlim null ' ' j
nmni'H liy H.ii'.i iiil.'iiili'iil William II j
inil-- wiii pimli-i- l at 'hi- - Kam Iii-n- '
hlKh tn'lv-ii- l tn lie l hv hrInn itii-- j iln thi'ir hi.i.m fur I hi-- :
ncniitii-- iiiiiiilhn;
Tn Till: rillM'll'AlJ-- :
"Kiinllv lull thi Hitfiitlnn nf tru
Hi'ihini! In ymir IhiiI.Ih.k !.i
thi' fi'llnwliiu r ii i.f I hi' In. .ml nf i
alliin, iiiinii'il at li I il
.lum- -
" 'M.irrliiRH hy a r iluriiiR tho
nf i lllplny nn III H In. ii.ll- -
mdi-ri-i- l In Ihi' tiuarfl nf ia
vitilviii'iit in a rpxlMiiiitinn '
NEW CAPS FOR FIREMEN
LIKE THOSE IN NEW YORK
Ww Hummrr rapa fnr Ihi flrr
rfirlvfil at hfailiiuiir-trr- a
Imliiy. Thfy will hi" lanil ii
iiiiri'. I'll rap la III mint', atylr an
I hat anin hy lh(. Xi-- Ynlk tin mi n.
with u al.i ntr niilit.iiv peak Tln'v
nri ttutty In uppfaraiit't-- , mnl hIi-i-
I hi eta hflirr llu.ll lh. nhl rap Willi
tin l rum lit (link
ACCUSED OF STABBING
. AT SAN JOSE DANCE
linrlli-a- . Whn la ai runi-i- l
huMiiH m.. 1. 1. i ll Antmilii S. rn.. in thf j
lau. k in a Ihi ill In San Jiiim-- Sitirila
nlKlil. ia In ha arrulKtifil l.il.ilf Jua-lli- r
i .f Hit IVni'f Tallaiihila Una
IIh wua arrati'il at thf
Hum- - liy lltinllv Hhfriff I'hallli- -
?RS0NALS
Allifil Pahfr Imlav la mm Ilia hi
laiHK mm k nf f r ii It ii n--. rnrpita,
frnin hla ti'inimiaiy nn
SiiUlh t''lr ain-f- t In lii h in.liiiif
lll-- lillllillllK mi Wfat I lull Ui-llll'- - llf
In Iiiii. tin. nrw alnlf rf.nlv
fm- an opfiiliiK alnii.t thu laal nf Ihf,
wok.
Tlio W'nman'a 4'hrlal Inn Te nin"rani'r
I'liinn will i Klnwi-- r Mno.li.nj
In V Tui ailiiy afli-rtiim- at I n'rlm k it
thi llarwniiH InHiiMrliil vhuul nn
Kiiirli h at r if I Kvrry 'a:(kpfi tdl tn lirlntf a frtrnil. I
A aunt nl wlinl aw tlirmiah lha
nllti a nf I'liy clrrk Tmn Huklii-- trii
iiuirninaT an. I lianai-r-l ihf ilnnr an h.irl
a pani nf iilaaa Wfiit In amaah. It will '
unit ull of II lit rrplai f llif pun. I
urn 'a hmtui-ollim- .
(in Iha tlrm nn. rni ia nf tho arrival
of Ihf in w maul tha minlri na went ,
mil in thf. kl. hrn tn In i ..'. I aall: j
II ynii v r fnr iii-- u ih, , H
U haya i vrar -- mi I aiip i.a
in I do mi oljirt, it y.ni '
"Mnira i'i , Mum." railie l th" rl,
"n "' i il can In ' ry wan f 1 1. ire '"iialn
It it n fnliii wn). Mum li Pa air
I .l a, an' a 'tuuii (all nu lop."
THE EVENING HERALD.
'J-
-i
Ml'lL I ALA k(,M r ON
H C K. WITH t 4SJ
Stale News.
SCHOOL AT SILVER
BREAKS ALL PAST
RECORDS
Attendance at Summer Normal
Close to 300; Quay County
Leads With 40 Teachers.
SILVER CITY ELKS TO
ENTERTAIN SANTA RITA
fKerlal Crrria t-- ta fa ttrraH)
SilviT l'H. Jnni- - Trli- - nuiiimiit
il. i nml mi tnml Ii.ih I In- - larKi Kt I'lii nll-- .
uii-n- l In ItH tiiMniy, in il.iii-- . ivuny
jiiiunlv ha tin- - Kii'ntil iimiiiIii'I in
. 4n ht'iili-iit- Qf- -'
in ii. San Jniiti
with Siipi-- Sm inin-- '
i li K Ihi- - inn. Iiiih ."i hi inlfiitH.
II kalili- - MhnMillK fnr II rntlllty
m i nn i xi I U- - Tin- - ili- - nf Silvt-- r
I lly hiivv mmfiirlalily tukn ran- - nl
.nil hn haw- - iiiii.lli'il ami will t
.
ny iiinri- - whn rmni- - ari- - Juvl
aa ill flv-i- l.
Ml Mi l a'll!lli. , nf thf l 'ii.-H- f nf
llauail. Ilmiiaihihi, han an
li.i lun i at tin- - hi Inml
thf 'iil li'W iliiva. Dm film !" -
tur- - iih nn "N'at.iif Simlii-H.- Mr.
Mr i inmhi y in mi Inn way e.int tn il
the "ha .1 Mm nun ami Miiiiiiiii--
h. hmiln nf tin. I.i ia;.- ii ii i t
'. amitli1 Xnriiial MiiH ii'i'iunutf tn
hla wr In'
TWO I'l X T It l KS
l Mil 4i'l'l It I K (.l IOil nl lh- - Iiiul lalt whlfh
Imth Kurt liayanl ami Silver 1'ity
in thf i rppi-- Ifaieiif, u iimf-riifn- i
U 4ii fni.t in ilirplf thi Mfiinnn
ami half nn pi nnaut iiiii-h- . thi win-ln- r
nf thf first ami tn pl.iv
a Hirti-- i.f I'aini-- tn tin-- i
haiiipintiHliip wf thf i in mi Ir
In Santa Itita anil llnili.y
MIWIMIM I) I Mil t UMW
4iMii iiiimi: vr sihi; 4 rrv
Thf Vi.lllM liatir Willi II IIM fiillllil
aliuiit ii un it hi;, i m In nl nf thf
hniin nf W'aytif M.n Wilauii.
inaiiMKPr nf thi Xf Mi'Xi, n
aaiiatiiilimi, Ii.ih finiml a Lm.il hnini'
I'r. ami Mm lv ' l.ull.iik lilt vin't
inli. . If I th.. Hill.- in,. h a liii'li l.i'l
nf Ihfir family. In .mil Mra. Ilul-I'M'- k
huf fniir lil i ti if tiiotr iitin,
hut ihfir Inini was I.. n. In. I ly
fnunillii'u iiiii thi-- lilt thi--
fiiiil.l nn. I ui.ulil KiVf il a ihiinif.
SUA I It 4 11 V I I KH TO
i iii hiuii t ht i:irThf Sil. r I'i:-- I.i.ili!,. ,.r Klka, Nnin. In tin- - i. iniii-- r if h ii mi t inn.half pi. iiiiii I i. ii in thf I i .inn.
nf tin I'hinn 1'i.ppii i i v nt
Simla Itita Mnn.l.n 'X'i' Ai.iiif-lli- i
nl at Kanla l! i ii.' n tin- - lianilx
nf MmMN. Miifl.ii. Mi.i-.-- nml
Tlinim all i r- - nf iho Im-ii-
inilKf - Wllllf Mirira l.i l r. Shlplf'
nml lli-it- :n- - liinkiiiK iifi. thia fmlSfitftar Iti-ii- hia ..ii. iu.'il
uml lh" hi. ut will In- - ma.), fnnn
thf linn m .'. li'i Tho ini lliliriit
nf tin nnli-- nn anllrlpitltiK a I. hi
lima.
CHARTER FOR NEW
TUCUMCARI BANK HAS
BEEN APPROVED
(kpOTlal rurrManHnin . ka
Tui.iu:url X. M , Juiif t A
i harti-- fnr Iha Aini-rlia- Naiiniial
bank i.l Tin uimarl haa il
hy lhv i iiinpllnllrr nl I In- iui-rrm-
ami lh m-- ban a. ..irfiinui-tln- n
uf whlrh hua hut n rfln t.-- b
V. A. Ki.)il, fi.rmcily i.f , Hiinimr-iUf- .
la fKpirti-i- l tn liuainraa
abniit July Ul. la-a- l iih-i- i nro rhief.
ly In tin Inaiit atinii.
Xi-- Sin-a- t UiiliU
I'll urriiiinl nf thu lalny wiallu-- l
ami nthrr liliuliamia Ihf mw Urnl
I'kihH arr in. I rraily at I'lmrnt. hut
la hring. pin-In- I aa r'aplilly
aa piMUiililt uml II la tliuutihl thfy will
ha In ri ailinrna hy Jiiii I Tha i ll)
I on m hua lif i' n vrry lil.flul ant)
havf alluMt'il a frw limn lUhta limn
Ihfy wi-r- ii r iif inum-- in pay fnr
aanif, hut wlnia lln ru la u w ill I lu re
la a Way, an wp In. pi' liny will f--
r liiiif mi trniililf In liclng alilp I"
a fnr Hip liKhla.
r Ituiiifnll Itiaortl.
Al Ihf rxpi l Inn-li- I atatiun Iha rain-fu- ll
rraiHi.-ri'i- l 7 ii fi'iiin tin 3 m Ii Hay
nf April In Ihi Slat nf M ty, w lull- - in
Tin uiih ai l II waa I uhly uvvr
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A '
l li ii kj u uwww ijx--- T jjrtjrjuLS-- jtaaj uxtu juaj xfxfuj imi-- rwM mh-- - . -
Ube Evegnirng Merald Waijt Ads
Three iLir.es s Three
A ItliAl,
lillllil MiltiHtalltlal ui.iil. rn
yard, tr-f- anil maia. I I'llllfil
Ihri-- f rimiiia iMirli, uiul II hiiun' R W
TIiim la a n I in I l ai infill, uii'l
piyiniiit downjoiin m MiMilll'.
MIWH. lM
Mill titiNT
ni'.inrri luni-i- -. f.--l n; '
IliillKf, 911 Ull. I l.iilnn,
1 1 " ii ; j i nn, llo.ii"; :i ma.
Ik.ii'i.
.1. II. KK v
.Ml . I'linin- - ;UM.
TO SMALL INVESTORS
Va run Hhnw nu hrw .war innnry
wni ka f' i Yi'l' iiinlriiU nl I In- li.inkn.
Thelin Realty Co. l
Kill ( i niral Af.
WANTED Agents.
AUKXTH Klf.lin aiKii: llii'lif
- hanKfiihlf wn! ilina tn railiaai
KuikluiK lifuina nl rnlnrfH i
I IX III I'ltm MlllK I'Mlilhilli; I.l II'1
X'alualilf rxcliialvf li'iMiniy;
fiff. Kliiahirir Sinn ttmb, I'lii'-ann-
H Ini hrn. in Ihp I'.ij iin.i w.iti-rnhi-i- l
prnpflt) Ullll wua Wnttll rnlinlili I a nh
inini-- , Lilly In llm l.lnit nf
llunlf y.
Ilniui-- r t'liiiinl IN i.il.
!'. A. II . Mai 111. mil i.f Turuimuii'
nlili-K- waa t.mil l in h.n
rmiili-ni'i- ' in thf iii'i'lii-aa- l putt nl
town lant TliuiHil.iy t'tftilnf al.niit
n'rlm k.
At til at II waa lhnulit Uiul In- - had
miirili-ri-il- . fnt nlwaa
hU minify ntniiml lin- ImiiHf. Pui
Kriilay nininlna: a ..i..nr !' in.'.ii-.--- i
wua Ii' hi ami thi- - )n muml thai
rump tn hia il- i li from ti.iTt.i-.i-
rilUHP. whlrll wua niii-- In haM' .
apnplfXy. '
A hlilthl-- r hail 111' Innly i I il
for ahlpmfiil anil lit- rfinalna wrff
taki-- In lua nlil hmin in Kiinnaa In)
luirial.
Mr. Hninlllnn waa a hard wnrkinic
man ami hail I. ml itnti- a hit nl
priiprrts ami iivv,. w.u'h i nnanli-- i i l
mnro than ana aiipp'-.-i-d- At i'im-h- ia
mind waa it fin ! i w hl'h i.hih..I
hi mln M miiny ipn i ihiiiKa. but h-- '
w ua u iiiii li w lm ilal i,. i liiti-m- l tn
wrung
Hp wua up iiiwii .ti tho uftprmmii
nml wua IIh.iikIiI tn In hia .ii j
hfaith, mnl th- - it ii - wi-r- hIiih (.nl
In nf lua aii'I'l' ii
DIRECT LINE COAL
COMPANY INCORPORATES
KHibil HUpiili'li I, Th llrrulil.l
sum. i Ff. x M . i ... li. Tin- In
rrrt I "in "nul rmii ny, i niiipn.-'i'i-l
nf li.illup and A nfripif in-- i
llli il arlii laa nf In. i"Uatli.n In -
lull. in w Hli Ihr nl I'nl pnl at H
Tin- - i" I' any haa i i
Hal tii.ii k nf linn hi. i ml ollli 1. i
A I int iif i iup uml il.ii ,p.
DENIES STATE HIGHWAY
BONDS HAVE BEEN SOLD
( Apprlal llaaifk l l uilai llvraiu,Santu Fr, X. M June - si
o. X. M.ut Inilay l
II. illy informal nn hi nil fnnii in
a bf nl I'orri i.,.' t"ii( that Un
m at i' liihliway Omul, tiad hifii ihiIiI
Ihf atule trpaailli-- l v" thf hntiilr-wil- l
tm anlil 4n Jim- aa
by him.
INTERIOR DEPARTMENT j
WILL HELP GET! PARK
j
I(Spiilal laaiHi i, ' TIM llinil.l.lS.inla Ff, X. M r.e
from NY. 1), I lunar In
arming
who la rfpif--
thn i'hiiiiitii i 'iiinmpri-- f In
Wuahiiiainn In tin-I'lll- f lit tn art Ihi- -
i.-- a pink li puaM-il- . l ,H'
tl I Ihr nf hill in Wanli-- i
inxiiiii arr now nun at uf Ua pan
aa if ti-- Inifiii.i ptirliitpnt w ill
pmlnre thn plan i mta til aprlllr
thp imlnraf uii-n- l ni tip ilfpui iim nt
urp bring ma. Ir lb I'UKll Aaaiatanl
Siin-tar- A. A. J.un - with lliipra nl
purly .
The HERALD Want Ads get
the best results.
mm
M M'
iji v..J
Wf k .AY
m.; w-- ,i . .
. VP4WnrfWWW
IIICiM.
li.uiif Iiuiimi'; ii liar, ham, i hli ki--
Hi. Ill, Willi .1 i rXll.l ii.tl.IKia nf
illi m ri'i'll pill' In
wn will a II il in , i luup, Willi n
HI.I.TV IDMI'WV,
II N4 I- - ltlXTli.
tll ?IT.A ". ....... ...... I .... . I . . . . 1. 4.....UA 4
illi X. Y. u'.f., tiJ j 'i; wiitvr
Paul. 4)
hiiiiHr, Fifth ami Mar- -
ipii'lti- - Ar; niinlfin, 17 '.a.
4 in. in huuar. :i:i Xu. Fifth
si ; iinnli'i n, IM.iin. 9
mnili-i- In. a ; lalllr
Lit, pli-tit- hli.nli-- ; imi'lfrii, purl- -
ly furiiiahfil, lil.ii'i. .M.'i Wiat
.Ul.
itm kis:.
! iiiinli-r- hniiaf. M
'
i at at-nii- . I .'4 nil ihi; 4
laiMf In: anil plriiii nhinlf .
4 un l nwr.ur,
hniiao with Iota 16.'iiJ6il. 2T."..
' Lamia In l..rvr and amall
trona Uiiin h.a nuar the cliy.
rluiiip line renldf in.p fi.r a.ilf,
near In.
adulia, IllDO illi.
All kin.la nr Inini
I'IKK. IM lX4 K
M IVCV TO LOW.
DlMlAK'8 Ul-:- i INSTATE
OI'HIH
221 (.nhl Ar.. 1 nri.rr Tlilril Kt.
HELP WANTKD
KM I' I.i IV.Ml XT ' Mil. r, Jill W. Sllvi-r- .
ii. II. n lil I'hnlip .'I'll i'.u ppn-I- n
II iln; la In. nra. II 7: 2. i'i.
WAXTKIi --
Apply
Kkpal If lirpil mil in! I a
Kw liiltg llilalil. lirlW I'l-I- I
ami 'J u. in.
MvW M K. K'i i Kniplnyineiil Aki-i- .i y.
All klmla uf rfliiiblf hflp nn almrt
ni.tlce. Ill W. Silvpr uva. I hmir ivii.
AX KASTKItX M XXI'F V Tl ltKU
W anla Kiili-- maii.ik'i r In i pri.-ai tit
tin in in XfW n in- - Ii.iiiii li.nl
i Mn l inn f wilh n t.iil li.nlf piflill.il. limal bf inpalilr nf hanilllliK
laii;f aiiliH liirrr; I hit ii-- a firnt i l.iaa
Inn ami th n all im-r- haiiln.
will pay a aalary anil biit i'nmmia.-ii- n
tn I lKlll pally; J.'li'l in IJnll nn
in npi-i- i nfil. ami ran) amall
amiiiint nf n.nk, ),.ii liumllr ull
in. mi y i i'ti ii in a li"inlii il. yini
Hiiniii'i i'u-i- l inakf I .l iiiiii ti, uiih
I In- III at r
si;i: a. t. k K, AKalailii llnli
WANTED.
v AxTi:i' ii K I. nl) att miiliu
r.limiifaa l 'nil IH' will as.-i-fl w lib
ll..llHf A nrk fnr Imarit uml r. ...iii
I'li.u i. b:; Inilay.
FOR RENT - Houses.
'It ItKXT I : r mill LiiiarillllK
11 IHmIii iI. a. ni In. al lull anil 111.
i ii. lil I'.utii ltiiiiiri- - I'nti Wr. t
old.
Fl'lt IlLVT Tflit Inillai II It'll
Ml,
Willi . I'fur i'n haul. iL'iil X l.'ih
l ull HLXT 3 r.".iu fiiriiinhril tint
intiam-- , luni sniiih Wiilti-- r Hi.
Full 11 F.XT Xrw hniii-r-. i iimiiia
ami hIi-- i ping pnl' h. p. inly furniKli-nl- .
I.uiiii. bill La-- I I.i ad
I'i 'It HF.XT -- Xi w Hinall hn'in-- . Ihrrr
nn. ma uml alri pinu .... n. p utly
fm ninhi-d- ; l."l("l l i: I.i ml
Fi'lt HF.XT mnili iii Ihiiik
I w, plriily nf nhiidi', uml I.i r 4
.iii Iim. Mra. Stlizi i, pin i
I I'M.
Fi'lt UKXT Fniir rnnm miulri'i
br'.i k hu- - Fifth all ft ami M Kit".
ufiiif. K. J sirnna.
The HERALD Want Ads get
the best results.
Fenton J. Spaulding
Agi n.
New York Life.
IIimmii IT. V T rmlju lllilu.
IIiiiiii ini.
AMU (Jl r lVti:.
Times : Three DimesQ0'frf'r'NEW MEXICO HOTELDIRECTORY.
KAM A FK 'I Ini Mniili-aum- llntfl.
Anii-rl- . an plan; ai r n f irtl rlaaa,
flfilrn liKhla. all-a- hr.it, lelf phniie
In evriy rnnni. Spi i.nl uUi lil'nli In
Jlu part Ira.
PHOTOGRAPHERS
I'i 1ST CAItliS l mi ppr iln.fii. Firat-Chin- a
wmk KUiirtintri-il- . Kodak
flliinlillia Sf filth und l intra I.
VK WJI.I. Hrvi-I.i- any K'"1AK
FILM fnr 1 in-- . I'nat lard HI mini,
21.1 Hli. Si" nml.
Pii&0iNAL
Fon CAHI'KT niaanliig. furniture
and atova repairing W. A. itff
phnna bt
I14MM' I'AIXT.
WAXTI'.H Kw iy hmiii- - n nrr tn iip
Krm 1 ii i ii nml pi int. Smpa
luka, hint .'
pnlnt, 1 mil. i iimth liil'l an TIlnM.
F. Kflflifr, 4" V it
TYPEWRITERS.
ALL KINDS, both m-- and apmnd-hand- ,
hoUKht, no lil, and
AlhuiiipriUa Typpwrltar
Phntip III. ill W. Uold.
F'K KALK dinar typewrltpr, good
aa new, I2j.00. in Watt fjuld. Phone141.
Public Stehographer.
AN'11'.I.A Ijil'ltlKl.i:. 11.. i in I.l. liar
ni'tt htiilil init hunt Iri'in li nn
; li. nr by a ..t.inl ini-ti- I'hiuir, in
.".".4 ; r !) ii' . I '. H I.
Dressmaking.
I H: I iSSM A K I M ! at n ma Mr prb i a.
Mil. i imuali n, it W.ft MhrrI'ln.nij t:r;j.
Blacksmiths.
r;i:n i ii "ii ii i.ns' ix. 2ii 'ft .
Slnii-a- , 1 1 DO.
Vulcanizing
Villi aiiiziiiK uml Tin- - lit i.i r I hk All
wnrk All.ii'iiii riini
Itiiblnr I'n.. if W'ral
BUSINESS" CHANCES
I I:KiiXS pay Unll aln ali. n- - lin ki i.i
iav ri'iiia. ain ill i .ii'il tl t.''.li-'- i ;
am, ill an" rritiii alw.i pi'i.tn l
up: r' iiiv in.ii krti: muul M iv
I.III nf iiMI Jnililial, fully 1 .l.i il.i"l
tin ii-- pi n ! i. n 1'iif. Ililiil'li iiii
J'itiin.il, 'ii .u'' Mn.
FOR RENT Rooms.
I'll: lll'.NT 'in- - in. .bin lm ii.. In "I
iniiui for mn j'liii.' Api ly & I 7 8.
LlnuilW.l)
M I I.Y I ill l.i. In il liioma r.il' lr.it;
ii la" Hinall lioi- in rrar. iti.l W.
Siivi-- r ,
I'i ill It I" XT Two iiiinli i n Tin iiishnl
liinmu nr llirbl liiiilnr kri'plli.. Ap-- 1
M , S lit.. nl .
WANTED TO BUY.
V A N I I.l I I .1 Ii il . a. II ul rm Illi nan
fiiiiiiinri- - 122 Wual
Silver Ave. i'hoiiw 10 61
I' 'It SA l.l- - l iii) pain-l- Inr puttina
ilnim raprta, it.'. fall ut llrriil
ulln t.
Fl'lt S A I li - llm liilUk') hallnf
111'. I ....I'll.' II. .1,,. I. Wl'l' I't.-I- . l
nlil pi i In liy .if. ami amin '.
I. J. SHmm a llnnk ."t'.n.
FOR SALE-Automob- ile
Full KA I.- K- pnwrr liver-lun- d
car. good aa liw. Xagle 'ar
age
TAILOR
Tin: IlltoW Ml III . ItH
:.'4 Sniitli r'.. ill ill St I'hune III.
All W'uik ijuiialild.
-
nvor. '
-
BY "BUD'' FISHER
j 'wtr
fntnenr r STTrvt py
PROFESSIONAL CARDS
Physicians
W. M. SHERIDAN, JL D.
I'rai-tii- Limited to
I.KMHI-- 1 UIXAIIV lIAKHIOI
And
lilsliASFS Ol TDK 0HIN.
IIhb WavaM-riiia- nml Xiigmlii Tmlav
Salvuiaun "IIB" Adliiiliialprad.
' liank li'illding.
Albuuui ruua . Maw MulM
A. 4.. hllOKI I I. M. It.
I'raiiL-"- ' l.liulifil tn I'unprt'irfiailak,
uraia ll'.uia. 10 to It , m.
I'liimc 1 1 II.
til V VVi-a- t ontral
Albuiuriii Sunltariuin fhoii lit.
DRS. TULL & BAKES
Mnmiatlnlt lOyt. Jr, .Niv, 1 linaU.
bluie Naiiniial IVank lllilg.
I'liiilit
HOMIMO.X N. IllltTOX. M. U.
I'liyaliian and 8urgon.
H'aldrnre, IU Hmnh Walter 8tre4aV
I 1... 111A.W
n.'nre. Harnptl llldg., I'hune Sit.
t. r. twvis. m. n.
t In
'.yi. lJr, Ximm- - ami Tlinail,
Capital iMty Lank KullHItig.
I'hune lJ .1. Pnntii F, N. U.
IJJU I mil I'Airniaft,
Dentists
I'll. J. KltUT,
Surgery.
ltnuina 2 I"' J. Harnitt Ithlg. Ovr
li Itiillya l'rug Hi ore.
( Appnililmi nm maili. liy mull.)
I'Iiiiiki 711.
r. i:. n ii.i.wii. ii. i. k.I, I. .lit liUlbllllg.
M ' ii ' m i - - New Mlc
i Mn r llmira' tn 12 and 2 tn .I'hnlip Si 7.
MONEY TO LOAN.
Mi'XF.V Tu LOAX nn aularlpa,
hiuiai llnbl tinuilH ami lUfnlnrk wllll-ni- j(
X'oIph hoUKht and anld.
I'm. .ti I ....ni i'n., mum II. nvrr Flrat
Xaiiiiiial bank l lu np 12k(.
Attorneys
I I.SOX II. Mllll. IS
Anlillit-t- .
Irai-4lrn- l ami I i In Halo W'nrfc.
Iimiiii4 Jl nml i!:l. Whlilug lliillillng.
I rp pliniin IllH.l.
SIMMs X MM Msl4iy''r.
IH liai mil n,o. lbinpii-riiir- .
Poultry.
4.1 Villi's s. I. will lll.llilKXltl" 4 IIM KS. !.' ' It HHI.Iiil ' " " .Ml.. Ill,, iim., H, i
i i' 'ii i ' ii.in niit. l Int.. Mi,. -
I I.IM Itl s I'nl I THY It X4 II
! Alluiiii-iiiii'- . X. l.
SANTA FE TIME TABLE
Fffi- - tlve I'eiuintipr 7. 111
W
No. Claaa. Arrlvaa.
1 ' al LlmltPd .. .11 Z Hit, 1 1 jtll
1 'al. '.'iprraa . . . 7; nop 7 30(1
7 ('al. Kxprrna ,. 10: I Up II oip
t l al. Fant Malt . . . 1 1 MJp 1 ' 4i(Thuraday only;
It (! Lute 7 t0 100,
1(1 iyirlanl Fiprraa 7 I ot,,
2 Fualprn Flina. i Up I lup
4 I'hliiiKu I.UniUil . 1 lii(i 7 imp
I K. ('. I In Ki . ::.( I lip(Weilnfailay olil ;
9 (He Luxe I lop aop
tMiulhlMiuml
10 KI l aau Mai Ki II
111 Fl I'aan l'Hapnic-- r
111 t'4i-i- a Valipy F. . I !
TiiirihlMiuml
II From Mm A KI P 7 00a,
III rroin KI I'atu I lop
111 rr-- ui Hoiiai Val-
ley tad I'm off l:4lp
7. J. JOHNSON. Aptf.
II0H7
Crescent Hardware Co. IiIMlSTOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS TOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central rcnue
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FO?KS OF ALL
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
, wj iu w cm uoiu a venue riione
j Every Soul
AlVIyslrryPlayand
Musical Drama J
Given by Pupils tf
ST. VINCENT
ACADEMY
At Elks Opera House i
t Wednesday, June 1011
at j p. m. ;
Titkcti 50c; on sale at J
Matson's 1
STRONG'S LIVERY'?
FIRST CLASS RIGS AND r
SADDLE H0RSFS
i'iiM: :j s. si kimi st
C. T. FRENCH
II M II l. I 1 : 1 ITIII!
I Mil MM! li.
It. I)
I ir:h mill I i iitriil.
rin, in- - In) mn! S.iii. ..r,ti.
niamyn .m- i- vQursc am
Expe.'t Hair Work.
i ''.ii, ii.i' m.i.', In-.- . vv l li"o,
i li f'-- pi l :.:,!' ii 0 i hi v,
A ,1 t ii
'
mi:-- , m. i hi
MurliH-.- t simp.
I'lm.ii i. 1. - It ri si
. ii iiwi i:. m i.. it. it.
Sll i lull. .
I ii, i Mil . i.i.ii.:.. .it-.- . - i ti
"' rn :. Ik. in . 6 ., .,n,i
DUKE CITY CLEANERS
i. 1. ii n tun-- , m. 'ir tiinl wo
iii'h'-- i I'.iliitu--, mils. in i. mi-.- .
Iiiim i . i t,-- :jii i -- i i.uiii.
I'll nii.
ProTiiptneNS Our Motk
In uil;i.l-- '
IF , i tm ti, i, ir .viii.iii;
r....r.
I'n-T- 'l'l-:i.- iiiiAI'11
f'lilPNV. I'lli'SK S.
FAMILY LIQUOR UOSf
I . A. l.i: NHI I'mii.
ii , ins ..r 'mi r..lr.i l.uii.' .ml
I lii.r. .utl.
I In l- -i f l ii .n.lir- - .rnriiHlt lilli-i- l
l uriil li' .l K. mm li hi i I, i,r iiiiitilli
uu liir line
i'li.mr Til'J.
ii:. . i.i;i ,iiw r
A 50c Box
25
nn
: AND
ou wen central
Thone 789
mih i. n n i in its.
"I tl. I . V IV III I I.., li,. .
M i ' ".III Ti " I.' IH - it ll.' M n
I . I, I "!.' I 'll .1 I" I W 1,1 I." ll s, .
I nil 1.1. Will.-.- . ill 11" l .,lt..
p lm"i I mill I, iti A 1, I, i 1. i ' W
Will I.. ."II "III l ,, k ii In. .1 'll
, li il,, "lllti. nt f ' ., ii vv.ll I,.-- '
li.ilVi I
1 Ii, slii, III" , ,,.i f,,
I. If III. . ll.ll I IH Mil, I I I
nti. I 'l"l ' s. r nt ' lii.li.i'V itiiii i. i.
iiviivv: s . . i . . . i i , i j..hii v,t,-
I.. I l It. till I " lllnl V ' II ' ! M'rt ll.il'i
I'liflil. .I.illl.--.- ' n '. I,,l-- Mi- - III". Hi
tin..
,
i i .
,r ;,l, I'N. r..,lr-t- l jih. lllllllM' j.,:,,'-
in. id. Mm. A.,.,,,,n,. m,i,ii. ,.j "..in
mi till A MnNT'iV A. j k ni.County tii Ii, .ml lbu,rr.uli.a.'iit
i
PHONE 315
KINDS.
' r ral. I .
!'' I.il.i il III it.,'
wnly i r . in, Im- -
i '.I .il:!i.,ria t. Im.
m.i ii i t hi- - . i.r' -
II" "f " f.ltlil". illlll
t :im lii.it mn f r
Mr. .mil r ti--
fill i I, t , i ,K(,iiwi
tu niiti-- i nil
crri.i.,
h . ri hnn- -
lll A llnlnlli-- Mill', .illil
"ll.T llllll.ll. lllnit!ll.i'. v.'i h- Mi-x- .
i '..ii., ri. i I ,,,
i" in rnmh i:ir in A!li!i,iii'r-
If Mir I jii. Surli'r Imin Hi'
.1 III nf l l!T
i w iii 1 1' vir.
C. If. CARNESiitmmi:ti:it.
114 W. Central. Phone 52.
,
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' - 1
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A Diamond
Ring
t l.t t I,. i ,IV
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''',!' i.i t s ' , i , ' i .
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GETTING COMPANY L
IN SHAPE FOR FINE
SHOWING AT CAMP
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I
I..
CUSTODY OF HER CHILD
i i
.i i'.iii.'i lr..-- ii.- .iii.ii
' ' i'- 'I ' il. i ... , ,i . v r i'
I: v m. I. Is in 1,,. , t
"i Al l I ,..!, ;i. ..,( ,, ,
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,1 .. , I til,, kii I,
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ItM
Willi
I'lUllI- lilll'll.
"lll'iliiill.
KuU-I-
I'm.- -.
MmM
s
Imtiui'il Tnr-ilu- 'Iimis- -im.-I-
stiiiir.lii mill miii.Iuv.
COlliIY TAXES FOR
I 1913 produce total
nciNhv
It.lW MM. lllll
::,:ii; Muli)
I'liilllU' -- lllllllM. MllllllllV,
lllilnv.
OF $290,000 CASH
mnll'i."
'ill..!
Try Want
.C.&TT
results.
r-- ?r -
Albuquerque Creamery
now thoroughly established in their new plant, which has every facility to en-
able us to give you even bt-tte-r piece than the We have been
somewhat hewever, due to the fact, that we were compelled to our
cooler which is entirely too small handle the volume business which
doing, while our machine was being installed. For this reason, it was
impossible for rotate our goods, and case yen have received any during
the past month, which up to standard our goods, we ask that you no-
tify your has been authorized by rcinburse you. We feel
the future you have further trouble from this source.
Our silver chests have been distributed among the house wives of Albu-
querque, and are now offering another premium, which believe to as at-
tractive, not more so, as our former.
We will give for the complete word SUNSHINE, the be inclosed in
each pound package, as before, beautiful
This contest is open to all Sunshine Butter, awd certain number
of sets will be given away each month.
mil -iin ii .mm iirwuiiiliiii' HMMiiTtfiBMniiiii n i
LET
SPRINGER
HAUL YOUR GRAVEL
The Weather
I'ukl'.i AST i t.m ,
Ill-l- it iil.il 'I'll.
l.i " I. v i: i ii i:i: n, i ,,n i,,i
th.- '.'I Imiiiji i in ln,n at s ,i in
V
.il lli.-s- I
i i.i.i.m r.ii.
K.ini-- .
i ,i i i;s.
n I ll IV i si v. ill,!
'
I III M.s. H UiiKliY IIMlT
Til- - Vs .1 t' ,, i It.- Svv 11 '.IV nf
' IS i ll I.. I.S I,, . ll I ll.ll
' ''','-- il in im li,s l. "mi
. in i.ii-ili- .1
'In si i t I ll.. ! limit. , ., ,, ,.
I
..I i . in. . t r. mi s , i ,, ,.. K., h
I .1
.i ml ),,! im ,, ct ...it s. sj' I.lll, il, - j. Il,,.
.!r. m ll,, ii t . I, ' ii t ,
t It- , ;i it t 1. 1.- I n , l n
n ,., . ... . tlni. (,,., .r,.
l I , 11 i v " It l.' i im f' ' 1, in rv
""'. vv.-l- l im iiiln
Hi' III. I.. II). ..f in,, t. . I.I ,. III
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
I'.niilv SI..I.'. . CI "III it'.. IH-
'I 'I ll t il..
It I''. i.,1'1 . S'nllt.l II". Ill il I.I
I'- s,,, H in ih,. , tv .in i.ttiri.i! ;
fvilniy 1: 11 ll i.f
.mil. V.I in
h.- i itv fur ii -- Imi ! v is,i
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I. I In i ir ii ml i
.im mi
Mi- - I A. li im rn,
i.n-- l II Vi-- nf si ii-l- ,11 ,,
. s Hi l'i liljsv v II :.i.
Mrs i li.ii I. V.i iu, r. vv Im d is i . . n
viMiini- - Altiii,iii-i.,ii- . fti. ii.l.s i..r m
.ml vw. k- -. I. ft r t hi i in i;i
list iii.-h-i
I.. M Km- umi iliniilit.i Mi
Mil 11. li'.ll." li. .1 .sij. mis
l"l a m ill i k It'll
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visit. ,f in Al.,u,iii r m.. S
Mis. I ;.iii. im j.i. iiilii ii ii f i vv il.iis
n "it
BILL'S SHOP
I I.I. lis M i:i ks
V- - m- lm In u- Inii. iv .nut K, ,
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Ti- -
! Suits...
Wc ..howin swell
line of Boys Knicker- -
bocker Suits all the new.
X est shades.
$5.00,$5 50t$6.00,
$7.50 and $8.00
I . the Suit
Some of them have twj
pairs of trousers.
Mail orders delivered free
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WEST CtNrPAJL AVE
Paying the Shoe Bill
The average family man buys shoes for about five
people and with shoe prices as they are and the way
some thoe wear out. he certainly finds the shoe ques-
tion of no small consideration.
Then, there is no prospect of thin.T frdttinf onvi better so long as he buys the average runof shoes.
t HERE IS RELIEF
Our splendid shoes look so much better and last soI much longer that they will reduce your shoe bills
materially.
t
t
f
f
f
High and Low Sines for Men $2.00 to $5.03
High and Low Shoes for Women 1.50 to 4.50
High and Low Shoes for Children 1.00 to 2.75
High and Low Shoes for Rabies 50 to 1.50
Please r?meiuber that the difference lies in the
shoes and not iu th? quoted prices. Qmlity saves the
money. Prices indicate nothing in the way of values.
M 7 (I J fl ri . II INArJ " li II 1 fl vrv
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W" l ave a luge varHy of all kii.ds of diess silksjld from f.5c p?r yard to $5.00 which we will place on f
..lie
Tuesday and Wednesday at Half Price
35c to $2.50
This is the greatest values ever offered In Silks
is your chance come in and see for y Jurself, t
CUIlVIIlCt'U.
Laces of Al! Kinds
At Half Price, Worh 5c to $2.25.
TUESDAY AND WEDNESDAY.
3c to $1.15
If it is lares you want do not fail to see them t:
fore ycu buy, we will save you money.
WINDOW.
Yard wide good bleached muslin, worth 10c for Gc
-- ITME, MODEM
UKY GOODS CO.
A. D. CAMPBELL, Manager. '
CORNER FOURTH and CENTRAL.
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